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P o r eso c r e e m o s que el s e ñ o r F e - ! 
r r a r a n o e s t á m u y c o n v e n c i d o d e ! 
la v e r d a d d e !a d i c t a d u r a m e ; . ) - | 
ue pudiese t r a e r n o s a l g u n o s c a l i s t a ; p o r q u e d e e s t a r l o no n o s ! 
tos el h e c h o de r e c o r d a r a l a hubiese d e j a d o en sus m a n o s d u - j 
H u b i é s e m o s q u e r i d o d e d i c a r h o y 
-ta s e c c i ó n d e l p e r i ó d i c o a la 
^ l e m n i d a d de l d í a ; p e r o p e n s a -
disgu 
m a y o r í a 
es y en po lvo s 
Va todos, por 
convencidos de es ta g r a n v e r d a d 
de las gentes q u e p o l v o rante c u a t r o a ñ o s m o r t a l e s ( y tan 
h a de c o n v e r t i r , m o r t a l e s ) c o m o los q u e a c a b a n de1 
d e s g r a c i a , e s t á n p a s a r . 
E l s e ñ o r F e r r a r a a d m i r a a 
N O T A — A l finad de l a segunda co-
, OS í lunma de nugstro a r t í c u l o de ayer, fal" 
1P n r o c l a m a n u e s t r a Sa i ) ta I g l e - ; E s t a d o s U n i d o s y l a p o l í t i c a a m e - j t a l í n e a ^ deb* decir: ' f ™ L'.Y' 
que _ , T-.r«Krtr1rtc v i . 'cas las generosas y divinas palabras . 
.ja t s t e ano que p a s o p i o o o n o s n c a n a . eso en j a ¡ ^ b f f B . 
L a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e R u s a t e r m i n ó s u s S e s i o n e s 
e n P a r í s y n o m b r ó u n C o m i t é P e r m a n e n t e E j e c u t i v o 
S i m p a t í a s q u e d e s p i e r t a e ! P r o g r a m a d e e s a A s a m b l e a 
L a s v i r t u d e s y d e f e c t o s d e l p u e b l o r u s o e n c a r n a d a s e n T o l s t o y 
Asamblea de P a r í s , tales como eran da idea de combatir al Soviet por las 
Mi l inko l í , Konova-Ioff y V í n a v e r . armas, y a que los esfaor/os militaree 
D e s p u é s de la d e s t r u c c i ó n del im-
perialismo^ue los Poderes Centrales, 
>o que m á s inquieta al mundo es la 
constante acumettlhiud uei boviei 
palpablemente q u e todo es p o í v O j A u n q u e n o d i c e q u e se d é e l v i 
que se l l eva ê  v lento- J c e v e r s a , nosotros a s í lo c r e e m o s 
Quien m á s , q u i e n m e n o s t o c o , £ \ ¿ o c t o T F e r r a r a c r e e q u e e 
|as consecuencias d e es ta a m a r g a g e n e r a l G ó m e z s e r á e l P r e s i d e n t e icrLado' comü úlcho ^ rept*-
1<IS , ! j r L i ; udas veces, tanto por L e m n como 
verdad de L u b a ; p e r o no d e s c a r t a p o r por los generales aieiuanes m a e n a o n t 
Por eso p r e f e r i m o s c o m e n t a r : co |e to a ¡ ¿ o c t o r Z a v a s . S i l a ! ^ H o ü n a n n a l enviar a i ^ n m e y a 
. . •/. mi^ctrr» r p d a r t o r en:- t i • i •» i l iadek desde S u i / a o Petrogrado con 
U m t e m u que n u e s t r o i c u a c i w i | m a y 0 r i a se d e c i d e p o r ¿ a y a s , ven-1 40 n ú n o n e s de marcos en muneuas do 
Nueva Y o r k , s e ñ o r Z a r r a g a . 805 • | g a Z a y a s . S e n o t a q u e e l d o c t o r |oro v ™ * sobornar y corromper al 
/ .«n *»1 i lustre F e r r a r a . ' r 11 - i e j é r c i t o ruso de la frontera que Ke" 
tuvo con e l nus tre i c n a i F e r r a r a l l e v a c u a t r o a n o s r e s p i - rensky> j a ^ x i é U y Korn . io t f manda-
Este h a b i l i l m o p o l í t i c o c u D a n o ran(jo u n arnbiente pUr0t s a t u r a d o |ban de Julio a N o v í e m o r e de 1917. 
d i i i • Demostrada la iuutil iaad de comba-
e v e r d a d e r a d e m o c r a c i a . . t ir pcr las ¡ ^ ^ ^ ai soviet, por lo gi-
¡ Q u é d is t into de los que p o r : gant^sca que es la empresa de con. 
„ „ . „ ^̂ 1 f>.'r^- « r i f o » quistar un territorio de 1SU millones 
estos c a l d e a d o s t r ó p i c o s gr i tan ue hombrea cou poCüi, o c u r s o s y s in 
q u e p r i m e r o h a de h u n d i r s e l a R e - que las grandes Potencias allanas y 
p ú b l i c a q u e s u b i r el g e n e r a l G ó - 1 1 
m e z ! 
S u s puntos d e v i s t a sobre el 
e j é r c i t o y l a v e r d a d e r a f u n c i ó n 
q u e d e b e l l e n a r , s o n v e r d a d e r a -
m e n t e d i scre tos 
)iese 
trató, s o s p e c h a n d o q u i z á s e l d í a 
en que h a b r í a d e p u b l i c a r s e sus 
palabras, de p o n e r l a c e n i z a en 
la frente d e l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r F e r r a r a , g e n e r a l m e n -
te impulsivo, d i c e s i e m p r e sus r e -
paros, a u n q u e a v e c e s no r e p a r e 
en lo que d i c e . P o r q u e h a b l a r n o s , 
a estas a l turas d e u n a d i c t a d u r a j 
que se g u í a p o r los c a p r i c h o s y 
rencores de u n solo h o m b r e n o i 
deja de tener c i e r t a g r a c i a , m á s l [ ^ 
o menos n e o y o r k i n a . ' a ñ o s ! 
A l s e ñ o r F e r r a r a le s u c e d e lo 
que a aquel los i n d i o s m e j i c a n o s 1 
que apar tados d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y ayunos d e c o n o c i m i e n t o s c r e e n , 
o c r e í a n h a c e a l g u n o s a ñ o s , q u e 
aún re inaba e n M é j i c p F e r n a n d o 
m 
Si e l s e ñ o r F e r r a r a c o n v i v i e s e 
con nosotros, c o m o e r a s u d e -
ber, seguramente r e c t i f i c a r í a e sa 
creencia a b s u r d a d e q u e en nues -
tro Pa lac io d e l a P r e s i d e n c i a u n 
nuevo C a s t r o o u n Z e l a y a s ienta 
E n l a convocatorita oficial se abs-
tuvieron los organizadores de invocar 
relaciones partidaristas, sino que, 
expusieron la necesidad de loa esfuer-
zos p a t r i ó t i c o s d^ todos los d e m ó c r a -
tas rusos para constituir un organis. 
mo que fuera el porta-voz y la repre-
s e n t a c i ó n de la Libertad tan maltre 
cha y violada por los Bolshevik i . 
Se a b a n d o n ó i>or la Conferencia to" 
de los tres a ñ o s ú l t i m o s con e j é r c i t o s 
llamados nacionalistas, dirigidos por 
Denikin, Judenitch. Kolchak y W r a n . 
gel, fracasaron ruidosamente por l a 
falta de armamentos y dinero pr inc i -
palmente. 
E n esa lucha de los Generales c i ta-
dos, sin apoyo visible en las clases 
L a s a s p i r a n t a s a l R e í a * -
ú e d d C a r n a v a l 
li estos a K.OTI ei a aventura uc una 
j guerra larga en territorio casi i l lmí-
taüo, seguida de una o c u p a c i ó n per-
manente cuya durac ión no puede pre-
! vcerse, pensaron los d e m ó c r a t a s r u -
• sos, d e s p u é s de la derrota de Wran" 
I - ¡ bel en (Jrimea, y la d i s p e r s i ó n de sus 
¡ L a s t i m a , p e n s a - i fuerzas qlie era preciso reunir a los 
mos los m a l p e n s a d o s , q u e no se Asambleistas rusos, que desperdiga-
L L . ,. , i ! dos por Europa , ansiaban el resta-
d i c h o eso n a c e c u a t r o ] bieclmiento del orden en su p a í s , con 
obj«\o de formar un n ú c l e o de gran 
actividad para el restablecimiento de 
H a superado a nuestra creencia el 
é x i t o del concurso para la Reina del 
Carnaval , organizado por L a Gaceta j 
Teatra l y bajo la p r o t e c c i ó n do l a | 
C o m i s i ó n Nacional para el Fomento j 
del Turismo. 
P a s a n de ochienta las c a n d í d a l a s 
que en r e p r e s e n t a c i ó n de distintas ca-
sas comerciales y gremios han obte-
nido BU n ú m e r o para t i sorteo qu© 
ha de verif icarle m a ñ a n a , jueves, a 
las dos del día. 
E l jurado h a tomado estos acuerdos 
con referencia a la e l e c c i ó n : 
lo.—Obtener del bolero cinco n ú -
meros, que desde ese instante se con-
civiles de R u s i a , hubo do prevalecer 
la Dictadura Militar que forzosamen-
te h a b í a de valerse de los mismos 
( procedimientos conminatorios de los 
B o l s h e v ü , para e l enganche de tro-
pas, s u a l i m e n t a c i ó n y alojamiento, 
por los que tanto h a b í a sufrido y a 
el pueblo ruso desde el prnclpio de la 
G r a n G u e r r a . 
F r a c a s ó pues c* intento repetido 
tres veces de vencer a los Bolsheviki 
por las armas, y con buen acierto so 
reunieron en P a r í s esos 100 miembros 
de la Asamblea Constituyente elegida 
en 1917, con objeto de constituir un 
Cuerpo legislativo que tiene y a l a 
U L T I M O R E T R A T O D E L R E Y i t » > ^ T A M I > 0 T L A R E I N A 
D E E C I A , 
S O E l \ 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
F A L L O D E U N T R I B U N A L 
B l Troibunal de mar ina integrado os buques de "gran "porte de 7-
por los Capitanes .Sres . Arregui . C í a . r ías que el vano- francés; "Pvi 
s a n c i ó n del voto popular, desconocida. vijo. V a c a y Zubiaga presidido por el ' 
o q u e d i c e el se-
ñ o r F e r r a r a nos p a r e c e m u y d i s -
cre to , y m á s q u e n a d a b e n t ro -
la Paz en el suelo m o s c o t í v a . 
A eso ha obedecido las sesiones de 
l a Conferencia que han tenido en P a -
r í s m á s de cien miembros de la ú l t i m a 
va to , m e n o s * l o s a t a q u e s al gene- i Asamblea Constituyente r u s a de 1917 
desde mediados a finos de Enero úl 
timo. 
sus reales . 
Por eso l a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r 
Ferrara p i e r d e n a u t o r i d a d ; p o r -
que a l c a e r e n l a i n o c e n t a d a de 
contarnos d e s d e N u e v a Y o r k lo 
mal que v i v i m o s p o r a c á , c o n u n 
gobierno t a n t i r á n i c o y t a n d é s -
pota, e l vu lgo a c a b a p o r s o n r e í r ; 
y no h a y n a d a t a n t err ib l e p a r a 
un a p ó s t o l c o m o l a s o n r i s a de los 
oyentes. 
E l s e ñ o r F e r r a r a h a c e t i e m p o 
que d e b í a es tar entre nosotros . E n 
primer t é r m i n o , p o r q u e p o r a q u í 
se le quiere b i e n y se le a d m i r a ; 
7 en segundo t é r m i n o , p o r q u e las 
dictaduras se c o m b a t e n d e c e r c a , 
y el s e ñ o r F e r r a r a , a u n q u e n u n c a 
buscó el pe l igro , j a m á s lo r e h u y ó . 
A U L T I M A H O R A 
W TORTA D E L G E > E R A L S M T T S 
g E L A F R I C A D E L S U R . 
P R E T O R I A , Febrero 9. 
E l general Smuts Jefe del Gobierno 
« la Unión del Afr ica del Sur ha si-
ao electo para un asiento en la Cá-
" H " . por e l distrito occidental do 
Pretoria. 
E l partido del Afr ica de] Sur h a te-
^do enorme m a y o r í a en F u r b a n y 
-apetonn, padeciendo ol partido rabo-
sista un gran revés en el distrito de 
Rana. 
l A P R O D r C C D » D E T I M E S TS 
A U Y A M A E S A H O R A M A Y O R 
j a i . A K T E S D E L A G U E R R A . 
PARIS, Febrero 9. 
^ Peritos franceses en tintes qiie 
¿ J 1 an en c o m i s i ó n de repara-
^ ^ I f l e s t a n que la producc ión 
on- » r rn Alemania excede a la 
yu* Len{a antes de la guerra. 
TIA^F.1 T U R 0 S C A R D E X A L E S 
{JOMA, Febrero 9. 
e ĵ • Práxlmo conslstoria que se 
eroíu^f™/-. el dla 7 de •AIarzo s e r á n 
^ Z V ~ 8 Cardenales M o n s e ñ o r Dou-
" " ^ 7 Monseñor Mondeleln. 
r a l M e n o c a l s u p r i m i d o s p o r l a d i -
r e c c i ó n d e este p e r i ó d i c o e i m -
presos p o r u n d e s c u i d o d e los c a -
j i s tas . 
E l g e n e r a l M e n o c a l , p o r su g r a n 
c o r a z ó n , por su g r a n e c u a n i m i d a d 
y s u c r i t e r i o a m p l í s i m o si m e r e c e 
e l d i c t a d o d e c a p r i c h o s o , 
p r e c i s a m e n t e e n e l sent ido d t q u e 
le h a d a d o p o r e l c a p r i c h o d e p e r -
d o n a r l o todo . 
D e é l p u e d e d e c i r s e q u e el no-
v e n t a p o r c i en to d e l a s c o s a s m a -
las d e s u g o b i e r n o lo p o n e n los ron elegidos miembros de esa A s a m . 
d , i •.. , „ _ „ ' blea do 1917, y a cuyo Partido se le e m a s , y e l n o v e n t a p o r c iento oncwe t a m b i é n por .<Demócrata Cons 
de l a s b u e n a s es é l q u i e n lo pone . I titucional", formaban parte de esa 
L a iniciativa de esa Conferencia la 
han tenido Alejandro K e r e n s k y , Mí" 
nos y A v k s e n t i e í f quo pertenecen al 
Partido Social Socialista Revoluciona-
rlo ruso de .'os Mensev ik í o M í n i m a -
ni a l is tas . 
Pudo h a b é r s e l e agregado un gran 
grupo de imperialistas deseosos de 
que el orden reine en R u s i a , pero 
s e r a acertadamente a nuestro juicio, que-
daron en l a penumbra e x p o n t á n e a -
mente para que el voto de ese P a r t i -
do Socitl D e m ó c r a t a que g a n ó las 
elecciones de 1917, prevaleciese en 
sus elegidos, congregados en P a r í s . 
Y a dijimos, í n c i d e n t a l m e n t e , el otro 
día, que algunos ilustres Represen-
tantes del "Partido Cadete'' que fue 
s ó l o por los Bolsheviki que la disaJ-
vieron por la fuerza, en Moscou. 
E l mismo Miliuukoff que desde C r I - , 
mea, c o n t r i b u y ó poderosamente a 
formar el e j é r c i t o de Wrangel e s t á 
convencido hoy que serla inút i l toda 
otra intentona militar contra el G o - ! 
Al férez de Navio s e ñ o r Eusebio Alba , 
Asesor del Cap i tán del Puerto, y por 
d e l e g a c i ó n del mismo, f a l l ó , a y e r los 
siguientes casos de abordajes y ac-
cidentes Mar í t imos ocurridos en nues-
tro puerto: 
E l a c í d e n t e del vapor "San Charles" 
tsfcno a las boyas donde se a m a r r a n 
as ave-
E s pa^no*' 
le hizo a la goleta americana " L a u r a 
Barnes y considerando que el can-
nante o responsable de las averias so. 
o Pagara las que fueron apreciadas 
per ios funcionarios de l a Canitani-. 
y . n o los trabajos de arbolar e' ' m á s : 
que e Cap . tán de la - C l a r a B a r . til 
sidera'rán los elegidos para quo se t ierno del Soviet; y por otra parte de que estuvo a punto de naunaufragar ners ' d e s m o n t ó ' 
' é l es esta f r a s e : "Hemos quema- frente a l puerto por h a b é r s e l e c o r r í - ' 
do todos los puentes que pudieran do todo el ganado que trait a 
reunimos con el Imperio". t banda, se r e s o l v i ó que los auxi 
L o s listados Unldoe y 
h a n de prestar su apoyo a 
bu nal que se nombre 
verifique entro é s t o s un nuevo sorteo 
y designar entonces la Reina y sus 
Damas por el orden de sal ida de los 
n ú m e r o s . 
2o.—Quo en ese i n s í a u t e y dada la 
premura del tiempo, concurran las 
candidatas a la fo tograf ía de Colcmi- i c a r á c t e r electivo y 
n i i o ' L l o f Nar?isIonMrUCt.0r de Capi tan ía ^ 
los Aliados! prestados por el rebolcador "Cuba", ción ya o'tros p í n l i i ^ eTt P r e ^ r ^ 
t esa Asam- y por el remolcador " H é r c u l e s " fue-! fo v naufragios nar 9 aborda-
blea Constituyente de P a r í s , ya por su ron auxilios, y no salvamento como se mismos el trib - • C nocer de ,f 
d e m o c r á t i c o , que reclamaba por los propietarios de los efecto. 
ñ a s y Cía., S a n Rafael, 32, r e u n i é n -
dose nuevamente' el Jurado a las cua 
tro de la tarde para la e l e c c i ó n con-
signada en el A r t í c u l o primero. 
3o .—La Reina y sus Damas debe-
rán concurrir al Ayuntamiento de la 
Habana el domingo a las once a. m. 
para sor recibidas por el Alcalde Mu-
nicipal, s e ñ o r Castillo. 
bo.—Se les ins tru irá a l l í la hora y 
lugar en que deberán estar reunidas 
el propio domingo de P i ñ a t a para 
asiatir al paseo, dando coi; ello prin-
cipio al projyr? ''e festejos. 
Daremos a conocer tríttfiana este 
programa, do cuyos n ú m e r o s hemos 
. que trajo carga nera l . 
representa la voluntad del pueblo r u - remolcadores, 
so, ya t a m b i é n porque de la Nota de E l Tr ibuna l sin embargo, declara I E l } r K R r r r „ a 
Colby de 10 de Agosto ú l t i m o , al E m - que los auxilios fueron muy oportu-1 Procedente d e C r i U t i 
bajador de I ta l ia en Washington, en nos y eficaces, as í como que el buque | fja ha }^00.a^n ^ r i s " a n l a y FíJadel 
que la Integridad de R u s i a ea la ori - estuvo a punto de naufragar desde 
flama, agitada de nuevo por M r . W i l - Quo se i n i c i ó el *.;coramiento. hasta 
son al pedir a los Aliados para l o g - i r que fué varado en el bajo de Santa 
l a paz de A r m e n l a que no pongan sus , C a t a l i n a . 
manos en agolpar tropas en las fron-j 
teras de Rus ia , parece condenarse to-i Se declara responsable al p a t r ó n 
do movimiento mil itar, tanto in terno , ¡ j e l remolcador "Saturno" del aborda-
como exterior, contra Rus ia , ; je ocurrido entre cae remolcador y el 
No debe olvidarse, por otra parte , 'vapor "Cotopaxis" trente iú onMUe 
que las declaraciones hechaa por L e - ^ s a n J o s é , y é n d o s e r p'ntw f-1 c' 
Los , . L O S F E R R I E S " r r l g a E s t r a d a P a l m a 
turno" toda vez que el pa trón de este 
barco d ió a t r á s al enfrentarse con el 
'•Cotopaxis"' en ugar de «egu ir su 
marcha o modificarla ^-empro avante. 
nine el 23 de Noviembre ú l t i m o en 
Moscou ante l a Asamblea del P a r t i -
hablado distintas veces. Hacemos 1 do Comunista, no demuestran gran 
constar quo l a conocida casa T h e j confianza en la actual s i t u a c i ó n de 
Leader, do l a calzada de Galiano, soi Rus ia . 
ha ofrecido para regalar a la Reina ' ' E s absurdo, dec ía Lenlne, ese día, 
un ajuar completo, que se exh ib i rá el creer que los campesinos han cam-
ón sus grandes vitrinas. L a Bandera biado de actitud ante los vitales pro- l a a v e r í a que ese barco le hizo a l a 
Americanas, y la Moda Americana, ge- 1)1 ornas e c o n ó m i c o s de nuestra pro- goleta cubana "Barcelona", 
nerosamente se prestan a cooperar en paganda. E l campesino solo cree en Por ú l t i m o , se hace responsable a l 
este reinado ofreciendo elegantes ves-I p r á c t i c o que la f o n d e ó , por no haber 
tidos a las Damas. ( P a s a a l a p á g i n a 5. I tenido en cuenta que lo hizo muy p r ó -
west con 26 wagones cada uno. 
Los vapores cubanos "Poar" v T a m 
¡ Peche' han l i b a d o hoy d e V ' S , " ' 
• ^-arga c-fiioraT 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l vapor e spaño l "Infanta Isabel" h a 
ü a n s c0n0y de Galvestou Y N « y O r 
Se declara responsable al c a p i t á n j tránsi to0 p a í a ^ s S 1 0 ^ a , ^ 6 n de 
del vapor americano "Calamares" del E s t e vapor sa ldrá mafiana na™ r -
n a n a s y Barce lona . P C a " 
KI Cardejfiinshii-ft 
I rocedento de Inír laterra v F s n a ñ i 
q ie t r a e m ^ f 0 r M é S ^ « w S S r ! 
L a o p o s i c i ó n de B a v í e r a a l d e s a r m e o c a J o n a r á la ca lda del Gabinete 
M a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a e n M é j i c o . - G r a n d e s p o z o s d e p e t r ó l e o e n N i c a r a g u a . - E l m a n d a t o d e A u s t r a l i a 
s o b r e l a s a n t i g u a s I s l a s A i e m a n a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
E l Pastores 
E l vapor americano Pastores ha lie 
gado hoy con c a r e a general v pasajo-
«os en fiu casi totalidad tur is tas . 
E l Lampntin 
Procedente de Veracruz ÜP-Ó el va 
por f r a n c é s Lamen»in q,10 tra<6 c a r -
ga í r enera l . 
L A A C T I T U D D E B A T I E R A 1 E L 
G A B I N E T E D E B E R L I > 
B E R L I N , Febrero 8. 
L a actitud de Bav iera en lo referen 
te a l desarme de la guardia d v i l no 
tiene defensa según opinman los miem 
bros del Reishstag que a ú n se hallan 
en esta ciudad. E l l o s creen que esa 
acttiud d a r á por resultado complicar 
la labor del Ministro de Estado, b i -
mons, en la conferencia que se efec-
tuará en L o n d r e s . 
Se dijo que el Gabinete de 
s a l í a n gritos de "viva Benito J u á r e z " j fué descarrilado, 
vivan los revolucionarios; pero h a s - | Durante la noche ocho hombres a r 
ta que no se oyeron gritos r idicul i - ' mados entraron en una j o y e r í a s i t ú a 
Berl in 
zanfco al Papa y a los Caballeros de 
Colón no se sintieron ofendidos los 
que tomaron parte en la manifesta-
c ión y ocurrieron 'os choques. 
L a p r o c e s i ó n desf i ló por -a calle 
principal do l a ciudad, d i r i g i é n d o s e a 
Palacio, terminando con una Imponen 
te m a n i f e s t a c i ó n frente a l Palac io 
Arzobispal . 
da en Well injiton Quay HevárMosfe 
prendas por valor de dos mi l l ibras 
esterlinas. 
Méj ico se hal lan treinta y cinco lo- de l a baJa de los v í v e r e s , dijo que 
comotoras y doscientos carros tan- en s u o p i n i ó n los a r t í c u l o s de prime-
ques. E l aludido material h a sido r a necesidad c o n t i n u a r á n bajando de 
arrendado por el Gobierno con el ob-
jeto do descongestionar los fletes en 
este pa í s 
E l s e ñ o r P é r e z d e s m i n t i ó los noti-
c ias publicabas sobre su l lamada por 
las autoridades mejicanas para res-
ponder a los caraos de que existe un 
cataba dispuesto - cumpl ir las propo- i da en esta capitai 
siciones del ('esarme sin reservas cwii j Var ios sacerdotes c a t ó l i c o s han ex-
cl objeto de robustecer su jioslcyin^al j prega(j0 con vehemencia sus resen-
timientos. E n los estandartes que se 
M I S I O N N I C A R A G Ü E N S E 
MANAGUA, Febrero 8. 
E l Gobierno N i c a r a g ü e n s e e n v i a r á „ 
una m i s i ó n d ip lomát i ca a Cos ta R i c a ] dé f i c i t de un m i l l ó n de pesos en l a 
Salvador, Guatemala y Honduras con i Secretarla que d e s e m p e ñ a b a 
E l atentado contra la v ida del Pre - el objeto -de ac larar ciertos puntos que J 
lado c a u s ó aquí una s i t u a c i ó n dolica- | dieron motivo a la ret irada de este 
precio durante a l g ú n tiempo-
E L P R O H I B I C I O N I S M O 
7 / A S H I N G T O N , febrero 8. 
presentar contraproposiciones con res 
pecto a las i ^araclon s . 
M A N I E E S T A C I O N C A T O L I C A E N 
L A C A P I T A L M E J I C A N \ 
C I U D A D D E M E J I C O . Febrero 8. 
M á s de tres mil j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
llevando estamiartes en s e ñ a l de pro-
testa contra el atentado cometido con 
la e x p l o s i ó n de una bomba en el P a -
lacio Arzobispal recorrieron anoche 
las calles de esta cap i ta l . 
Soldados armados en montones pa-
trul laron l a l í n e a de la m a n i f e s t a c i ó n 
Inmensa concurrenoia vitoreo a los 
manifestantes. A veces tuvo que in-
tervenir la pol ic ía por disgustos pro-
movidos por los blasfemos. De en-
tre los espectadores muy numerosos. 
t pa í s de la conferencia de la U n i ó n 
Centro Americana, celebrada recien-
temente en San J o s é de Costa R i c a . 
E L P A D R E D O M I N I C C O N D U C I D O A 
D U B L E S 
L O N D R E S , Febrero fl. 
E l Padre Doml-.ic acusado y recien-
temente convicto do s e d i c i ó n por un 
Consejo de g u e r r a en DubHn h a sido 
llevaron anoche en l a m a n i f e s t a c i ó n 
se expresaban sentimientos de lealtad 
a l a iglesia y la d i spos ic ir i de com-
batir contra aquellas fuerzas que sean 
perjudiciales a l bienestar de la misma 
A d e m á s de las tropas enviadas para 
proteger l a p r o c e s i ó n s* establecieron j conducido a la c á r c e l Paskhust en Nea 
otras unidades en puntos ventajosos | port, i s la *]e Wight . 
E l aludido sacerdote fué sentencia-
do tres a ñ o s de r e c l u s i ó n y fué t ra ído 
a esta ciudad de Dublin el d ía l o . de 
los corrientes. 
para el caso de que fueron necesarios 
sus servicios 
M I T R O 
G U A 
P E T R O L E O E > N I C A R A -
I^LANAGUA. Febrero 8. 
Se han descubierto en Chontales v a 
r í o s manantiales de p e t r ó l e o que r i n -
den grandes cantidades del citado mi 
neral . 
E L M A N D A T O D E A U S T R A L I A S O -
B E E L O S A N T I G U A S I S L A S A L E -
M A N A S 
L O N D R E S , Febrero 9. 
E s t a m a ñ a n a se p u b l i c ó el manda-
to de Austra l ia sobre las antiguas 
S A N 
P R O B A B L E C R I S I S 
E > G A V I E R A 
M U N I C H , Febrero 8. 
E l oponer^ j el Jefe !el Gobierno, 
von K h a r . a oue se desarme la guar-
dia civil de B a v í e r a ..robablemente h a 
rá inovitable su d; . . i i s ión, - ^ " ú n los 
p e - i ó d i c o s opuestos la ' ' a ' m i 
n is t L a parte septentrional de 
B a v í e r a parp -ue amenaza rorap"" con 
Munich si el Gobierno persiste en evi 
tar que el C ' r . ^ j de P e r l i n cum-
pla las oWigaoiones c o n t r a í d a s en 
Spa y recientemente dispuesta por el 
S u p r c i . o consejo aliado en P a r í s . 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O A M E R I 
CANO A L S A L V A D O R 
b A N S A L V A D O R Febrero 8 
M R . H A R D I N G S A L E P A R A 
A G U S T I N 
D A Y T O N A . Febrero 9. 
E l Presidente electo M r . Harding , 
dec laró que sus vacaciones termina-
ron hoy y que e s t á dispuesto a ocu-
parse de nuevo en los graves proble-
mas que han de estar resueltos antes 
de que é l tome p o s e s i ó n de l a P r e -
sidencia. 
E l Presidente electo sale hoy para 
San A g u s t í n , donde p e r m a n e c e r á el ¡ T O K I O , Febrero 8 
islas alemanas en el Pacifico, a f sur j ^ e ^ „ r n v n r n i xrc l L o s maximalistas rusos trataron de 
de la zona E c u a t o r i a l . D L V Ü L U 10> A I H I L h V t . B L « n t . í > ases inar ^ ^ n g , . ^ Moicho¡ro T a c h i -
E l Consejo de la L i g a de Naciones E - E G U E R R A ! b a ñ a , h a l l á n d o s e é s t e en t r á n s i t o de 
t a m b i é n publica las declaraciones de ^ A L P A R A l S O , Febrero 8 Chang-Chon a Vladivostok para reenr 
J a p ó n referente a los c a t e g o r í a s de \ . E l dreadnought^ C a n a d á ^ cuatro j plazar a l ^ n e r a l Oí en la jefatura de 
Peter Augustus J a y , Ministro ame-
ricano en Salvador, nombrado recien, 
t é j e n t e , Uegó hoy a esta c iudad. E n 
l a e s t a c i ó n lo esperaban un represen-
tante del Presidente Meléndez y e l 
Ministro do Agr icu l tura . 
L O S J A P O N E S E S T L O S R I S O S 
E l trasbordo de licores intoxicantes 
para la bebida de un pa í s extranjero a 
otro al t r a v é s de los Estados Unfdos 
probablemente se i n t e r p r e t a r á como 
\ r T v i < i T F P T 4 T '<ICtio ilegal 611 virtud de la ley Prohi-
n >i E J U A u i biclonistas nacional s e g ú n la opinión 
del procurador general . 
E s t a autorizada d e c l a r a c i ó n contes-
ta a una pregunta del Departamento 
de Hacienda acerca de si la ley pro-
hibicionista afecta las c l á u s u l a s de 
las leyes aduaneras que permiten a 
toda m e r c a n c í a que llegue a cualquier 
puerto, destinada a un pa í s extranje-
ro sea transpertada por este p a í s sin 
pagar derechos. 
L a ley prohibicionista nacional se 
opl ica a todo el territorio de los E s - ' 
tados Unidos, y se extiende a todas | 
las aguas dentro de sus l í m i t e s t err i - i 
toriales. Dentro á c estas aguas se pro-1 
hibe la venta el transporte y la pose- ' 
s i ó n de los licores. 
E l Procurador general dijo que el 
transporte de los licores pnr el C a n a l } 
de P a n a m á se excepf.uaba exnresa- j 
mente por el Congreso. 
Nuevas ordenanzas aduaneras s e r á n 
redactadas, en conformidad con l a op»' 
n i ó n de las autoridades de aduana, tan i 
luego como el estudio de la í n t e r p r c - ' 
t a c i ó n del procurador general de la ¡ 
ley 83 haya completado. E s t a d e c i s i ó n 1 
rigurosamente interpretada c i e r r a los 
puertos americanos a tes barcos que 
l leven l icores a bordo. Ic mismo que 
prohibe los trasbordos. 
Snic íd in 
Prccof'fTito de Cion ha llegado 
vapor am- i'cano Cartago oue traj 
carga general i h p- rujeroR para u 
h a b a n a y 10 de t r m s í t o para New t»i 
ler. 1*9. 
Durante ia t n . v f s ^ de este fiare* 
un pasajero $0 v c l v l ó loco r c r ' m creer 
Pasa a l a p á g i n a 5 
C H I R I G O T A S 
Suenan parches de tambores 
y l l amadas de clarines. 
¿Qué h a y ? ¿ Q u é ocurre? ¿ A qu 
esos b é l i c o s rumores? (fine 
¿A qué agitar la bandera 
sobre el cielo azul , hermosa' 
¿ P e l i g r a la P a t r i a ? ¿ E s cosa 
de una Invas ión extranjera? 
¡ N o lo comprendo! Chitó", 
oue y a de nada me aHonfbro 
Por acaso, armas al hombro 
y cartucho en ol c a ñ ó n . 
11 n pon. 
"Que es el arma oue persigue 
l a r e v o l u c i ó n . " 
^ X O / T Ir0RD 1 I A T O R 1)E t 0 1 ! K Y E ^ H E R M A N O D E L E X - L O R D 
** ^de tJ^*11 ^ C ^w^no3r' Q110 heroica menle so dejó morir de hambre, por 
«íom^i C'ncia de D-landa, y cuya e stancla en los Estados l nidos ha ora-
V A L P A R A I S O , Febrero 8. 
l   v 
los mandatos y a l a r t í c u l o 22 del t r a 1 torpederos adquiridos por Chi le en la las tro japonesas en la S i b e r í a 
Pasa a la p á g i n a 4. 
"Dicen que e l á<niila r e a 
pasa volando los mares. 
;Av. mi ión piul;era volar 
como las á g u i l a s reale?! 
—; .Para nué. saeta e x t r a ñ a , 
c i r lón furioso, centel la? 
— P a r a contar en E s p a ñ a 
lo que en Cuba dicerí de ella 
Insul tan hasta su sol. 
sus lindos; ravp^ gti fuego.. 
— ; Un cubano, desde lueeo? 
—No, s e ñ o r a : ¡ n n e s p a ñ o l ! 
tado de paz, J a p ó n renuncia a la in 
s e r c l ó n de la c lausula respecto a l a 
igualdad de operaciones comerciales. 
G r a n B r e t a ñ a llegaron a Iquique. E l i crientaI d i c¿ u n despacho de la prcn 
Canadá h a sido rebautizado con e l ' 
S E N T E N C I A P C R I N F I D E N T E 
B E L F A S L . Febrero 9. 
Timothy Crowley de Bal lylanders , 
condado de L imer ick , f u é sentenciado 
a quince a ñ o s de presidio por haber j 
robado parte en un ataque contra la I 
p o l i c í a . E n un registro practicado en ' 
el domicilio de Crowley se encontra-
ron tres r e v ó l v e r s y gran n ú m e r o de 
c á p s u l a s 
nombre do L a T o r r e . 
E l Canadá es uno de los dos acora-
zados primitivamente construidos pa-
r a Chi le en los astilleros in,gleses; 
pero a l estal lar l a guerra ambos bu-
ques fueron requisados por el Go-
bierno b r i t á n i c o . 
N O T I C I A S D E I R L A N D A 
D U B L I N , Febrero 8. 
Cien ginn fein armados ocuparon 
anoche la e s t a c i ó n del ferrocarri l de 
Great Northern en esta ciudad, duran-
te m á s de una hora . Un tren que se On rAnfltívf . , _ \ 1" iuao uc u-.o. uv>iu. ^ ~ Muc "v «i u'bimtao «.«jinyaums amer icanas . tLU I 11H.WIÍ1IUIU liuv ena l t e s J\. .MC L U r . i 
WUUJCIO entre los derartamentos de Estado y de I n m i g r a c i ó n ' d i r i g í a de Burtonport a L o n d o n d e r y » tre el mater ia l que pronto l l e g a r á a lc ly . Ministro de subsistencia, a c e r c a ! 
sa Asociada, agregando que l a actitud 
de los japoneses a l reforzar las guar-
ü l c l o n e s en el interior de las provin-
cias maritimas siberianas h a creado 
¡a i m p r e s i ó n entre los rusos de que 
J a p ó n tiene en proyecto operaciones 
ofensivas en dicho lugar . * 
E L V I A J E D E I ^ P R I N C I P E D E L A 
C O R O N A J A P O N E S 
T O K I O . Febrero 8 
Se h a anunciado oficialmente que 
E l s e ñ o r don Franc i sco P é r e z , direc ol P-'ínciPe heredero j a p o n é s embarca* 
tor nacional de ferrocarriles, a n u n c i ó i rá para I n g , a t e r r a el 3 del mes de 
ayer, a su regreso de los Estados U n í i ^ r 2 0 -
dos, que el Gobierno mejicano ha i ' 
arrendado material rodante ferrovia- O P I M O N D E U N P E R I T O „ j 
rio por valor de cinco mil las y media• L O N D L E S , Febrero S 
a distintas c o m p a ñ í a s americanas. E n ] Hablando hoy Charles A . Me C u r . | 
A R R I E N D O D E M A T E R I A L R 0 D A X . 
T E E E R R O V I A R I O P O R E L G O -
B I E R N O M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O . Febrero 9 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
. . . $ 1 0 0 . 0 0 0 7 . 6 9 8 
2 5 . 5 4 9 
2 1 . 5 8 9 
1 0 . 5 0 9 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
10 .000 
P A G I N A D U b D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de I D * . 
• D I A R I O D E L A M A R I S A 
P R A D O . N U M . 103. 
AOHINiCTKABO»-
Cw CON DE DEL RlVKKO 
r c . v n A D o i^s- i ss-z 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
t me* . $ 1-60 
a I d . „ 4-SO 
6 Id- „ 9-00 
1 A ü o . 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id . . „ 5-00 
6 Id. > 9-50 
1 A. fio M19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* . 9 6*00 
6 Id . ^ l l - O O 
1 Arto „ 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R K C A C C I O N : A 6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A ' A-5334. 
JffLEMBKO DECANO E N CUBA D S L A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prenu, Asociada ea 1* qa« pose* el *XC1U»1TO dereono d* utilizar, pa-
ra reprodncirla*. Ua noticias ca^legra.ticas qu« *n «ate DLVBIO s* puBTIquea. 
así como la IníormaciCn local QU* en el mismo a* Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Inrorma el i lustre c lcc l -r Zayas 
*nte el Supremo en l a aptuaciou uel 
.w .̂v» u-- ^n iu i t íuca uuuianuo a l -
gunos coiegloa de L'ama^uey. 
a l l í 
a la iuios incrasia cr io l la ; nasta eu 
un Dutiet, a í c e , las personas mas se-
tesis de L a Riega y A n t ó n de Olmet. 
Y en una serie de a r t í c u l o s que nues-
tro inolvidable Director Don N i c o l á s 
j e l e b r ó mucho, dije que tenia la plena 
eonvicc ióQ de que Colón , (no Colom-
bo) era p o n t e v e d r é s , y por tanto ge-
nuinamente e s p a ñ o l a era la grandeza 
r ías se arremounaa para a icauar los del Descubrimiento, aunque el insigne 
dulces primeros que otros; asegura eiarino se hubiera visto forzado a 
que voiuatanamento se dividieron en ocultar, hasta a sus propios hijos, el 
nos i l l a s los oicctores, y que todos j lugar de su nacimiento, 
q u e r í a n entrar a votar piorno y con- j Tenga mis gracias o| s e ñ o r Marcóte , 
c iuye: "la pareja de Ü r a e n PÚDIICO , mientras me dispongo a leer el m á s 
loa echaba para a t r á s , locamluu's l i - reciente testimonio do una gran ver 
gerameuie can Ja oumta de ios í u s l - 1 J 
í e s . 
No debió confesar tal el i lustre 
candidato, s i no consta que la pareja 
l l e g ó a l a puerta del colegio l lamada 
por el presidente de la mesa; l a cy 
^rowucr «o p e r m i t í a a los soldados 
separarse de loa 25 metros de distan-
D i s f r u t e d e l C a r n a v a l 
Y p a r a l u c i r n r j o r , e s c o j a a n e l e g a n t e s o m -
b r e r o e n n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o . 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C 12T1 alt 2t 9 
dad h i s t ó r i c a . 
Cuando sobre el tiempo, los que 
vivimos casi para leer y escribir, so-
lemos repasar con la v ista hasta los 
anuncios de los d iar ias . 
E s t a m a ñ a n a me fije en uno de la 
cia, a no ser que la Mesa pidiera s u | v i g é s i m a plana del nuestro, en que 
auxi l io . Luego ni l igera ui rudamente aparece un n ú m e r o 68, negro y gran-
los soldados debieron tocar a l pueblo 
elector con las culatas de los fusiles 
de. Y le í : " C a j a de ahorros, 68 a ñ o s 
?n el mismo sitio y con el mismo 
nombre l leva é s t a b l e c i d a esta C a s a J . 
A . Dances y C o m . Banqueros, Obis-
po 21''. 
No puede quejarse Martin Pizarro , 1 Sesenta y ocho a ñ o s ; dos antes de 
redactor de " E l Comercio" de lo tar- nacer yo; casa de banca fundada por 
día de esta nota ensalzando l a revista un asturiano inteligente y probo; ad-
que é l dirige t itulada "Vida E s p a ñ o * ministrada d e s p u é s por sus sobrinos 
Y no se queja porque é l y el ad-
ministrador no se acordaron de ha-
cerme par t í c ipe de su é x i t o , hasta 
ahora que ha visto la luz el n ú m e r o 
V l l l de la interesante p u b l i c a c i ó n . 
E s buena; es m a g n í f i c o Magazine. 
como ahora se dice, tal vez porque la 
Juan y Armando, amigos de todo mi 
aprecio; no ha quebrado nunca, no ha 
especulado con dinero del Es tado; 
no necesita puntales para cubrir 
BUS obligaciones; no se t itula t o d a v í a 
C'ompany, ni t o d a v í a anuncia en in-
g l é s sus negocios . . . Vamos: que 
L'baldo V i l l a r , Armando G u e r r a , Do-
natilo C r u z . . . 
E l t e r r u ñ o do Luc i lo de l a Pena, 
Parroquia de Monseñor Arocha, pro-
gresa en todos los ó r d e n e s de la hu-
mana act ividad. E n cambio mi v i l l a 
languidece; s ó l o publica p e d l ó d l c o s , 
e f í m e r o s , fugaces, cuando las pasio-
nes p o l í t i c a s y las ambiciones do 
candidatos necesitan voceros y ayu-
dantes . 
Noticia de po l i c ía , de ü a n i i . - 0 « ae 
Cuba: "Tlburcio V e r a vecino de San 
Ricardo 35. se que jó a la po l i c ía de 
haber sido maltratado de obra por su 
hijo legitimo, do 24 a ñ o s de edad. E l 
herido f u é asistido en l a C a s a de So-
corroa".' 
¡ M a g n i f i c o : ese n iño , de 24 a ñ o s , 
debe haber votado en las eleclones ú l -
t imas, debe alardear de civismo y 
probablemente t endrá humos de pa-
triota. Y ese padre debe haber edu. 
cado muy mal a su hijo l e g í t i m o 
cuando este osa levantar contra él su 
grosera mano. 
Padres que abusan y hasta asesi ' 
nan a sus hi jas; ciudadanos en pleno 
uso de sus derechos civiles y politi-
zeos que apalean a sus padres; gene-
r a c i ó n enferma; n a c i ó n que declina, 
raza que amari l lea; costumbres abo-
rrecibles, amoralidad reinante, porve-
nir consecuente a este desquiciamien-
to g e n e r a l . . . 
J . N . A R A M B U R U 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
I T A L I A 
De. i,-iraviones <J* lo» m é d i c o ' 
catól icos italiano-. I»a Cien-
c ia y la r * . — E l Viático. 
Son do extraordinaria importancia V 
dignas de ser Imitados por los demás 
países catól icos las declaraciones de los 
módicos católico» de Italia, le ídas por 
el doct ís imo doctor Tansay en el solem-
ne acto de la Inauguración del nuevo 
local de la Sociedad romana do médlcris 
católicos. 
r^tAa ilustres homares de ciencia d»-Lstos ,V nron «*n demostrarlo con 
la 'acc lón de' médico e l adecúa-
j^n iu j„ ^¡«nr-ia los medico9 
f ^ J S S K S S * Por W Parte. a l T l " 
^esarrono ' denlas' investigaciones 
• T C T S S Í & t e f declaraciones de los 
médicos catól icos de Ital ia demuestran 
™na vez más que la poca ciencia, o U 
pseudocioncla. ea ja que aparta de Dios, 
y la mucha ciencia acerca a Dios. 
SCIZA 
rróxirao Co»rr*»o Católico 
E l Comité Central de la Acción Po-
pular Católica SuUa prepara, COJ» « 
concurso de Monseñor Besson. OMspo 
de Lauf^nexat, de Ginebra, u," Co"Srf,; 
so Católico suizo, CPe "e celebrará en 
I'rlburgo con motivo d e j a s fiestas del 
Centenario del beatro Pedro Canlslus, 
de la Compañía de Jesús . 
Congreso Cató l ico • » Tolonla 
Se ba celebrado en Poznan el primer 
Congreso Católico de la Polonia resu-
citada, habiéndose aprobado las bases 
fundamentales d'c un programa de ac-
ción católica. 
Respecto de la cuest ión social, se na 
reconocido otra vez que no debe bus-
carse la solución cu la lucha de cla-
ses, sino en ol principio cristiano de 
la colaboración de clases. 
Bl socialismo prógresa muy poco en 
Polonia. 
palabra Inglesa resul ta m á s g r á f i c a ; también los asturianos como los B a n -
los ocho n ú m e r o s publicados son 
otros tantos testimonios de acierto. 
E n la portada, un retrato de perso-
nalidad saliente de la colonia e s p a ñ o -
la, o de e s p a ñ o l insigne en las letras . 
E n las otras p á g i n a s retratos, v is tas 
f o t o g r á f i c a s i lustraciones del ameno 
texto. 
L a nota de actualidad, el hecho so-
cial m á s comentado, la f igura nacio-
ces. los catalanes como los Gelats y 
otros as í . pueden merecer l a confian-
za de nuestro pueblo, tan mal herida 
en los ú l t i m o s meses por i n p r e v l s i ó n 
de algunos. 
Muerto a tiros en el mismo Juzgado 
él Juez de Victor ia de las T u n a s ; 
herido a balazos el Juez de P a l m a 
nal en turno de popularidad, son es- Soriano; frustrado el homicidio del 
Ludiadas a conciencia con prosa l im-
pia y sana; y con estas notas b i o g r á -
ficas, o narrat ivas , o enaltecedoras, 
alternan otros trabajos l iterarios en 
prosa o verso, y noticias ú t i l e s de la 
marcha de las Sociedades Regionales 
de Cuba, y de acontecimientos de di-
versas reglones e s p a ñ o l a s . 
Me prometo solaz y bastante alivio 
Juez de Placetas, en el mismo Juzga 
do, agrodido por el jefe local do los 
zaylstas; en peligro de muerte l a 
otra noche el Juez de S a g u a . . . 
S í n t o m a s terribles; actos vitandos 
que no pueden escapar a l a mirada 
del Enviado de Washington; ijiani-
festaciones de honde desequilibrio que 
advierten claramente que s i los encar-
L I Q U I D A C I O N 
G r a n O p o r t u n i d a d 
a mis habituales tr is t /zas hojeando gados de apl icar las leyes, los repre-
« t o s n ú m e r o s de "Vida E s p a ñ o l a " y» sentantes genuinos de la just ic ia so-
1 cial, viven bajo l a amenaza del mato. ratificando con su lectura meditada el 
aplauso que una simpfie ojeada de 
rillos sinceramente me ha arrancado. 
Grac ias a Martin Pizarro, c o m p a ñ e 
ro fiel en el periodismo. 
a m b i é n me. obsequia R a m ó n Mar 
cote Con un ejemplar, amablemente ¡ o ír 
dedicado, de la n o v í s i m a obra "Colón, 
R s p a ñ o l * . de que es autor el doctor 
J o s é R o d r í g u e z Mart ínez , de la Co-
r u ñ a ; obra que con " L a patria de Co-
lón", escrita por el muy notable don 
Rafael Calzada, en Buenos Aires , 
son los dos ú l t i m o s homenajes a l a 
gloria de G a r c í a de l a Riega y a l a 
lus t í c ia a que tiene derecho l,a verda-
dera cuna del Descubridor. 
Antes de entregarme a la reposada 
lectura de "Colón, E s p a ñ o l " , quiero 
hacer constar que hace algunos a ñ o s , 
bastante m á s a ñ o s de los que pensaba 
yo vivir , en estas columnas del D I A -
R I O mantuve como s i fuera m í a l a 
oismo y corren inminente peligro de 
muerte a manos do los sectarios gu-
bernamentales, fa l ta a nuestro pa í s la 
Tarant ia nue es uno de los a r t í c u l o s 
d0l A p é n d i c e Constitucional se exije 
al gobierno propio. No nos queiemos 
d e s p u é s , en nombre del nacionalismo, 
de lo quo m q r e c í d a m e n t e pueda ve-
"Artemlsa" Revis ta i lustrada. D i -
rector Franc i sco Robainar, no s é s i 
m á s T á r a l o que Lott l 'rf de c i e ñ e a. 
o mejor f a r m a c é u t i c o que poeta, aun-
que de lo segundo, de- que hace 
versos notables, tengo noticias hace 
tiempo y las he confirmado por m í 
mismo r e c r e á n d o m e con muchas de 
sus producciones. 
E a una revista bien prcsent^Xi , 
f i m p á t i c a , esta en que colaboran ami-
gos que mucho quiero y que intelec. 
tualmente, y moralmente, mucho va-
len como Is idro Méndez , y entre 
otros felices cultivadores do las letras 
T O D O E S M E R C A N C I A N U E V A . 
H A S T A L O S M O D E L O S D E I N V I E R -
NO A C A B A D O S D E S A L I R D E L A 
A D U A N A , E S T A N C O M P R E N D I D O S . 
P I R A S E S O E A S 
Modelos de Correas en terciopelo, 
raso, charol, pieles de colores, todo 
lo que hay en l a casa y que se ven-
día a $14 y $20, ahora rebajados a 
$6. $7.50, $8.50. y $9.50. 
P A R A M S O S 
U n mundo de calzado en p í e l e s de 
todos colores, todos los estilos. Des-
de $2.50 a $5.00-
P A R A C A B A L L E R O J 
Lo nunca visto: B O Y D E N de $25 y 
$28, rebajados a $14 y $16-
R O C K O , como hace a ñ o s , de $18 
y $22, reducidos a $12 y $14. 
U n paseito por San Rafael y nna 
vista por nuestras vidrieras, de jará 
asombrado al m á s entendido en ca l -
zado. 
S . B E N E J A M 
B a z a r I n g l é s . S . R a f a e l e s q . a I n d u s t r i a 
C L I N I G l DE TIAS D I I M I U S D E l 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe del Servicio de Cingia de! H o s p i t a l M i l i t a r 
T r a t a m i e n t o c o r t o 4 c l a s 
Enfermedades venéreas y sifilíticas. 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s a n g r e 
C o n s u l t a s d e 1 a 3, P. M. 
H A B A N A 6 8 . 
M a i l l í 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre-
tar ía —establecida en el pala<-io del 
Centro Gallego, primer p L u , derecha, 
—se admiten suscripciones al e m p r é s - i 
tito voluntario de $300,000, al ocho! 
por ciento anual , aprobado por la J u n - | c 1217 
ta General en l a s e s i ó n extraordina-
r i a del 3 del corriente mes . 
Habana. 5 de Febrero de 192.' 
R . G . M A R Q U E S 
Secretarlo 
6d-6 3t-8 
? m U U : : : : : : 
c o o l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a _ _ 
ü ü d d Dr. J0flNS0N== más f i n a s : : ; : 
EIQOISITA P A I A E L t k M Y E L M Í D E L O . 
De renta: DB0GDERI1 i m m . Obispo 36, e ^ ü l D u a Agolar. 
R E A L I Z A C I O N 
S O L O P O R B R E V E S D I A S 
d e g r a n d e s l o t e s d e m e r c a n c í a s 
E N 
E L C A N O N 
A d m i t i e n d o e a p a g o C H E Q U E S , p o r t o d o s u v a l o r , d e l o s B a n c o s 
N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
I 
L 
•1. González? V i d 
Machín W.^ 35° 
• Lanzagorta: l-» W ... 
Aspum y Co: fe, h ,r° -
o f L z I Ü o ? . • - • " t e . . 
Haguer G . : r. id i í . acl2ad°. 
E . Rajnoe: 0 Í<Í 
Pclrtn Hno :3 Id Id 
B . Hoyos: 7 id Uf " 
F . Rodríguez: 4 Id' ÍH 
gaguer R . : :; id id d' 
B . Nelra: 1 Id id. 
H . Diano y Co: 6 ^ id 
Armour W : 6 id d U1-
Sampedro Hno: 3 id wi 
J . G. Pulido: l i id id' 
A . Rodrísruez: 2 id t i 
Briol y Co: 4 bulto* t,i . 
D . Kodrteuez: 30 id Jalabart 
ROMA 
l na aclaración 
En las informaciones pablepráficaB que 
desde Roma trasmitieron a algunos pe-
riódicos acerca del últ imo Consistorio 
secreto, se llamaba erróneamente Car-
denal Camarlengo de la Santa Sede al 
Cardenal Mery del V a l . 
En realidad, el careo de Camarlengo 
no existe con este t í t u l > 
Dos Cardenales Camarlengos hay en 
Roma: el de la Sacra Iglesia Roma-
na y el del Sacro Colegio de Cardenales. 
F.i Cardenal Camarlengp á'e la Sacra ) 
TgleslM Romana nombrado por el 
Pontífice y está encargado de la admi-
nistración y el cuidado de los derechos 
y bienes temporales de la Santa Sede, 
principalmente durante el tiempj en 
que la Silla Papal estfi vacante. 
Este cargo es vitalicio y parece ha-
ber sido creado «n los siglos X I o X I I . 
Al suprimirse el cargo de Arcediano 
del Sacro Colegio de Cardenales recibió 
la mayor parte de sus atribuciones. 
Ocupa este cargo el actual secretario 
do Estado de Su Santidad, Cardenal Gas-
parrl. 
E l Camarlengo d'el Sacro Colegio de 
Cardenales está encargado de adminis-
trar los bienes, que—aunque escasos — 
Posee la Comunidad. Este cargo, se-
Rún unos, es nombrado por el Papa de ' 
Consistorio a Consisterio, y secún otros I 
es nombrado por el mismo Colegio, ocu-
pando los Cardenales este cargo por | 
turno, y para ^ste es para el que ha 
sido elegid'o el Cardenal Merry del Val-
V A P O R 
Reina l i a , m n 
SaWrá para Coruña, Gijfia 
tander el 20 de Febrero, «e • 
Jos s e ñ o r e s pasajeros a d q u i * ^ * 
equipo a los siguientes y n 
precios: 
Mantas, de $S a 
B a ú l bodega, fibra, de $20 a $80 
B a ú l camarote, fibra, de $15 a t u 
B a ú l escaparate, de $40 a ?200 
Maletas, de $2.ri0 a .si73. 
Maletines, de 43 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Portamautcs, de $1.50 a $3.5« 
E l Lazo de 010^ 
Manza de («úmez, frente al Tarqjf 
T e l é f o n o A-MSó. 
F . C O L L I A Y F I E M E 
Obispo, 32. Teléfono K.*s\t 
C1078 alt. 9t..} 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R l ^ U M O R E 
Ingeniero industrial 
E z - J c f e (ia !•« negocios de Marca 
y Patentes. 
RnrntlUo, 7 altos. Te l é íono L4\& 
Apartado n ú m e r o 7M. 
C5950 I0t.il 
M a n i f i e s t o s . 
P a r a p r e v e n i r l a d i f t e r i a en los 
n i ñ o s , d é l e s a l i r y v o l v e r de la 
e s c u e l a , u n a s a b r o s a past i l la 
f m ñ a m u á 
J PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
é k * LA BOCA Y LA GARGANTA 
T R A T O P E R S O N A L Y D I R E C T O I 
M u r a l l a 1 1 1 
J 
M A N I F I E S T O I.OSS-HIdroplano SAN-
T A M Allí A. capitán Tibbs, procedente 
de Key West, consignado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 1 .0« ) . -Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. D. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
O. Petrocclone: Gautos, 5 cajas ac-
cesorios. 
Crusellas y Co: lO.Oflo l íos grasa. 
A . M. Carnelro: 50» cajas botellas. 
Klngsbury y Co: 1,152 Luacalcs Id. 
Otaolarruchl y Co: 57 cajas vidrios. 
V. de Hielo: 10o bultos materiales. 
Cuban Telefono: '-'.500 polines. 
Gral Electrical: 25.'l cajas accesorios. 
Statlon: 124 bultos maquinaria. 
J . H . Steinhardt: 117 ploirtN acero. 
Cuban Am. Jocklcy Club: 210 pacas 
heno. 
Sinclair Cuban Olí; 1̂5 aerros. 
Am. Steel y Co: 1 Id. 
J . M. Tarafa: 4 Id. 
M A N I F I E S T O 1,000.-Vapor. america-
no SAN MATEO, capitán Nickerson. 
procedente de Doston, consignado a W. 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
K. : 250 sacos papas. 
1: 250 Id id. 
'/.. 7.. : 250 Id id. 
•T. V . Ri i l r : 249 id id. 
1: 245 id id 
I : 40t; id id. 
F . Amara!: 1,240 id id. 
I : -«53 id loT. 
4: 250 id Id. 
I nlted Cuban Express: 20 cajas dul-
ces. 
F . Cfarcía y Co: 75 cajas baclaao. 
(ionzále/, y Suárez: 200 Id Id. 
rernánde?! Trnpaga y Co: 100 Id Id. 
A. García y Co :C 50 id Id. 
Sánchez y Solana y Co: 75 lo' id. 
Hamos Solana y Oo: 75 id id. 
H . Astorqui y Co: 100 id id. 
Camps Antón y Co: 50 id id. 
C . Echevarrl y Co: 100 Id id. 
F . Bowman: C50 Id Id, 1,500 sacos pa« 
pas. 
L . : 150 id id. 
4: 250 id id. 
V. H i l l : 000 cajas bacalao. 
Vlllapol y Co: 50 Id id. 
'M: 500 sacos papas. 
45: 872 Id id. 
58: 208 Id id. 
53: S30 id id . 
A . Armand e hijo: 4,000 idid 
C : 100 Id id. 
M. Ksquijorosa: 400 id id. 
ti: 250 Id Id. 
1 :• 407 Id Id . 
88: 101 id id. 
I : 140 id id. 
8; 24;: id Id. 
4: 214 id id. 
P A P E L : 
Bl Mundo: 103 rollos papel 
DJABIO DB L A MAUINA: 23 id id. 
Día: Qt id Id. 
Impariial: 54 id id. 
Heraldo de Cuba: 43 id1 id 
Avisudor Comercial: no atados id. 
Barandl^raii y Co: 038 Id Id. 
Suáres Caraza y Co: «25 Id Id. 
" Ü S P S S S f f I-Wl - V a p o r america-
no « . 0 \ r o B B . capitán Cali, proceden-
te de hey Wefct. consignadlo a R L . 
Brannen. 
V I V E R E S : 
• i . Wlle: 1 caja Jugos. 
V. Casaus: 23 Id pescado, 1 id ca-
marón. 
Lnaces Lantarón y Co: 3 id id. 6 Id 
pescado. 10 id huevos, 3 barriles estras. 
J jaulas .aves, ' 
•T. Sosa: 7 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
? • ^ . " V 2 caja" '""Presos, 
sanltarv haking: 1 id acesorios 
Cuban Telefono; 2 i«í Id 
ElectricaJ R . : ti Id id 
8, Polis: 1 Id efectos 
E . F . Varón»: 5 Id Id." 
1 nión Hispano Am.: l id id 
M. Norlega: 1 id id . 
riíana?031 y Bank : 1 8aco plata am«-
MANIFIKSTO 1.002.-Vapor amcrlca-
S O W A ^ O T A , capitán Seastron ' Vo-
H Smltb6 ' ^nsignado a V . 
VIVERES*: 
C . S . T . : 500 sacos frijol. 
lAiurneta y Virta: 50 cajas maÍ2. 
« A S Í ' t0 .fufietes manteca, 
món y C0: ü tercerola8 ja -
E ^ R E S O S : 7 r o : W » s » « > - barlns. 
t o ^ a c ^ o r l f s T 6 " AUto T l r e : 13 buI-
Porto Uican Bipress : 40 bultos cal -
lado y efectos. ^* 
DROGA B: 
M. V*\e*An: 5 bultos droca*. 
E. Sarrá: Bl id id. 
C E N T R A L E S : 
C r m l U : 1 bulto maquinaria. 
Portugalete: 5 id Id 
Andrelta: 53 id id. 
Cuban Tradlng: 200 Id id 
t^ntral L . P. : l id Id 
P A P E L : a-
F . Castro y Co: 330 atados papel. 
Montaivo C . C y Co: 22 cajas id. 
E . Fernández: 0 id Id 
M. V . : 15 fardos Id. 
V , Ruiz Hno: l caja id, 2 id efec-
l F E R R E T E R I A : 
* A . Rodríguez' 50 bultos hierro. 
B B U L B I O D B * 
NA lo • B e n * ^ J | . U 
BeptMlca* 
Literatura Selecta para 
familias 
Sección, no sólo son morales y por coa-
siguiente pueden entrar en todos los 
hogares, sino qu» son verdaderas Jo-
yas de la Literatura tanto cspaüola co-
mo extranjera. 
C O L E C C I O N MINIATL'PA. 
Forman esta Colección preciosos to-
mitos que por su tamaDo permiten ser 
llevado» siempre consigo para podfrlo; 
leer en todas partes. 
V O L U M E N E S P U B L IC A D O S . 
E L NIÑO PRODIGIO, por Sanliaso Ku-
slüol . Novela. 
LA RECOMPENSA, por Jacintu UcU-
»io Picón. Novela. „ , 
ZOOI.OGIO PINTORESCA, por A Her-
nández Catá. Narraciones. 
L A CAJA DB P L A T A , por A. DifM' 
(hijo.» Novela. 
LOS R U B A Y A T A , por Ornar Khatr»» 
Poesía» indias traducidas en prosa. 
CRISTO N ISO.—Colección de poen»' 
dedicadas al Niño Jesús . 
GOZOR D E L DOLOR DI" AMOB. P* 
Ricardo León. Prccio>H.s Poesías. 
JAKD1N ÜB PIHNCESAS. por PJgj 
d'e Rf'pide. Kn esta pequefl» BW«" 
se estudian tres princesas de bei'' 
fia: Isabel de Portug-il. Isabel de w 
lols e Isabel de Borbón. 
Marquina. oPes ías . 
Precio de cada tonilto- . 
DAS l lO<i lERAS DB ' ' • ^ T l U L A . ^ 
A. de Hoyos y Vlnent. 
L A REINA DE L A S NI i ; \ KS. - Hlstc 
ría do siete cuento^ por "der-ni 
LO QUE V I O L A LUNA, por Ander»"" 
Cuento. , . .-.c ÓMS 
NITESTKA SEÑORA DB LOS (WJ 
V E R D E S , por E . (Jómcz Carrill* •'• 
L O S a c i E G O S . Por M• Maete^tift. ^ 
U n m o ' O E MAXIMAS V KKKl.l-^' 
NES. por Rafael Altamlr». n 
Precio do cata Vomito, cncuad'rn" 
en piel ' ' 
LOS G R A N D E S A U T O R E S MODERÉ 
E n esta colección «e ^ j l ^ i 
obras más notables de loo mas í " -
escrltores modernos. 
VOLUMENES P U B L I C A D O S . 
A R T S E B A C H E r ( A ) . - S a n í n . TrecK»» 
novela rusa. „j^ra B.IORNSON ( B ) . — L a pescado"-
n.IORÑSON ( B ) . - M a r y . Precios» ^ 
vela. , cinta 
HCYMANS í.T. R . ) - V i d a f 
duvlna. En esta obra "0 r.in%. • 
cuenta la vida de Santa ' '^Ares ^ 
no que se estudian las costnuinr 
Siglo XV. . . , .„ . . , de tRf 
J A M M E S í F K - K I Señor Cura o» 
ron. Preciosa novel». r^xW**-. 
M I C H A E L I S . K K - L a ^ H ' \ < . ^ . : ¡ . 
Precio de cada tomo. f'eSfSL % V 
impreso y con cubierta modernlft» • 
N O V E L A S P A R A M U J E R E S . 
Esta colección la ^ ^ . ^ r ^ t ^ ^ 
lo» mejores autores c^ ,» sl̂ *11 í' 
siendo a proposito P»"1 ^rjonH' . .JT 
lectura a toda* a<lu?', at,,ru re» "-
no gustando de la ' l , r^^gia ro"*̂  
tampoco les ocleita l» 
tica. 
V O L U M E N E S PUHLI^ADOS. 
G A R C I A S A N C H I Z . - E I r o r a ' ^ V 
nomo. Narraciones, con 
,N-SUA ( A L B E R T O ) - a r a ñ i l . . -
AVLA LUZ D E DA LUNA, * ¡ J f r 
Alvares Quintero, a;i°eSorio ^ 
HORAS D E SOL. por Gre. 
nez Sierra. N o ^ ^ R A V & V S t T * 
L U C E R O D E M dedic"^9 * 
Colección de ^ ^ ^ c r ^ 0 - ^ »• 
Pasión y > ' " e r t í c m r i T U A L . ^ 1 ^ -C A L E N D A R I O ^ P I R I T L ^ x t 
Martínez ISerni. Un DÚO 
to para cad* dt?. . ^ r Q. v 
V I A J E S E N T I M E N T A L , 
ne» ISerra. aS,0i per í-0 pr-
B R E V I A R I O I>E ,V _ ¿ i no*l0-
L O P E Z R O B E R T S (M). ^ f, 
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que los n i ñ o s camas; t o c ó una y en e l l a se le que-
d ó u n peda-zo de %edo; ¿ i g u i ó luego su 
camino , y hubo de pasar u n puente de 
e x t r a o r d i n a r i a e:-trechez, a cuyo fln 
' W iChprmano m a y o r le d i jo a l pa - i se t e n d í a u n a r e n a l : los animales 
Y el D que por él andaban, so ' apacen taban 
" ^ D a H r e i no me compras u n ves- solo de l a i .rena. y s i n embargo es-
—paar , - ^ el m u n d o , | t aban gordos. T e r m i n a b a e l a rena l 
^ ^ a d r " '-e i e s p o n d i ó : | f u una p u e r i a m a g n í f i c a , y en e l l a se 
í_-rPmeremos lo que ganen tus her- j sentaba una s e ñ o r a de soberana her-
v ih 'r - raremos lo que ganes j m e s u r a que a quienes se acercaban 
ma111*3 ' a su Vera los fu ter rogaba a s í 
^pp'r'o al he rmano m a y o r le gusta- ' , — T e n é i s s f d ? . . . 
s , demasíad-J l a aven tu ra , y como se j — A l g o t en n o s } . . , 
nsaba en el l u g a r y no era buena — Y m i n i j o ? . . . 
— E s t á , e s p e r á n d o n o s , t T T i d * . se d e t e r m i n ó a part ir 
__V0 p a i r e v c i m e ! . . . 
Y se* fué- E1 n i ñ o 710 i V s 6 de est9 Ju^ar- Des 
Y se fué, v a r d u v o , a n d u v o . . . has- i anduvo BU camino , y l l e g ó nuevamen-
i i ie en u n lecodo del camino se, te a l cabal lero , que le a c o g i ó con 
, p p a r e c i ó cabaj laro . l í l c u a l ! amor . E l aiñD le re f i r ió los en igmas 
„o sus n r o p ó s i t o s y le r e g a l ó una i que cncon t ra a, y el caba l le ro se 
supo '-nfrp 
muía. . -
—Cuando (.niaras de comer, ue be-
be,, o de ves t i r , no tienes m^-s que 
nedirselo.- le f i j o . 
Y el mozo le p id ió inmed ia tamen-
te: 
o f r e c i ó a e x p l i c á r s e l o s . 
— E l r í o de agua que hallaste,—le 
e x p l i c ó — e s t á f c i m a d o de l á g r i m a s , y 
separa esta v ida de l a o t r a . Las l á -
g r i m a s son 'as tuyas, l%a de todoe 
loa hc%nbres o n o t ú . . . ; son las que 
ta. 
—Muía qdi-ro comer a todo gus- l loran las madres cuando" se mueren 
1 "ms h i j o s . . . ; son las que v e r t i ó la 
V la m u í a d i ó una coz, y el mozo V i r g e n cuando m a t a r o n a l suyo! 
c topó , i n i mesa, de la que f u e - ¡ ~ Y e l prado que lo s e g u í a ? , 
ron brotan i o U s manjares m á s se. 
Irosos y los •ijros m á s costoso* 
[ — E l prado de los avaros, que tie-
i nen mucho pasio quó comer y sufren 
-Oiaudo 'el mozo se h a r t ó vo lv ió a l a toda clase de m i s e r i a s . . . 
muía para que le diera u n t r a j e , . . | — Y los paj.iros que vuelan junto 
—Muía, necesito u n t r a j e . . . <a e l l o s ? . . . 
Y hal ló un traje r i q u í s i m o a sus] Eos niaos que se mueroft inocen-
pies. y se 'o puf.o. y part ió . MasJ tes, y que andan buscando flores pa-
a poco l l egó a u n r ío . la mhla se e n - | r a obsequiar a l a V i r g e n . . . 
tró en el agua y é l no quiso moles-1 — Y el río -ie sangre? 
tarse en perseguirla. L a dejó, se vol-f E l Que leva la sangre del Señor , 
rió, fué al c a b a l l e r o . . . Es te s o n r i ó } — Y el r ío de l e c h e ? . . . 
— E H que L e v a la sangre del Señor , 
las c r i a t u r a s . . . 
— Y las r o j a s que se i a t í a n en el 
c a m i n o ? . . . 
— T u s hermanos que fueron como 
rocas. E n vida, los enconaron las en-
vidias, las Jisensiones, los odios; no 
tuvieron un momento de quietud y 
murieron m a l d i c ; é n d o ¿ e . . . Cuando tú 
los encontraste, iban los dos camino 
del i n n e r n o ! . . . Y han dejado sus te-
soros enterra.los para que ni tú ni 
tu padre los « o g i c r a i s ! . . , 
Cal ló el njiío con dolor, y v o l v i ó 
a poco rato a i teguntar: 
— Y el paU- io donde todos malde-
c í a n ? 
— E l palacio del inf ierno . . . L a s ca-
mas que tú mocaste, estaban aguar-
de 
con pena, 'e e n t r e g ó una barra de 
i>n>. y el mero puso un comercio a 
la "entrada <Iel lugar. UR d ía v i ó a 
nis hermanos (,i:e llegaban a pedirle 
una limosna: 
—Una limosna por el amor 
D i o s ! . . . 
Y les dijo con orgullo; 
—Yo soy i ' ! o . . . ! 
E l hermano siguiente c a y ó t a m b i é n 
cu la t entac ión de partir en busca 
de frMPtuua. Y dió con el caballero 
y recibió ^us resales . 
—A la muía le pedirás de vestir, de 
comer y de ' ,ober. . . 
Y él. con afán codicioso; 
—Muía, quiaro vestir, quiero co-
mer, quiero teber a mi gugto! 
Sucedió la n a r a v i l l a . pero c o m i ó dando a tus hermanos. 
demasiado, cene su hermano mayor, 
y cuando so h a l l ó ante el río y la 
muía e n t r ó «ÜI el agua, no ^quiso mo-
lestarse en :ltíf ?ncrla . Se vo lv ió , fué i 
?1 caballero, ( s te le e n t r e g ó una su-
ma, y él so j u m ó al hermano comer-1 
c í a n t c . . . T51 hermano menor l l e g ó a ¡ 
pedirlos: ' 
Ura limosna por el amor de D ios ! 
—Nosotros somos solos—le dije-I 
ron, y le volvieron la espalda. E l 
¡iermr.no m':'i<i; se fué llorando. 
— Y el puente?. 
— L l e v a a )a gloria, 
i — Y los animales que engordaban 
con a r e n a ? . . . 
— L o s ebr ¡ros que ganaron en la 
vida un. jornal do e x p l o t a c i ó n . . . 
— Y la s e ñ o r a h e r m o s í s i m a ? . . . 
—Mi m a d r e . . . T u madre 
S a n t í s i m a Virgen . 
Y c o n t i n u ó el caballero. 
— Y a has cu.P».lldo tu dostino y ya 
puedes regrosar a u p a l a c i o . . . 
R e g r e s ó , l l a m ó a l palacio, s a l i ó un 
fraile a revdbir íe . . . E l n iño le m i r ó 
con e x r a ñ e z a , y p r e g u n t ó por su pa-
dre. Su padre b a c í a muchos a ñ o s que 
se encontraba con Dios, y el palacio 
c o n v i r t l é r a s o on convento por su pro-
pia voluntad. E l fraile c o n t ó la hlsto-
se trataba de un anciano que 
h a b í a tenido r e s hijos, y dos murie-
3 1 A M E R I C A N A S 
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P é r e z , S u á r e z y C o . P a ñ o s v T e j i d o s 
Y reunió los v í v e r e s que pudo, las 
tela'- que con-•¡guió, las monedas que 
logró, y se las l l e v ó a su padre. 
Padre —ie dijo—yo me voy tam-
bién, pero v o l v e r é enseguida. E n tan-
to, os dejo tdas que vestir, v í v e r e s dej ffa 
s$tió comer, y ;> cnedas que gastar. 
Se fué, topó el caballero, y rec ib ió ¡ r o n o d i á n d o s e y nadie supiera 
la muía de iegalo. del menor, que se fuera por el mun-
- \ o - d i j ü ..1 n i ñ o - n e c e s i t o un t r a - ¡ d o . . . Historia t rad ic ionarque narra-
Je pero pedilmelo v o s : . . . i ban para ejemplo los infolios de la 
Se lo pidió a la m u í a d caballero, caEa, -y que en el decir dcl Jraile 
y era un traje tan hermoso el que ¡ e r a historia muy antigua, exceslva-
aparedó a ¿us pies, que el n iño no lo i mer /v antigo i 
aceptó por / e r g ü e n z a de l levarlo; l a | — T e n d r á doscientos a ñ o s ' * , 
muía le dió enlonccs un sayal, y se i — \ i á s a ú n ' 
"o pum con júbi lo . R o g ó luego al I S ó l o en u i r á r a los p á j a r o s que le 
^ " lit ro m e v i o proporcaonara de llevaban floros r la Virgen h a b í a pa-
comer. porque le acuciaba el ham- sado oí n iño treinta v tres 
«"•e; y rechazó manjares exquisitos, ¡ le parecieran 
V ^clo c o n s u m i ó los m á s humildes . . 
aunque 
un i n s t a n t e ! . . . Y se 
m e t i ó en el convento, se hizo fraile-
cico eñ él , y c u é n t a s e que fué santo 
el f ra l l ec i co . . . 
Recogido t)Ov 
( onsfaiiHno C A B A L . 
Cuba Lawn Tennis 
Les connuml), rezó , se e c h ó a llo-
rar. . . 
—Hijo mío , ¿y por qué l l o r a s ? . . . . 
—Porque me acuerdo de mi par 
«re!... Si vos mn p e r m i t l é r a i s enviar-
le esta muía, yo ir ía por el mundo 
IJiás contcnt:\ porque él ya no ten-
aria que torncr apuros de la miseria.. . 
El caballero se lo permi t ió , y é l 
nusmo quiso . . e v á r s e l a . E l gozo de i 
•u padre, fué infinito cuando lo tuvo E l pac ido anunciado para anoche 
sus brazos. Y él le s u p l i c ó a la en el Cuba L a w n Tennis , en la fun-
rou a que les a lzara una choza... L a c i ó n con que se r e n d í a homenaje a 
«n 'a sol tó una coz. y a p a r e c i ó un las jugadoras, r e s u l t ó emocionante 
paiacio col >sal. todo m á r m o l , oro, ] a! principio. Hubo dos empates a 8 
ala^f " i^33 muebles, maravi l las de • y 11 tantos, pero A l i c i a y Blanca, que 
rifes; los jardines, encanto de los; soportaban el color azul , tomaron 
lien' A,pa^ecl'', poblado de sirvientes, j ventaja que conservaron hasta el í i -
só tano de cajas que c o n t e n í a n nal , dejando a L u i s a y Dal ia peque-
ñ i t a s . L u i s a , perdedora, se de fend ió 
bastante bien, sin que Dal ia , muy 
poco afortunada, la ayudara. Al lle-
gar a l tanto fa t íd ico , pasmaron los 
blancos y se quedaron en sus tra-
ca. 
V é a n s e los resultados de anoche: 
Anuncio T R U J I L L o M A R I N 
I H i m i n á n 4 8 p a r t e s 
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rntnsiasino que reina ontre la jnventml. 
Agradezco la atención al señor Fer -
niinüez, prometiénii'ole asistir a la fies-
ta. ^ 
K N F E R M A 
L a preciosa niña Margarita Navarro, 
hija de los esposos LMIÍH Navarro e Ino-
<enta Garcfa. hállase sufriendo los efec-
tos de una molesta dolencia por la que 
se ve obligada a guarilar cama. 
Hacemos votos poniue la slmpAMca 
Margarita recobro pronto la salud. 
NOTA DE AMOK 
Para el joven Esteban Sordo, ha sido 
perllda la mano de la agraciada seño-
rita Kafaela María apta. 
L a boda se celebarrá en los primero» 
días de Marzo. 
Nuestra enhorabuena. 
E L C O K n E S P O N S A L . 
'•Las luchas de supremacía entre las 
uniones del trabajo y el sovietlsmo, aca-
üiarfin por destruir el sistema bolchevl-
qul." 
;I.o que serta una lüs t ima!—agrega-
mos nosotros. 
Kn N\':isliiiigton, la CAiuara de Re-
presentantes ba aprobado un proyecto 
<le ley apropiando un crédito de 100 mi-
llones de pesos para distribuir en ca-
i r. i oras. 
Pero solo falta un detalle, para que 
la obra quedo completa 
Que le encomienden al Coronel VI-
Ualón la construcción de esas carrete-
¡Ahora nos explicamos por quí- pro-
tegen la inmigración china! 
•'Nuevo organismo popular contra trai-
dores a la República." 
"Los periodistas defensores de la Llg.i 
Nacional son ENSALSADOS con entu. 
slasmo.'' 
Eso escribe " L a Noche" de ayer 
¡Pobres compañeros: 
Cualquier dfa los van a E N S A L S A B 
con tomates y se los comen... 
.1/ 
fortunas 
Y el n i ñ o le dijo al padre: 
d . Pa(lre. va ' ada os falta; mas yo 
o,,»0 marcharmr; por el mundo, por-
¿ ~ estas cos is me prueban que ten-
so que cumplir una m i s i ó n . . . 
1 Por el mundo se f u é . , . 
A m é r i c a ( carmel i ta ) . 
Armanda (carmel i ta- . 
D a l i a ( r o s a ) . . . . 
Da l ia ( v e r d e ) . . . . 
Mercedes ( a z u l ) . . . 
B l a n c a (verde) . . . . 
A l i c ia -B lanca ( a z u l ) . 
A l i c ia ( amar i l l o ) . . . 
Da l ia (verde) 
. -eRó al r ío cen la m u í a y entram-
en u pa8aron sin mojarse. Se h a l l ó 
• vio" Priido ^ ^ « b 1 ® . de pasto dulce 
Pacía'050' ' Vl<i que ,os anlmalcs que 
arTn n en ^ golosamente, eran solo 
deseT0"65 f ^ l ' ^ l é t ' c o s totalmente 
Prldo I03' L-1 h í e r b a estaha en el 
Páiarn , 1>lca1a de « o ' e c i l l a s y los 
portan3 " ^ a b a n con el pico, las, 
a ñor!, r''n ^ P^o. e iban con ella? 
fio *.nT^6 en,re la3 ""bes . . E l ni-
«re de d e ; p u é s Un r ío de S i n - * 
,,n caminU?S 0,ro de lcche• desPué3 de doce quinielas y como de costum-
'•o. dos en en tuesta' y en e! cami- bre en el coliseo de G a ü a n o la con-
Wtfan es P e ñ a s c o s que se com-! currencia s e r á numerosa. 
Iba í u r c i ; . . . I 
Para e ^ 1 1 0 en ^ mu,a >' í,e aPeó ' 
taran, in t qU'5 lOS Peaascos Ia aplas-
ellos ' . j j : . a n , á n e a m e n t e se apartaron 
llegé ^e anaoIe el paso libre. A poco 
^ • n n o ^ i ™ P"1^10; y vió en él una 
luto, ^ í 6 1 " . toda vestida de 










Mercedes (verde) 10.08 
Margot (azul) 7.31 
P a r a esta noche ha preparado G i s -
pert un bonito programa que consta 
D e C a n a s í 
DE3 CANA SI 
Febrero, 5. 
A G R A D E C I D O 
He recibid'© la Invitación para el 
baile de trajes que se celebrar^ en lo» A5-. mi 
D 
ttaolrrla: mas no se detcr i ' estar^muy concurrida a juzgar" por el 
Ba ni« - P03o:--- Ay mi hijo!. . . 1 espaciosos salones de la sociedad " L i -
— amo A , mlrx ^ _ ceo" de este pueblo, el próximo día 24 
^ de c o n j . i l í l 0 0 ^ ^ 1 1 ^ " ^ - a n - ! d e ° corriente mes. f iestá que promete 
C o l l a r e s d e M a d r e p e r l a 
ion 
( L A U L T I M A MODA D E E U R O P A ) 
bonitos y elegantes. H a y diversidad de tipos, de granos 
T a m -
grandeg " ' ° — * — 
^ • n d * ano,,• redondos y ovalados. Todos de novedad 
l]aT corales en todos los tonos, p r e c i o s í s i m o s . I^a moda del cc-
*« « d a día m á s intensa. 
" V E N E C I A " 
" B I S P O . 9 6 . T E L . A - S Z O l . 
A t o m o s 
Los cables bablan de un probable rom-
pimiento de relacione» entre Kstados 
Unirlos e Inglaterra. 
No queremos creer osa noticia. K<M 
parece Imposible. 
Sobre todo ¿cuál de las dos saldría 
gannndo? 
Ninguna. 
Sin embnrgo óquh'nes spldrfan be-
neficiados? 
Los japoneses y los alemanes. 
Los priftieros porque fe debilitaría 
Estados Unidos; y los segundos porque 
al sucederle lo mismo a Inglaterra, en-
contrarían medio pata "cobr^>rse,, la» 
que les deban. 
Además, como esa serla nna guerra 
intiy fuerte por trntiirse de naciones de 
primer orden, ambos contendientes que-
darían aniquilados. 
Y entonces ¿quién le exig ir ía « Ale-
mania el pago de la famosa indemniza-
ción? 
Lo diebo: esa noticia de la probable 
guerra entre Inglaterra y Kstados Uni-
dos, no la "pasamos"'... por ahora. i 
Parece que la situación en China es-
tá peor que en la Habana. 
Las niñas chinas se venden a $20 y 
los nifios a $4. 
Y los pocos alimentos uqc hay están 
en poder de los poTentados para su usr» 
exclusivo. 
Ademííf!. atrrega un cable: 
"Millares de chinos vagando Por los 
campos han hecho chozas con los árho-
It s que han podido derrabar y comen to-
do cuanto encuentran. 
Una niadre. loca de desesperación por 
el hambre que la dominaba, devoró a 
su propio hijo." 
I &»hRf te uCminíma «r. Pf LVrtyTutu OVÍM 
Lentne. en un artículo publicado en 
un diarlo de Copenhague, ha declarado 
que el laborismo ruso es muy egoísta , 
pues todo cuanto hace lo hace en be-
neficio propio. 
Además, agrega el leader ruso: 
Mucho he titubeado para escoger | 
este t í tu lo , pues en esta é p o c a , m á s 
apropiado s e r í a e í de "Nuevos Po-1 
bres". Pero he pensado, que por mu- ¡ 
cho dinero que hayan tirado y por j 
fea que sea su perspectiva actual , a l - ¡ 
go les quedará de esas inmensas for- ' 
tunas, que tan de repente hicieron su | 
a p a r i c i ó n , cuando la a z ú c a r estaba 
por las nubes. 
E x a g e r a c i ó n hubo al ponderar esas , 
riquezas, y a d e m á s vlsionistas que ! 
empleaban todo su efectivo en un | 
Chalet en el Vedado, contando para 
« o s t e n e r l o con ICÜ ganancias futucas 
nue encerraban los r e t o ñ o s de la ca-
ña rec i én éortada . 
Otros hubieron oue ê gastaron to-
da la plata en viajes por lejanas tie-
rras , e s p l é n d i d a s jov.\s, jueeos de/ 
azar v en lag otras m ú l t i p l e s diversio-
nes de todos los e é n e r o s . 
E s t o dió lufrar al a lza espectacu-
lar d*» los valores tanto en la nro-
oiedad urbana como en la r ú s t i c a . 
Surgieron Reparto? por doquiera, em-
presas de todas clase* con capital i n -
f'ado, playas encantadas. Casinos. 
Frontones, teniporadas musicales de 
Mil y una noche, h i p ó d r o m o s , etc.. 
nue d u r a r á n sin embargo, bastante 
m á s que la prosperidad que "tanta 
belleza" produjo. 
lyis m á s prudentes, compraron ma-
nuínar la nueva o e l é c t r i c a para sus | 
ingenios; los colonos ampliaron mil 
VPCCS su negocio o cogieron nuevas 
folorda* de cientos de c a b a l l e r í a s . 
;. Y nue le* ha pasado' Pues lo mis-
n o nu«» a] jueador de Baccarat . nue 
''a varios pasee « t e n i d o s , y se juega 
^od?s las ganancias a una sola car-
fa. 
Pocos, muy pocos «e han confor-
mado con sus ganancias v se han re-
'ira^o. s a l i é n d o s e Aal agua, para in-
vertir en Bonos e Hipotecas BU ca-
n-tal. 
• Todo lo que nquf vemos, e s t á suce-
lfondo e" e'cala aun mayor en los ¡ 
Retados Unidos. Durante la guerra, 
'os americanos supliere i al mundo de 
iodo lo necesario v naturslmente snr-
rrieron los R e v é s del A l g o d ó n , del 
Trigo, del Maiz. del P e t r ó l e o v del 
\ coro . Ganancias fabulosas se hicie-
ron, v en los Es tados Unidos la m á s 
humilde mina, ^uvns acciones na-
I da v a l í a n , se c o n v e r t í a de l a noche a 
la m a ñ a n a en nuevo "Mataham-
bre*." 
Muchos contratistas del Gobierno 
í-acahan millones de ^us contrntas 
Oomo los nuestros), h a b i é n d o s e nom-
brado en estos día* u n í C o m i s i ó n por 
"i S*»r»ado ñora Investigar como «s 
•'.ilnnidó el dinero del pueblo. 
E s t a InvpRtitrac'rtn se a n u n c ' ó dq-
rnnte la mterna Guerr'1 y o b l i g ó al 
Presidente Wilson a s n m í c a r a l C m -
prreso nue no e s c u d r l ñ a s p la - - i K f e 
fin*» h a b í a corrido el Crédi to de c íen 
pii^onp* votados nara peroplaucs. 
Y ahora la sobre-nroi iv .cc ióq ha 
anrado a miles de Individuos a la 
rtalle. sin trabajo. L a cris is no fs tan 
jpmya como .entre nosotros, porque 
nllá t'enen ''nrobornantes'' ur.a r;que-
ra m á s só l ido , debido al ' lanscurso, 
ie loií año* v u d e m ñ s ñor los rt.ll vo-
cortes quo r.portan l a C a s a de la Mo-
ne^o y lo* Bancos Eedorale •:. 
Sin embirgo; m i e n t n s duró ?a 
nro;.!|,eririad fjeneral. la o l í de rVsp' l -
(ar^i h n b l c n conmovUo v hecho 
• imbalear *. la humanidr'l da >*.ra 
6p(ca. 
No ha mucho, p a s ó a ineior TI-
1.» un índtvidui conocMo por " C M! 
">il /ohnnv*' í»{<s tuvo fam i hace cin-
vienta a ñ o s como ga «tnlor . w que 
*ni#V en la n ^erla. Hov "Pl 1ia íW 
hubiera llamado la a t e n c i ó n como 
b'.'-P',ate. 
Una d.o sus h a z a ñ a s má* conod-
SB«. fué la de a lqui lar un Hotel en 
Philadelphia por una semana; cos-
tándolo ocho mil pesos diarlos, lo 
'na l l l a m ó mucho en aquel entonces 
la a t e n c i ó n . 
Uos millonar'os de la Guerra , gas-
faban m á s en una sola comida y nc 
^ausahan e x c i t a c i ó n alguna. Y otros 
apostaban ca'Uidade^ mayores qu? 
esa en una c a r r e m de caballos en e.--
fos filt'mos dos año* , y lejos de ir 
a n u n c i á n d o l o lo t en ían muv cal la-
do. 
E s c laro, cuando un hombre npuer-
ta, so hace la idea de que K'ode g^-
oar: mientras que ¿ u a n d o ''Johnuv" 
soltaba su dinero, y a estaba p e d i d o 
r a r a siempre, en cuanto a él se re-
fería. 
E n Cuba hemos tenido quienes com-
nraran iova* por p u ñ a d o s y piano-
las ñor docenas, sin nui; MU gloriosos 
nombre* nasaran a la Hi s tona . 
E l capital de "Coal ;>il .TcbnoV lo 
ronfan aleuno* ñor lo* $150.000 y » 
| otros por lo* $500.000. S u mujer (que j 
o^hfa saberlo) , asemiraba como v e r i - j 
I r ica la nrimera suma. Pero, aun re-
rbando la secrunda. a duras penas le j 
^Irnnznría hov la renta nara alnui-
lar una n e n u e ñ a casita en el aristo-
crá t i co Palm Beach. 
Hoy, o mejor dicho. ;iyer cualquie-
ra tomaba apartamentos en un Hotel, 
en que un cuarto solo, costaba diez 
pesos diarios; j se pon ía fiases de 
|2(;0, y zapatos de $25, 1c cual le h u -
biera parecido exhorbitante al pobre 
"Johnny". 
¡ L o s precios e s t á n ba jando I , e« 
verdad, y se gasta algo menos que 
hace un a ñ o ; pero con todo, los ri-
cos de A m é r i c a viven en un plano 
que hubiera dejado en r i d í c u l o a 
"Coal Gi l Johnny" en sus m á s felices 
días . 
L a manera m á s fáci l de hacerse c é -
lebre es botando dinero. Hace a ñ o s 
un joven barrió con su b a s t ó n el 
''Bar'' de un elegante hotel, destro-, 
zando toda la b o t e l l e r í a fina, p a g ó 
diez mi l pesos de i n d e m n i z a c i ó n y 
en el acto era famoso en todo Broad-
way. 
U n mentecato, d irán ustedes. T a m -
b ién lo era "Johnny", aunque este ú l -
timo a l g ú n placer o b t e n d r í a de sus 
oxtravangancias. Debe existir una 
gran s e n s a c i ó n para e' que bota di-
nero, aunque luego, casi siempre, le» 
haga falta. 
Dicen que las mortajas no tienen 
bolsillo, pero tiene uno que tener 
a l g ú n dinero para comprar siquiera 
una mortaja sin bolsillo, si es que no 
quiere ser enterrado envuelto en ha-
rapos. 
Siempre he pensado, que es una 
gran verdad, el de que es preferi-
ble no haber tenido nunca dinero, qu© 
haberlo tenido y aprender todo lo que 
él nos ofrece, para d e s p u é s perder-
lo. 
H a y un gr¿in placer Indudablemen-
te en gastar dinero; pero t a m b i é n ea 
placer el tenerlo, y s i l a sombra de 
"Coal Gi l Johnny" pudiese hablar, 
les aseguro que dir ia que es mayor 
el segundo, a la larga. 
J T J V E N A L . 
L i b r e d e R a í a s 
o G u a y a b i í o s . 
L a l ó g i c a a c o n s e j a los muebles^ 
de acero p a r a oficinas, porque e r 
acero ofrece durabi l idad, fortaleza 
y segur idad. Q u i e n sabe escoger, 
prefiere 
G F . A l l s í e e l 
porque tiene todos los muebles na-
cesarios: archivos, seccionales, bu-
reaux, mesas, cajas , etc., etc. 
Muebles C F Al t s tee l , no se queman,'' 
las ratas o guayabitos no los dañan 
y el clima no los afecta. 
P í d a n o s información completa acerca 
de muebles de acero G F A l l s t ee l . 
MORGAN & McAYOY Co: 
A f l u i a r 8 4 . T e l . A . 4 1 0 2 . 
H A B A N A 
P u b l i c a c i o n e s 
H E L I O S 
E l d í a 15 fiel corriente mes comen-
zará a publicarse en esta capital la 
revista l i teraria e i lustrada Helios, al 
frente de cuya d irecc ión se encuentra 
el s e ñ o r H i p ó l i t o G a r c í a FeUo, que 
desde hace tiempo viene redactando 
en " E l Debate" l a s e c c i ó n do L a Vida 
por él fundada. 
Helios, cuya parte ar t í s t i ca corre-
rá a cargo del joven y estudioso di-
bujante H . P o r t c l l - V i l á , s e r á una re-
v i s ta valiosa que no tardará en con-
quistar lu.gar preferente en la prensa 
habanera . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del nuevo c o l é -
ga la o c u p a r á el s e ñ o r Francisco G . 
R o d r í g u e z que en c o m p a ñ í a fie G a r -
c i a - F e ¡ t o v P o r t e l l - V U á sabrá hacer 
que Helios nada tenga que envidiar a 
sus s imi lares . 
P r ó s p e r a ' y larga vida 1c deseamos 
al nuevo colega. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CAMAS Y COLCHONES 
A precios de situación 
P e d r o V á z q u e z 
N E P T Ü N O 2 4 
1270 alt 71 9 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
De v e n t a en t o d a s las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
t 
Gran ocasión 
No compre su vaj i l la sin visitar esta 
casa. 
Vea \ c o n t i n u a c i ó n alguuos da 
nuestros precios: 
Vaj i l las , con 79 piezas, $33.70. 
Vaj i l la s , con 85 piesas, J43.20. 
Vaj i l las , con 112 pieras, Í57.3S. 
E s t a s vaj i l las pueden ger aumenta-
das o disminuidas, a voluntad del 
cliente. 
E n esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estufina m a r c a 
Florencia. 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s v C o n c o r d i a 
C Í 2 6 
P A G í N A C U A T R O ü l A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e i . . . 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
E l a s a l t o d e a n o c h e a l a V i l l a P ü n i a n a 
U n p r í n c i p e e n l a f i e s t a 
Uans lón suntuosa. 7 Merceditas Montalvo, de verde, 
u& V i l l a P l in iana en el Vedado. ( L i n d í s i m a ! 
D e n o m i n a c i ó n adoptada de una de ¡ Conchita F e r y r e . de Colombina, 
las m á s p o é t i c a s construcciones que; a s í t a m b i é n L i l i a C a r r e r a , 
se levantan en las c e r c a n í a s del lago, U n a m á s , Colombina cautivadora, 
Com(X ¡ l a siempre bella Margarita Johanet, 
m estilo de la fachada, tan origl-l soberana de la grac ia y l a s i m p a t í a , 
n a l v tan ar t í s t i co , es copia fiel de l a l A l i c i a D o m í n g u e z y. Bemtez, de 
legendaria vivienda ital iana. j oriental, con un traje muy vistoso y 
X o o lv idó de e l la un solo detalle, al ¡ su primita Margarita P a t r ó n y Do-
trazar los planos de la regia edifica^ m í n g u e z . que l l e g ó recientemente de 
E l d í a 1 7 , e n T r i a n ó n 
c lón , el joven y afortunado ingeniero 
Leonardo Morales. 
Nombre que aparece unido en el 
a r i s t o c r á t i c o quartier a l mayor n ú -
mero de las casas de moderna fabri-
c a c i ó n . 
L a V i l l a P l in iana, que conserva el 
sello peculiar de las obras del rena-
cimiento italiano en el gusto de su 
c o n s t r u c c i ó n , admira a cuantos la v i -
sitan por los primores que atesora 
en su mobiliario, en su decorado y 
en sus Instalaciones. 
Fas tuosa residencia de una dama 
opulenta, la culta, distinguida y muy 
amable Josefina Pojla, l a v iuda de 
T i r s o Mesa, aquel caballero arrogan-
te, d© atractivo porte, en quien perdí 
con su t r á g i c a muerte uno de los 
amigos que m á s nie han enorgulleci-
do con su afecto. 
Violeta Mesa, hada de la grac ia en 
aquella p o s e s i ó n incomparable, es una 
bella y g e n t i l í s i m a figurita que surje 
en sociedad. 
A é s t a l lega aportando. Junto con 
loa naturales encantos de la. edad, 
los do su delicadeza, su d i s t i n c i ó n y 
BUS refinamientos. 
P a r a la adorable h i ja de la s e ñ o r a 
V iuda de Mesa f u é l a fiesta que paso 
a describir. 
U n asalto anoche. 
Magníf ico , e s p l e n d i d í s i m o . 
•Unal consigna, seguida con l a r a 
unanimidad, era la de asist ir de tra-
jes todas las s e ñ o r i t a s . 
E n t r e é s t a s , de l a lucida p léyade , 
c i t a r é con preferencia a la que hac ía 
su p r e s e n t a c i ó n oficial en los salo-
nes. 
E s Nena Guedes* 
U n a jcniie filie preciosa. 
L a p r i m o g é n i t a del prominente ha-
cendado don Salvador Guedes y su 
distinguida esposa, Mar ía T e r e s a Ola-
no. de quien y a l a c r ó n i c a h a b í a re-
cogido su nombre en ios relatos de 
fiestas diversas. 
¡EJl traje quo llevaba, de un tono ro-
s a y oro, h a c í a recordar a las Meninas 
de Ve lázquez . 
T r a j e v a l i o s í s i m o . 
De un gusto imponderable. 
U n a de las organizadoras del ara l -
to, l a l inda venezolana IVaná H e r r e -
r a , se p r e s e n t ó d© rosa. 
F l o r el traje. 
Como flor t a m b i é n ella. 
L a s isradio^is scñof|1!a,s Nazlábaí 
bri l laban en tr« las figuras m á s ele-
gantes de aquel conjunto indescripti-
ble. 
Una, l a gentil P u r a Nazába l , iba de 
aldeana polaka. 
L a otra, Moraima, de florista. 
Muy celebradas las dos. 
Mari l tza B r u z ó n , bel la s eñor i ta que 
empieza a aparecer en sociedad, es-
taba de L u i s X V . 
Josefina F r a n c a y Mar ía E l e n a Nth 
tñez. muy bonitas las dos de aldeanas 
bretonas. 
Mar ía Teresa F a l l a , de m&Ja. 
G e n t i l í s i m a ! 
T a m b i é n de maja , entre otras m á s , 
K o s i t a Mestre, R i t a M a r í a Arango, 
Zaida C a r r e r a , Olga Bosque, Conchita 
M a r t í n e z Pedro, M a r í a L u i s a A r e l l a -
no, Nena P e r p i ñ á n y l a l inda María 
Almagro, para l a quo no h a b í a a su 
paso m á s que elogios. 
Josefina Mendoza. 
U n a egipcia encantadora. 
Margarita Longa, de novia holan-
desa; Jul i ta Are l lano de gitana; C a r -
men Angulo, de aldeana francesa; 
B len i ta Lobo, de f a n t a s í a ; Margot 
Kloors , de holandesa; C u c a S á n c h e z 
Bat is ta , de aldeana sueca; Morcy del 
Monte, de c z í n g a r a ; y Nena Velasco, 
de sevillana. 
De Maja de Goya, muy airosa, gra-
c i o s í s i m a , Menlta A r g ü e l l e s , entre las 
mási celebradas de l a fiesta. 
De pierrettes, resaltando encanta-
doramente, Bebita Almagro, Si lvia 
O r r . C u c a Bonnet, María Teresa Frey -
r e y S i lv ia P á r r a g a . 
Mercedes Madrazo y lo mismo su 
hermanita Antofilca estaban encanta-
doras. 
E s t a ú l t i m a de valenciana. 
Irreprochable! 
A su vez. Mercedes, tan bonita siem 
pre, l levaba el trae de las aldeanas 
polonesas. 
Dos bellas s^&aritas de l a sociedad 
do Santiago de Cuba, que ya había 
tenido el gusto de conocer el sábado 
en el Hotel Almendares, figuraban 
anoche entre l a deliciosa l eg ión de 
asaltantes. 
Una , Magdalena Bravo, iba de a l -
deana suiza; la otra. Caridad Porro, 
de florista. 
Conchita ed C á r d e n a s y Goicoechea. 
m i adorable amiguita, era un encanto 
vestida de novia rusa. 
E s p a ñ a , vestida de gitana. 
U n a figurita que era l a a d m i r a c i ó n 
general Morocha Herrera . 
I b a de saboyana-
Prec iosa! 
E l e n a Revuelta, esbelta y fina se-
ñ o r i t a , v e s t í a graciosamente de joc-
keAngelita Mora, de Watteau. y S i l -
v i a C o s V o y Bachi l ler , con traje de 
de 1830. 
Ofelia Cabrera, de valenciana. 
E s t a b a encantadora. 
De m a n t ó n , entre otras. L u i s a C a r -
lota P á r r a g a y Glor ia V i l l a l ó n . 
E l a Aguiar. de c l a v e l 
Lindo clavel . 
Como no podr ía encontrarse en los 
m á s ricos c á r m e n e s sevillanos. 
C h a n a V i l l a lón . de gitana; Grace 
Pant ln , de aldeana r u s a ; Rosario 
Arel lano. de gitana; Consuelito I z -
naga, de p o n d r é ; y muy Interesante 
de MJlady Talcnt lne , E s t e l a A g r á -
mente. 
Bleni ta de Arcos l a l inda Elen i ta . 
a l a que todos saludan con la má» 
afectuosa s i m p a t í a desdo s u regreso 
de Europa , era una de las s e ñ o r i t a s 
que m á s a d m i r a c i ó n despertaba a su 
paso por aquellos salones. 
Su traje, de é p o c a , p a r e c í a agregar 
un nuevo encanto a los muchos que 
e l la atesora. 
¡Qué l inda anoche E l e n i t a ! 
Una f a s c i n a c i ó n ! . . . 
Iii)Bencionalmente he dejado p a r a 
cerrar l a r e s e ñ a el nombre de una 
encantadora. 
Georgina! 
L a gentil Georgina Menocal. la hi-
j a del s e ñ o r Presidente de la Reou-
blica. se p r e s e n t ó en la fiesta ron el 
traje tiplee de las campesinas de l;-.s 
Afortunadas. 
U n a i s l e ñ i t a ideal. 
Como no la s o ñ ó G o n z á l e z Díaz . 
E n t r e las s e ñ o r a s , descollando entre 
u n grupo se lec ta bri l lanif íá imo. la 
Marquesa de San Miguel de Aguado, 
Catal ina L a s a de Pedro y PaulPlte 
Goicoechea de Mendoza. 
K e m a r q n é : Matilde Truí f in d<> V á z -
quez Bello. Serafina Diago de G ó m t z 
y L ü y Longa de Arellano, 
M a r í a H e r r e r a viuda de Seva Bello 
Mart ínez d© Longa y María í u t r : a g o 
i de Madrazo. 
A m é r i c a WHtz de Centellas. Espe-
ranza S o l í s de Aguiar. Amparo AlWi 
de P e r p i ñ á n . María Wilson de V i l l a -
lón . M a r í a Pedro de Mart ínez , Mirta 
Mart ínez Ibor de del Monte, Amér i -
ca B e n í t e z de D o m í n g u e z , Lol i ta Po-
net de F a l l a Gut iérrez . Pepa Echarte 
de F r a n c a . Nena Zayas de Bor.n >t, 
Panchi ta P é r e z Vento de Castro. V.'r-
ginia Olavarrfa de Lobo. Anais ( u l -
mell de S á n c h e z Batista. Raquel de 
los Reyes de C a r r e r a . T e r e s a E . de 
P a n t í n y la interesante dama vene-
zolana Carol ina Us lar v iuda de He--
rrera . 
M á s . muchas m á s , entre las qu^ ha-
ré s ingular m e n c i ó n de la joven V 
gentil Matilde Truffin de Mesa. 
L u c í a un traje color m a r r ó n . 
E l e g a n t í s i m o ! 
E n el comedor de l a casa, dondo 
lindas corbellles del jard ín E l F é n i x 
decoraban la mesa, se s i rv ió en ob-
sequio de la concurrencia un buffet 
e s p l é n d i d o . 
Coleman, con su insuperable or-
questa, l a del Hotel Almendares. l le-
nó a marav i l la el programa de los 
bailables. 
Testigo fué de l a magna fiesta un I 
P r í n c i p e de la Casa de B o r b ó n . i 
Pr imo del R e y de E s p a ñ a . 
Muy joven. 
E n viaie desde P a l m Beach. directa- | 
mente, hab ía llegado por la tarde en ¡ 
un aeroplano. ; 
A c o m p a ñ á n d o l o vino en la larga ex-
pedic ión por los aires el joven capi-
talista. Jus l leo Mesa. 
Quiso é s t e asist ir al asalto. ' 
Y lo v i ó realizado. 
Departiendo con el P r í n c i p e me di-
jo nue admirado de la suntuosidad 
de la fiesta p r o m e t í a volver p r ó x i -
mamente a la Habana. 
E n e l mismo aeroplano salieron es-
ta m a ñ a n a los expedicionarios nueva-
metne para P a l m Beach. 
S e g u i r á n los asaltos. 
E l del domingo, t a m b i é n en el Ve-
dado, a la s e ñ o r a M a r í a Gómez Me-
na, do Cagiga. 
Y otro m á s el martes. 
A la Pr imera D a m a de l a Nac ión . 
E n la tarde del Domingo de P i ñ a -
ta, durante el paseo en que irá la 
Reina del Carnava l , que se elige ma-
ñana , h a b r á gran fiesta en la res i -
dencia del general Rafael Montalvo. 
Un suceso que se celebra. 
; .Cuál? 
Y a lo diré oportunamente. 
* 2 Í L U X X 1 X 
C O T Y 
t u s P E R F U M E S 
S O N D I V I N O S 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n u n a s o m b r o 
H e m o s t e n i d o e l h o n o r d e r e - ' a f i r m a r o n todos. Y , t ras u n a b r e -
c i b i r l a v i s i t a d e u n a c o m i l ó n d e j v e p a u s a , a g r e g a r o n : 
e s tud iantes . 
L a f o r m a b a n los j ó v e n e s — 
a m a b l e s , c o r r e c t o s , c u l t o s — A n -
gel D í a z S o t o , S a ú l S á e n z d e C a -
l a h o r r a , M a r t í n L e u n d a y R o b e r -
to Net to . 
• — L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
de D e r e c h o — n o s m a n i f e s t a r o n — 
v a a c e l e b r a r , a b e n e f i c i o d e sus 
fondos , u n a f u n c i ó n e l d í a 1 7 d e 
este m e s , e n e l T e a t r o T r i a n ó n . 
¿ T e n d r í a n u s t e d e s l a b o n d a d d e 
p o n e r a l a v e n t a a l g u n a s e n t r a -
d a s ? 
— ¡ C ó m o n o ! — a c c e d i m o s gus -
tosos. 
Y nos d i e r o n u n a c a n t i d a d d e 
l o c a l i d a d e s , c u y o p r e c i o es d e u n 
peso . 
— ¿ Y q u é p r o g r a m a . . . ? — 
i n q u i r i m o s . . 
— T o d a v í a no e s t á u l t i m a d o . 
— P e r o — a v e n t u r a m o s r i é n d o -
n o s — s e r á a l g o d igno d e es tu-
d i a n t e s , ¿ n o ? 
— ¡ U n p r o g r a m a c o l o s a l ! — 
— ¿ N o s p e r m i t e n otro ruego?j 
•—Ustedes d i r á n . 
— Q u e , a d e m á s d e p o n e r a l a j 
v e n t a las e n t r a d a s , lo p u b l i q u e n 
e n s u a n u n c i o . 
— P e r f e c t a m e n t e . 
— ¡ M u c h í s i m a s g r a d a s ! — p r o -
r r u m p i e r o n todos a l u n í s o n o . — 
Q u e d a m o s v e r d a d e r a m e n t e e n c a n -
t a d o s d e l a e x q u i s i t a a m a b i l i d a d 
d e us tedes . 
Y a s a b e n , p u e s , l o s q u e d e s e e n ' 
as i s t i r a l a f i e s ta **de los e s tu-
d i a n t e s " e l d í a 1 7 , e n T r i a n ó n , 
q u e v e n d e m o s e n t r a d a s a l p r e c i o 
d e u n p e s o n a d a m á s . 
A u g u r a m o s a l a s i m p á t i c a e n -
t i d a d e s tud iant i l 
é x i t o . 
u n f o r m i d a b l e 
L o c i ó n L ' O r i g a n •: • A 
„ C h i p r e 
J a z m í n de C o r s é . . . 
. , L ' O r . . . . . . . . 
„ L i l a s P ú r p u r a 
t. S t y x 
„ L i l a s B l a n c a s . . . . . 
V i o l e t a 
E s e n c i a L ' O r i g a n 
, , L i l a s B l a n c a s 
C h i p r e 
„ I r i s . . . . . . . . . 
„ L i l a s P ú r p u r a . . . . 
S t y x . 
L ' O r 
, . A m b a r A n t i g u o . . . . 
„ V i o l e t t a y H e l i o t r o p o . 
A g u a C o l o n i a 1'8 l i t r o . . . . 
.1 t | 4 . . . . . . 
„ „ L i t r o 
B r i l l a n t i n a s ( s u r t i d a s e n o l o r e s ) 
P o l v o s d e C o t y ( c a j a c h i c a ) . 
. . ( c a j a g r a n d e ) . 
$ 3 . 4 0 
3 . 0 0 
3 . 4 0 
3 . 4 0 
3 M 0 
4 . 0 0 
2 . 5 0 
2 . 2 5 
4 . 7 5 
3 . 5 0 
4 . 2 5 
4 . 2 5 
4 . 5 0 
5 . 5 0 
4 . 7 5 
' 4 . 7 5 
3 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 7 5 
6 . 0 0 
1 .00 
0 . 8 5 
1 .60 
I L l l l A l H i E l l L ] I H I l G l H H H i 
C o m p o T e l e f o n 
R e b a j a s 
( a d H e a q u í u n a l i gera r e l a c i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s 
p a r a d i s f r a c e s ) : 
G a l ó n c a n u t i l l o , b l a n c o , d e s d e , . . . . . . 2 0 c t s . 
G a l o n e s d e f a n t a s í a , d e s d e . 2 0 „ 
„ , , pa i l l e t te , b l a n c o y n e g r o , a n c h o , d e s d e 3 0 , , 
B o r l a s d e c a n u t i l l o , d e s d e 15 , , 
„ s e d a , d e s d e . . . . ,, 15 , , 
G u i r n a l d a s d e m e t a l , d e s d e 7 5 „ 
„ „ s e d a , d e s d e 6 0 „ „ 
F l e c o d e c u e n t a s , d e s d e 5 0 , , „ 
, , s e d a , a n c h o , d e s d e 5 0 , , „ 
R e m a t e s d e pa i l l e t te , d e s d e 2 5 „ „ 
C a s c a b e l e s , p o m p o n e s , a n t i f a c e s , h i los d e p e r l a s e n b l a n c o , oro 
y p l a t a . 
A r e t e s d e f a n t a s í a , e n c a j e s d e o r o . . . 
ornos 
v a r a 
u n a 
v a r a 
se 
E x c u s a m o s dec ir q u e d e te las p a r a d i s f r a c e s o f r e c e m o s c u a n t o 
desee . 
v a r i e d a d a d m i r a b l e . U n a 
E s t a m b r e s . 
N u e s t r o sur t ido es v a r i a d í s i m o . 
L o m i s m o d e hi los y s e d a s p a r a 
P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
en l a modi f i cac ión del sistema ferro-
viario. " L a s conferencias que c e l e b r é 
con los funcionarios del Gobierno so-
bre los f e r r o c a r r i l e s — d e c l a r ó M r . Me 
Adoo—fueron, meramente incidentes 
del viaje, s in otra trascendenias." 
E n una d e c l a r a c i ó n formal liecba 
poco antes de su partida para el Nor-
te, ' el s e ñ o r Me Adoo d e m o s t r ó su 
gratitud a M é j i c o por su hospitalidad 
y termJón con u n tributo ofrecido 
al Presidente Obregon. 
" E l mundo entero—dijo el ex-Se-
cretarlo en sus manifestaciones—vuel 
ve los ojos hac ia el Presidente Obre-
gon y sus colegas con verdaderos sen-
timientos de amistad y esperanzas. 
Se confia en é l y en su administra-
c i ó n " . 
respecto a los m o c L -ientos de los sos- | 
ppnhosos, s e g ú n se a n u n c i ó . 
r icusajPs r a d i o t e l c g r á i f o s , q a t a r -
can u n r ad io de unas t resc ientas m i -
l las , son enviados desde lo¿ a l tos de l 
cua r t e l gene ra l do p o l i c í a toda las n o -
ches desdo las seis has ta las doce. 
Es tos meiifajes son recoc idos por 
las estaciones de los aficionados den-
t r o <le la, roña , y u contenido es n o t i -
cado a la p . - . í a ou l a c iudad donde | 
se rec iben . / 
E B t C l G i S I E M F B E > 0 B I , 
L O X D R E S , febrero'8. 
S e g ú n el corresponsal del L o n d o n ' 
Times , el ministro belga en B e r l í n ha 
informado al c'octor Simons, mil i l f i t ío 
de Estado de ÁV nania, que B é l g i c a 
no tiene la i n t e n c i ó n de usar de sus I 
tíe.'echos proscriptos en el Tratado de | 
Versallos de incautarse de las propie-
dades de los s ú b d i t o s alemanes, en 
caso do quo ésta; intencionalmento de-
j a r a de cumplir sus obligaciones. 
b o r d a d 
" E l E n c a n t o " 
D U L C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
A t e n c i ó n e s m é r a l a p a r a B O U S , B4UnZ0S y R E M I 0 N E 5 
"La Flor Cubana" G a l i a n ^ I f S a X i 0 ^ . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S MAS B A R A T O Q U E L A LONJA, 
U n i c a o c a s i ó n . - O c a s i ó n ú n i c a 
Liquidamos el almacén, para ampliar la tienda por el 
5 0 % de su valor. Damos el más grande surtido de 
loza corriente, cristalería, baterías de cocina de alumi-
nio, esmalte y otras, etc. 
M é n d e z y C í a . , S . e n C . 
A v d a . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a . 1 9 . - - T e l é f . A - 4 4 S 3 
^Per falta de Nunierarío" 
Vendo 3 juegos de cuarto a $230, 
4 con m a r q u e t e r í a a $390, 4 esmal-
tados a $490. 
L A T E N E C I A 
J E S U S D E L M O N T E , 238. 
5173 11 f. t. 
D E A C T U A L I D A D 
Y barato tenemos frazadas, mantas, 
chales y pelerinas de estambre y fi-
bra, pieles do todas clases y sweatera 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Todo a mitad de preck 
L A Z A R Z U E L A 
Neptono y Campanario 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a o -
t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
I s l a d e C u b a 
A V I S O 
Por la presente so pone en conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados que, 
por no haberse celebrado J u n t a Ge-
neral e). pasado domingo por falta de 
quorum, se e f e c t u a r á el domingo 13 
de los corrientes, a las dos de l a tar-
de, con cualquier n ú m e r o de Asocia-
dos que concurran. 
Habana. 8 de febrero de 1921. 
L u i s J . L n n g . 
Secretario. 
C 1279 I t 9 2d 10 
. y 
\ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ¿ t u l q u í e r precio tm 
g r a o surtido de f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a Segunda Mina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e m a z a , 6 , a l lado de l a Bot i ca 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
iDíormacióD Cablepfica.. 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
M E J O R A I A S I T I A ! ION D E L 
f ' L E R O E X M E J I C O 
E l Observatore romano, ó r g a n o del 
Vaticano publica todosscH ctaodinlu 
Vaticano, publica una corresponden-
cia de Méj ico , diciendo que la s i tua-
c i ó n es m á s favorable, pues casi to-
dos los obispos han regrc=. d a sus 
respectivas d i ó c e s i s . 
L a s autoridades civiles permanecen 
t o d a c í a en algunas de Isa residencias 
espiscopales C t -mibién en los semi-
narios. 
E l referido p e r i ó d i c o comenta f a -
vorablemente las declaraciones sobre 
que los obispos mejicanos han mani -
festado que ellos no se someten n i se 
s o m e t e r á n a l a s influencias de n i n g ó n 
p-.rtido po l í t i co . 
S E R A T C I O I N A L A M B R I C O D E L A 
P O L I C I A L E M J E V A Y O R K 
N E W Y O R K , febrero S. 
Se h a instad- un aparato I n a l á m -
brico per el Departamento de la Po-
cli do New Y o r k como ir. "dio de noti-
f icar a l a p o l i c í a de otras, ciudades 
D E L A N T A L E S 
L a v i o l a c i ó n de l a ley- diCC11 las a u -
toridades, e x p o n d r í a a los licores a 
ser decomisados. 
S in embargo, se sugiere que l a prác 
tica de sel lar e l l icor que se hal la 
a bordo en el puerto, cuando se trata 
de licores destinados para el uso de 
la t r ipu lac ión podr ía extenderse a un j 
cargamento de licores en up barco 
que l legase meramente de arribada a 
i un puerto americano, on sus t r a v e s í a s 
j entre puertos extranjeros. D í c e s e , s in 
embargo, que no s e r á n afectados los 
embarques de l icores a este pa í s con-
! signados a los representantes diploma 
I ticos de las naciones extranjeras. 
P R O T E S T A N C O N T R A E L P R O H I B I 
C I O M S M O 
A L B A N Y , New York , Febrero 8. . 
L o s representantes del trabajo or 
ganizado, de los manufactureros, de I 
los almacenistas de licores y de los; 
hosteleros, en una c e s i ó n Invest iga-
dora de la c o m i s i ó n legislativa, mani-
festaro nsu o p o s i c i ó n a las medidas 
propuestas para l levar a cabo los 
planes del gobernador Mi l l cr para d 
c^-nplimiento del pro í i ib ic ion i s iuo . 
John SulUvan, sostuvo que l a pro-
h i b i c i ó n e r a l a causa de la falta de 
empleo. Sul l ivan es secretario de la 
L i g a de l a Libertad y vicepresidente 
de la F e d e r a c i ó n del T r a b a j o del E s -
tado . , 
Do Ha seteoientos niecuenta mi l 
empleados que antes estaban tons-
antemente activos, "de una manera 
legítima"", na quedan m á s que dos 
mil quinientos trabajando. 
E n todas las casas hay un ñoco 
de T^hialcey todava como resultado 
de la ley Volshtead. dijo Wll l lani Tí. 
Brady, que representa a los manufac 
tureros y a los traficantes en el E s t a -
do de New Y o r k . 
E l caso os el pueblo contra ei E s -
tado, c o n t i n u ó , y el efecto de la ley 
ha sido que nuestros mejores eluda-
dadanps se hayan convertido en vio-
ladores de la leyy. R e c o m e n d ó que la 
Asamblea legislativa pida al Congre-
so que enmiende la ley Volstead para 
que el cumplimiento no sea tan es-
tricto . 
C p r C U E N T A M I L L O N E S P VR4. 
O B R A S P U B L I C A S 
S A N T I A G O D E C H Í L E , febrero S. 
E l Consejo de Estado aprobó el l u -
nes eAviándoIa a l Congreso un pro-
yecto de ley consignando un c r é d i t o 
de cincuenta millones de pesos, que 
se ded icarán a obras p ú b l i c a s duran-
te los dos a ñ o s p r ó x i m o s . E n t r e las 
obras que se rea l i zarán se incluyen I 
carreteras, ferrocarriles y la cons- ' 
t r u c c i ó n de acueductos en var ias ciu-
dades p e q u e ñ a s . 
I E I " T O A M O D E L A M A W M A " h 
d é ® ( W b a i . . -
E l D I A R I O D I L A M A R I . 
*m e í per iód ico mejor 
MT ADOO S A L E D E M E J I C O SUMA 
M E > T E C O M P L A C I D O 
j C I U D A D D E M E J I C O , Febrero 8. 
! WUl iam G. Me Adoo, ex-Secretario i 
del Tesoro de los Es tados Unidosl 
que s a l i ó anoche para su p a í s , des- | 
pues de una v is i ta aquí , dijo que su 
viaje habia sido de placer y que no ¡ 
estaba relacionado absolutamente con, 
n i n g ú n negocio. N e g ó haber entrado 
en arreglos con el gobierno mejicano 
; para la a d m i n i s t r a c i ó n o s u p e r v i s i ó n 
P a r a damas hacci.dosas que se pro-
ocupan en sus quehaceres domés t i -
cos. 
Delantales franceses, muy gracio-
sos y bonitos. U s a r delantal en de-
terminadas horas del ajetreo diario 
en el hogar, es muy prác t i co y tiene 
cierto toque de s i m p á t i c a c o q u e t e r í a 
G r a n variedad de tipos, diversidad 
de precios, todos m ó d i c o s . 
D E 8ó C T S . E » A D E L A N T E 
M a i s o n d e B l a n c 
S a n R a f a e l 1 2 . 
S I R A L K L A M ) G E D B E S R E G R E S A -
R A A L O S E S T A D O S I M D O S CON 
A M P L I O S P O D E R E S 
L O N D R E S , febrero 8. 
E n los despachos publicados por 
la prensa de la tarde se anuncia que 
S i r Aukland Geddes. Embajador i n -
g l é s en los Estados Unido?, r e g r e s a r á 
b. W a s í i t n g ^ o n Investido ^le pk.nos 
poderes a fin de lograr que se presen-
ten proposiciones par?, celebrar una 
conerencia sobre el desarme mundial. 
Se dice que este fué uno de los pr in-
cipales asuntos de que t r a t ó el emba-
jador con el Pr imer Ministro. 
U X A Q U E R E L L A 
N'EW Y O R K . Febrero 8. 
L a querella por d a ñ o s y perjuicios 
reclamando un m i l l ó n de pesos de in -
d e m n i z a c i ó n que se e n t a b l ó por M r s . 
Mi l la D . Shons, viudo, de Theodoro 
P . Shon, jefe de la Interborough Ra-
pid T r a n s i t Conipany. contra Mn, 
Amanda Thomas. alegando que le ha. 
bía enagenado el afecto de su mait 
do, f u é desestimadii hoy por el Tri. 
bunal Supremo, e l cunj sostuvo que 
Mrs . Shons no había expuesto hechos 
suficientes er. los documentas pre-
sentados para just if icar l a querella. 
M r s . Thomas f u é la principal bene-
f ic iar ía mencionada en el testamento 
do M r . Shons . 
Mrs . Shons e s t á disputando el tes-
ta m e n t ó . 
L a R e i n a y 
L a P r i n c e s a 
G R A N T E M P O R A D A CARNAVALES-
( A 
E l programa de los festejos '» 
h a r á este abo de acuerdo con la ro-
m i s i ó n Nacional del Turismo y ha-
brá Re ina del Carnaval con su co-
rrespondiente Corte de Honor, la cual 
a s i s t i r á a los paseos desde el dowin-
go de P i ñ a t a , siendo la Gaceta Tea-
tral la quo ha tomado l i iniciativa 
este a ñ o en el Reinado de Momo. 
" L a Princesa", f5»! Compostela 1 
J e s ú s María , se e s tá popularizando 
cada vez m á s , pues renibe de Eur0' 
pa constantemente novedades envia-
das directamente ñor uno de sus due-
ños , B e n j a m í n M e n é n d e / , a su lier' 
mano, e linteligente joven Constanti-
no; que es el que pstá al frente de I' 
casa, y para la temporada carnaw' 
lesea e s t á liquidando un gran surtió 
de sedas de todos colores, crepé o 
China y otras muchas l e í a s de oportu-
nidad rebajadas de precio. 
, ' L a Pr incesa" también liquida un 
surtido de pieles v de Jerseg de s 
da de superior calidad y en ^T}iCUl ^ 
de p e r f u m e r í a hay gran surtido 
precios de fábr ica . je. 
" L a Princesa". Compostela 7 
s ú s María. Vis ta hace fe. . 
_501? í i ! l l _ — 
L a s Uvas Pdadas 
de Valencia 
L a s uvas simbolizan la d i c l i a ^ 
salud y la prosperidad; pero > r 
el pellejito de la uva ong'na 
enfermedades y en atención ai « . ^ 
ro humano " L a Acadenna eD. 
c í a s de P a r í s " recomienda " ^e 
te la uva pelada de ^ale°gdondaS 
viene en embases de lata ^ ^ 
cuyos ú n i c o s representanteb CoC1. 
b a ñ a son los s e ñ o r e s \ e r a n ü 
p a ñ í a . Neptuno 138. nlie'nos f 
L a s exquisitas uvas a qu iigeí 
referimos constituyen _ fcs pn^ 
tivo d e s p u é s de las c 0 * ^ ^ y lo* 
den comer s m temor ios " 
ancianos. , j ¿ h i l e s : coDTf,' 
P a r a las P e o n a s ' debu e ^ 
lecientes etc. las uxas p e ^ püCS es 
lencia les sienta muy el Jugo 
l a fruta pura en s ^ t e pa . co* 
l a uva es muy i inpo '^ 
batir la anemia. e n t u n o l3{ 
Verano y Compañía . I ^ P g v ift-f 
5406 alt 
" A U P E T I T P A R I S 
H a recibido u u gran surt ido en S o m b r e r o s ^ . ^ 
to; t a m b i é n ha rec ib ido u n gran y variado 
de F lores , V e í o s y Plumas. ^ 
O b i s p o n i í m . 9 8 . . T e l é f o n ó A ¿ i 
•le 
I ? 
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Je-
Para Estos Días De Bailes 
Y Fiestas Carnavalescas 
P r a l a a l e g r e t e m p o r a d a d e l R e y M o m o , l e 
f r e c e m o s u n n ú m e r o l i m i t a d o d e v e s t i d o s 
í o d o s d e ú l t i m a m o d a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
V E S T I D O S D E N O C H E 
R e b a j a d o s d e ^ 
$ 1 1 0 . ° ° A 
1 1 5 . ° ° A $ 6 5 . -
O T R O S M U Y L I N D O S : 
A $ 2 9 2 5 $ 3 9 2 » $ 4 4 2 5 y $ 4 9 2 5 
R O P A I N T E R I O R 
D E S E D A 
C a m i s a de d í a de , $ T-iSO a $ 3 - 5 0 
C u b r e c o r s s t s , de $ 3 - 5 0 a $ 1 - 4 8 
Pantalones, d e $ 1 0 - 9 8 a $ 8 - 0 0 
A B R I G O S 
R e b a j a d o s 
D e $ 5 9 a $ 3 7 
„ 4 3 a $ 2 7 
A n í í l V f A Q t e n e m o s n u e s t r o 
¡ \ \ J V J \ X V I \ 0 s u r t i d o d e v e s t i -
d o s y t r a j e s d e g r a n l u j o , d e i o s 
m á s f a m o s o s d e P a r í s - a p r e c i o s 
" a s u c a p r i c h o , , - e n l a 
V E N T A C A P R I C H O S A 
S A H R A T A I B L 1 1 F M 1 
H A B A N E R A S 
E N E L G R A N C A S I N O 
L a s c o m i d a s d e l o s m a r t e s 
E n gran animación. 
E l Casino de la Playa. 
Veíase anoclie anoche más concu-
rrido, puedo afirmarlo, que en .c-s 
martes anteriores de la temporada. 
Numerosas las mesas en primer 
término ID del stñor Albert Upmanru 
que presidía su elegante esposa, lady 
muy gentil, elegantísima. 
Allí tenía su cubierto, pannl les ln. 
rités, el Ministro de Alemania, 
En la mesa, adornada con rosas 
Mina Truffin. y profusión de siveet! 
peas, del jardín E l Clayel, descolla-i 
ban las distinguidas camas MKrial 
Dolores Machín de Upmann, Salomé i 
Santamarina de Machín, Renée G. de i 
García Kohly. Hemelina López Muñoz1 
de Lliteras, Aída López de Rodríguez, 
Rosario Machín de Luttlch, Amelia 
Rivero de Domínguez y la gentilísima 
Ana Marta Menocal.. . 
E l doctor Alfredo Zayas y su ama-
ble esposa, María Jaén, eran Invitados 
del distinguido matrimonio Federico 
Kohly y Josefina Embil junto con el 
amigo Pancho Alvarez, que acaba de 
llegar de París. 
E n una mesa, donde resaltaba ai-
rosamente Nina Reyna de Ariosa, te-
nía su cubierto la bella viudita de 
Goicoechea, Ofelia Abreu. 
Nina Cowley en una mesa. 
Lindísima. 
L a relación por extensa tuve que 
reducirla a lo expuesto por tener que 
salir del Casino para una fiesta que 
reclamaba mi presencia. 
Fiesta que ya describo. 
E n la otra plana. 
Enrique F 0 M A M L L S . 
Venta Especial en la 
G a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios 
muv reducidos la Inmensidad de OB-
JETOS D E A R T E y J O Y E R I A D E ] 
B R I L L A N T E S , adquirida en reciente | 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquisito sello de 
arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gobelinos y Aubusson, asi 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colee- \ 
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento de San Mi-
guel, seguimos liquidando con el 50 
por ciento de descuenta tantos y tan 
preciosos objetos que son de una ver. 
«iadera oportunidad el adquirirlos. 
QÜENTAXA Y COMPASIA 
Avenida de Italia, 74.76. 
Teléfono A.4264. 
C1168 alt. 12t.-6 
POR 
S0M1NES 1 LUIS M 
Para los que no tenemos más ma-
quina que esas que se ponen en las 
mesas íle la cocina para-picar la car-
ne y hacer albóndigas, cuando llegan 
estos paseos de carnaval, nos pone-
mos más furiosos que si nos obliga-
ran a hacer un traje con tola que 
BO tetra do el dandy. o como si nos 
hicieran usar corbatas y camisetas 
î in QUO fueran adquiridas en obispo, 
108. la rusquella. 
Nosotros, qve aunque jóvenes y ca-
si eleg;in tes, lepemos que luchar por 
U "frita" más que Dompsey y Car-
Ptntier. nos hacen un perjuicio in-
WÍSC estos paseos carnavalescos que 
«Dltan la circulación por el centro 
• la ciudad y so haré punto menos 
nu»1 imposible ir a las oficinas del 
ntonio rodríguez, rienfuegos, 
*. a admirar las magnificas neveras 
Win syphon y seguir camino a la 
Nrgalesa, rio monte. 23, donde se pue-
adquirir magníficas ( bras de los 
mejores autores. Realmente cuando 
ro? hemos dado cuenta de nuestra pe-
wfiez, no ha sido precisamente 
•Tiando henos visto que un amigo 
Maba un bonito alfiler de corbata. 
Porque eso con ir a la casa borbolla, 
•«asunto fácil, allí los hay de todos 
P^ios y gustos, un. ha sido tam-
f̂o ruando visitando a un amigo 
Jp»3 que su casa lucía notables cua-
fros de pintura porgue ya todo el 
mondo sabe que en galiano, 93. está 
T'hemia. que tiene cuadros para to-
'lo? gustos y bolsillos. 
Además, estos gastos están justifi-
rPWB, porque son tm complemento de 
JJ Vlfla. y ya sabemos que es necesa-
pero ver que quien a cada rato 
•o» lloriquea diciendo que no ha co-
•"Wo más que unos cascos de maní, 
y Pellejos de castañas, nos azota la 
con una serpentina y lleva un 
^Piífico dominó de los reyes magos. 
?« algo que nos deja patidifusos. Se-
pensamos—; este individuo que 
"?* decía que jamás había comido los 
onzos de la luz de aviles, como aho-
|* derrochando dinero y burlándo. 
«e nosotros. Esaá cosas son in-
aprensibles . 
sL"™*" lo demás, como más arriba dc-
íuf5 apuntado, bien está que se di-
rta 61 qUe pueda, y por lo que veo 
W^j que 110 P110116'. Ei uu señor 
^en hmente quiere t-omprarse una 
KU?f ^ i H a en casa maggionelli e 
^J»»as egldo 23. está en su derecho, 
cwa i C0Inpra un buen fonógrafo en 
«, esn H a y muñóz. obispo 88. pero 
sél0 , * \ los paseos, debía haberlos 
fcfcw n, f101^03- Ayer, sin ir más 
Tt4 j j™6 1̂ negro para coger el tran" 
^ en él t ' tn•• y una vCz encajona-
t* t al r ó 001110 UIia bora en lle-
t4 trángu^0, P0r(iue el paseo Impedía 
martirio 0 creímos vernos Ubres del 
rne falta.harnavaIesco PorQuo decían 
S * * Z, ^nero. p0r i0 Y¡sto está-
«sl. ^^'ocados. Vaya; más vale 
loa asirioln<ÍÍeildo de los trabajos de 
P e d í a n ^ y los caldeos, la encielo-
^ P u t o d1111̂ 114 es x" de Speusippo. 
^Wres v y - PlsA6n. y ia casa que 
b,es dft 'ofi .s baratos vende los mue-
Ja«cuai. obi"113' es la de floi"entino 
Cí'za niaiv0 ^Q ^ ^ I c o vuelva 
•íatado nari moiado l101" no baber 
t01110 ̂  te d fSi fueras a trabajar, 
íy iado ie ^:ia• no estarías tan con 
rSbrias hecho la ^ujer. algo más 
^ r , v Haga ustod por econo-
^ dé D W r e sus zapatos en la 
. pr^me y ^may. 
i^bierta !era mina d- carbón fué 
C ^ e r a f í a ^ ^ Lieja, er. 1,198. 
ComnlM mocierna de Cuba y 
^ í a g a n d u t ŝ la 0-ue venden en 
ío^1"6 ^ ^ T ^ l J : y 89-
U" QUA „ , x mujer. 
a í ! 1 ^ al balcón cuando 
ItiA ^ Que ? 
Pego -p-ÍL pIeIlsen los vecinos 
j C ? tlve a , ^ (lue "o Piensen que 
r W V ^ m a dl.^11^13- comPre una 
•a ^ ^ en la earica-| 
uu' Hb, esta casa tiene j 
especialidad en ese artículo. 
Antea de comprar sus muebles dt 
lujo, vea la exposición en prado y 
genios o en cerro, 500, frente a Cova-
donga. Ahí está la gran fábrica de 
marracó. 
Soluciones: ¿El colmo de los seño-
res Pérez, Suárez y Co., dueños del 
gran almacén de tejidos E l Dandy? 
Pues. . . vender tejidos musculares. 
¿Cuál es el colmo do un zapatero? 
L a solución mañana. 
De Comunicaciones 
Falleció de repent© 
En Paso Real do San Diego, el dja 
5 falleció de repente en la fonda l>a 
.Campana un individuo nombrado 
Traquilino Díaz, y vecino de aquel 
lugar, natural de Consolación del Sur 
E l Juzgado y demás autoridades cono-
ce u del hecho. 
üescurrilaniienta 
E n Aguacate, provincia de la Ha-
lana, el día 6 de esto mes el tren de 
carga 116 descarriló en el kilómetro 
sesenta y uno v destrozándose dos ca 
rros. Hubo trasbordo para los tre-
nes 10 y 19. No hubo desgrac'as per 
tonales. 
Accidento lamentable 
E n Matanzas y en la finca Santiago 
Barrio de San José de los Ramos Ino 
cente Piloto dió muerte a su menor 
hijo Evaristo por disparo de arma de 
fuego. Créese el hecho ha «ido ca-
sual. E l autor se halla detenido. 
I N S U P E R A B L E ; 
E s e l c a f é d e " L a F J o r d e m e s " , B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . 4 - 3 8 2 0 ( A z ú c a r l a p o r @ 9 a $ 2 . 2 5 ) 
la disciplina militar, vive envuelto ' n i territorio extranjero. Mayor argnrien-
su gloria, siendo ídolo de ese mismo i tación encierra el reconocimiento del 
campesino ruso, que ha visto con Le- Masaryck como Presidente de la Ho-
rror, nunca Igualado en la Jaquería,' pública Cesco-Eslovaca, cuando se ha-
del siglo X I V , ni en la Revolución'Haba en New York, 
francesa, cómo han perecido el Czar I Gobierno de Lenine se halla en 
y su familia por los asesinatos m á . ! momentos desconcertado por la' 
crueles y despiadados que han vl^-o ru.na industrial qUe en toda Rusia Se | 
nota. E n el i;úmero 250 del perió-! 
dico bolshevista de Moscou, Prava, se 
lee aue en lo^ primeros 6 meses de 
1920, compar:-dos con igual época do 
1914, la producción de hierro solo¡ de 10 de Agos o al Embajador de Ita- • ^ cie la de acero a 
l ^ f í ^ ^ J S ^ ^ : 4 por cienU,; de algodón a 20 por 
A t o e v a r e m e s a d e s e -
d a s a p r e c i o s m á s 
b a j o s q u e l o s 
a n t e r i o r e s 
Crep de seda estampado y color 
entero. Chifones franceses, Po-
pl ín , Burato liberty, Crep de Chi-
na, Bengalina, Crep Georgett, Me 
salina. T a f e t á n , Crep meteoro y 
charmeuse. . . 
E n todos colores. 
i r s 
5 . R A F A E L Y R . H . D E L A E t e A - Á m - c s A O U I L A -
L i k i k k k k k k l k k k k k k k k k k k k k k k Á U J L Á 
los siglos 
Y si el Presidente Wilscn quiere 
conservar la Integridad de Rusia y 
con él todo el pueblo americano qu-
ha celebrado con aplausos esa Not» 
Nuestro CAFE se ha impuesto por su propio mérito 
E l B O M B E R O , gauano i2o . - te l [ . a-4076. 
tituyente Rusa de París que no 
debe Insistir en ¡levar la guerra a 
los BolshevikJ, no podía por menos 
esa Asamblea, que condenar todo acto 
de guerra contra el Soviet. 
Esa Asamblea Constituyente de Pa-
ciento y de carbón a 25 por ciento 
Los campos cultivados solo llegan a 
la cuarta parte de los labrados en 
1914. 
Por eso y espoleado ror su espí-
ns no siempre ha vído discreta; ?o pitu de combativiliriad, dícese que es-
fué al condenar el plan del General, tá preparando Lenine nmi gran ofen-
Ke/mann de una alianza militav •"Misiva para el mes ríe Abril. 
Alemania. Francia e Inglaterra pAfa No se duermen Polonia, ni Ruma-
f^mbatir tn una expedición milra- al1 nía, Estadós fronterizos de Rusia: y 
3olslie\i..-mo. Digamos de paso qne^n París está ahora Pt'sudsky.'Pre-
ese General. Wilhelm Hofmam tuvo sidente de la Rpnública Polaca tra-
un ataque de parálisis el día 1'. de tando de unn alianza económica con 
Enero últnno en las fiestas de Añ.t Franda. fl m'smo t'ATnno que cónsul-
Nuevo celebradas por lo* imoe.-iall.v | ta con eT Mariscal Foeb v el central 
taa rusos en Berlín. Mas al decir Weveand. la (Wensa de Polonia con-
Miliukoff en la Sesión del 19 de Enc-j tra I0K Bnins. Ya se sabe tanihirn nue 
ro que en la expedición de Ar.íHnqel es Un hecho la alianza de Polonia y 
de los ingleses no se pensaba tñ '^tra! j^,imania. contra los Bolsheviki. 
cosa que en apoderarse oe puortofl Esa Asamblea Co"«t<tovente y el 
bapes para la flota inglesa: y dijo Cornil Permanente Eiecutivo se han 
tambiéu que los japoneses han invai i-j pt.rnído las simpatías de los Estados 
do parLe de Siboria. sin ten-ír •? »JSáfl Unirlos nornne se suman a ellos al 
lljero tretexto, solo a im^uísos de fiescnrtar torla intervención militar 
su provci-fcial ai^bición. 
NI 'nglaterra fué sola a Arkangtd, 
sino c u los Estados Un 'lf.?, nt tu'-o 
otro «. lî '.to la expedición que el mar,--
tener i'na comunicación p.?:-! enriar 
icfuerios a Rusia. 
No sabemos cómo recibirá Lloydi sia se atrae al nnebio ruso, ni innenn-
iky que fué' fe en al revolución, nne ea el nue n^s 
la vieja sangre rusa, envenenada por 
el monogólico casi hostil a las re-
giones del Oeste, y a la vez partici-
paba de una tendencia al trabajo 
creador infatigable con su activa e in-
domable resistencia contra todos los 
peligros de la existencia." 
Recordando esa descripción de las 
virtudes y defectos del pueblo ruso, 
se tendrá mucho adelantado para 
juzgarlo en el curso de la historia 
con su pasividad en aguantar las do-
minaciones y su fiereda en derrocar- i 
la?. 
L A S INSTi r n IONES FUCAHCIESAS 
ALEMANAS. 
E l famoso Deutsche Bank, una de 
las más sólidas Instituciones econó-
micas de Alemania, ha aumentado su 
, capital en 125.000.000 de Marcos, lo 
que lo eleva a un total de 400.000.000. 
la Asamblea, los doctores Benito Ce- coloca al Deutsche Bank a la 
lorio, Freyre y Villuendas, el gene- cabeza de los Bancos Alemanes, pues-
ral Valiente, el doctor Toledo. Mola, **<l™> tenía antes el Disconte Gc-
Steegers, Antonio Aragón y Ramón fsellschaft con un capital de 310 ml-
Carríón. 
E l acto terminó a las once y : 
llenes de Marcos. 
dia de la noche. 
Carlos Luzán, corresponsal. 
LA LENGUA I>TEIl> A( IO>AL 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
L a A s a m b l e a á e C o I o n o s l ' 2 Í S O C j a d a 
en Rusia v al no «lar caior a ninr-ú" 
mov'miento separatista de alguna 
Provincia Rusa que menoscabe su ln-
tesrirlad. 
Al aborar el Comité Eiecutivo OOT 
el levantamiento d*l bloaueo de Rn-
George a Alejandro Kerens.... 
< omisionado o nía última sesión de la Nufre pormio no recibe raoiories d"l 
Asamblea Constituyente de París pa- Soviet: y así crea un movimiento de 
ra entrevistarse con el Primer Mi- opinión entre los cnmneslnos lo 
nistro de Inglaterra a fin de demos- mismo ene en la Bnriruesía y en lo 
trarle la Inutilidad de sus deseos de míe queda' de las gentes del Impe-
cntablar relaciones comerciales conj rio. 
Moscow—después hemos sabido quel y a el hambre muerde en las entra-
Lenine no seguirá esos tratos con In- trece mirones de rusos, se-
gjaterra, porque no quiere pre3cin-| ^ro spoi^ iefe de la oficina ru-
dir de la propaganda bolshevista en sa ¿jg jSTpW York v no sería extraño 
AfgLanistán y Persla—y principal-1 nile en diversos mmtos fie Rusia se 
Un herido 
E n Santa Clara fué herido por pro 
yectil de arma «le fuego, José Falla, 
empleado de la tienda del Central San 
Agustín, Término de Lajas, siendo el 
agresor Marcelino Gariga el cual ha 
sido detenido. 
mente para que se reconozca como dft 
jare al Comité Permanente Ejecutivo 
de la Asamblea elegido por esta. 
d e C a m a g i i e y 
IMPORTANTES ACUERDOS 
T A DOS 
ADOP-
i E S P O S I B L E UNA GUERRA E N -
T R E L O S ESTADOS L M D O S Y 
GRAN BRETAÑA 
IiONDR.ES, Diciembre 24. 
I L a discusión en la Cámara de los 
| L a Unión de la Paz del Norte, de 
I Estocolmo, se ha dirigido al goblcr-
• no sueco, abogando por la adopción 
. de un idioma internacional para las 
I comunicaciones internacionales. Des-
! pués de llevar a cabo una investiga-
ción en todo el mundo, la Unión re-
comienda que el idioma adoptado sea. 
el inglés y ha pedido al gobierno sue-
co que sea éste enseñado obligatoria-
mente en todas sus dependencias. 




Ciego de Avila, Fybrcro 9-
DIARIO- Habana. 
reúna el •nnetiio formando también 
Comités Ei^^ntivos v n ellos se au-j 
meo los soldados, cuando no tentran 
Preside ese Comité Nlchois Aviken-i nue defender de las racionec: de M^s 
tleff y son miembros de el Kcrensky. cou nara comer sino nn* entren ios 
MInor, Zenzinoff. Moklakofí, Milin-' víveres por los puertos, libre del blo-
koff, Vinaver, Konovaloff y Nollokof. 
Se decía que en la Sesión de la Cá 
mará de Diputados de París, del 3 
Un joyero de New Jersey, ba da-
Comunes, del proyecto de presupuos- do. aparentemente, con el medio de 
to naval Inglés,' respecto del cual defraudar a los ladrones, con sólo 
ha habido dos tendencias, una por aplicar la teoría del juego de monte 
su disminución que parece haber pre Tiene en su bóveda tres cajas de 
valecldo y otra por su fuerte aumen- hierro exactamente Iguales, y guarda 
to, ha dado lugar a interesantes co- las joyas solo en una. dejando a car-
Celebrada asamblea de colonos de mentarlos de la prensa, respecto de go de los ladrones escoger cuál es la 
esta Provincia cou gran entusiasmo ^ situación de la Armada Inglesa en que valo la pena do abrir Hace poco 
anoche en los salones ue la Cámara relación con la Armada Americana, entraron los cacos en la tienda y se 
de Comercio, asistiendo nutridas prc- E l presupuesto naval quedó por fin encontraron ante el problema, Opta-
senteiones de todos los Centrales de fIjado para ol año en curg0 rn ro ^ forzar una, pero después de 
la Provincia Camagueyana y de la doj L 84.370.300. E l presupuesto naval horas de trabajo se dieron con qm-
Oriente. para el año en curso es de $440.126, estaba vacía y renunciaron a arries-
Se debatió ampliamente sobre to- n94 comprendiendo hna partida do gar el mismo resultado en una de las 
dos los problemas que afectan ac-1 $104,000.000 para nuevas construc- dos restantes. 
tualmente la zafra tomándose los ¡ cioueí. v ^ prOp0ne que spa d * ' 1 
acuerdos siguientes: V . . $695.763.767 do los cuales $184-000. 
Oponerse a la aprobar .ón de la Ley | 000 para construcciones navales para 
Torriente sobre inmigración de hai-, ej a-o dc 
fíanos y jamaiquinos, fundándose en 
la escasez de brazos para la zafra, "¿Contra quien cons-
actual y la imposibilidad de. sustituir v ^ „J H ; 
por el momenío con otro mejor ese guiamos? No puede ser sino con-
contingente de obreros que propor- ^ los Estados Unidos o contra Ja-
clona la inmigración que se trata dc P ^ . No podiía r contra ambos por 
. . . . 0 1 que una alianza entre ellos contra la 
e Gran Bretaña es inconcebible. Qi 
The tipectador, ocupándose de este D e l P u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
gpn'ra'. a lo-rd i, -xzáudc.e al 
Besfaleadores 
Han sido detenidos y punestos a dis 
posición del juzgado de Encrucijada 
Cheo Rosas y Julio Navarro, Presiden 
te y Tesorero de la Sociedad FÜdlas 
acusados de defalco a los fondos de 
dicha institución. 
Captura de un bandido 
E n Santiago de Cuba el Teniente 
del Ejército L a Rubia en compañía 
fle un soldado capturó al bandido To-
rres .en el lugar llamado San Nicolás, 
Término de San Luis . 
Un muerto 
E n el Crucero Placer v a cuatro ki-
lómetros del central Tunícú se halló 
u nhombre al parecer cadáver. Las 
autoridades tienen conocimiento de 
ello. E l (día 5 del actual falleció Jo-
sé L . Falla a que antes nos referi-
mos v el que fué identificado. 
queo. 
Y en esa repeercnc'ón en las Pro 
vincias Rusas del Homité formsdo en ¡ 
del corriente, Arístides Briand iba aiparfí, nniTás estriba la contra-revo-¡ 
pedir ese reconocimiento, por la enor-¡ llicióñ nacffica. porouft nad» hav oue' 
me importancia que ello teurtra y del el Camoeslno ruso 9 * 1 * más ane la 
que nos haremos cargo al final del' ^ ^ r r a desnu¿s de haberla sufrido 
artículo. se?s, 8ñ'os flesde 1914. 
Importa poco para ese recoaoci-i E n el Mbro oue araba de liuWIcar 
miento que ese Comité Permanente I Maxim Gorkv. titulado "Reminiscen-
Ejecutivo no se. halle en territorio cías de Leo Nikolaevitcb Tolstoy". dl-
ruso, sino en París, porgue en ta ce "one ese -srran solitario de Tas-
Gran Guerra s.e nos ofrecen dos pre-j nava Polvana tenía incrustados en sn 
cedentes. Es uno cuando Serbia esta-1 alma todos los fip-Tpct.os de la Nación 
ba ocupada por Austriarcs y Búlga- j y todas las mutilacione* nue hemos 
ros y el Regente Príncipe Alejandro ! sufrido en nuestra Historia; su mís-
se refugió con el Gobierno en la is-! tica nredicación dft nni^tud. de no re-
la de Corfú. Los Aliados reconocieron ¡^j^tir al mal. la doctrina de la past-
al Gobierno Serbio aún estando en yidad, es el fermento enfermizo de 
Seguido, gestionar del Congreso qu 
sea reconsiderada la Ley sobre las 
tarifas ferrocarrileras que ha sido 
vetada por el Ejecutivo Nacional por 
se runa de las fraudes dificultades 
con que tropieza la buena marcha dc 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
el antiguo régimen (en el régimen 
Imperial.) 
Y si no logramos imprimir un cam-
bio en esa opinión de los que trabajan 
en los campos, nuestras victorias y 
nuestros éxitos nada significarán, y 
la vuelta al estado del Gobierno im-
perial será Inevitable. 
E s a confesión de Lenine demuestra 
que el terreno está abonado en Rusia 
para que la Asamblea Constituyente 
de París eche la semilla de la rege-
neración de Rusia por medio de una 
hábil propaganda.' 
Sólo una voz no se deja oír y ha 
estado extinta desde que cayó el Im-
perio ruso en Marzo de 1917: la del 
Gran Duque Nicolás. Recluido en Cri-
mea, hasta 1919, y hoy en lo. tranqui-
la población italiana de Génova, el 
hombre más fuerte y más popular de 
Rusia al que por su bondad y su 
energía llevada asta el extremo con-
tra los mismos Czaristas en gracia >» 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
f H E CUBA SrGAR CORPOBATIO 
Nuera York, Febrero, 9. 
Tres mil. setecientas acciones comunes se vendieron ayer de la Cub* 
rana, con »4 de punto de descuento en cada una. De las preferidas se ven-
dieron 800 a al par. 
JiA B O t -
Nuera York, Febrero, 9. 
Dos precios se reorpanizaron. Toda la lista de valores moviese en sen-
tido ascendente por favorables noticias del ext/nnjero. E l numerario podía 
ortenerse al 6 por ciento, aunque su cotización era del 7 por ciento." 
BONOS 
Nueva York. Febrero, 9. Cotizaciones de ayei, 
o'a 
ue- ¡ mar 
remos decir enfáticamente—agrega—', Por mas esfuerzos que se hicieron 
que en nuestra opinión una compe-; para rescatarlo resultaron inútiles 
tencia con Amé/lea sería absoluta- | por que desapareció momentaneameu 
mente desastrosa y confiamos que la j te de la sunerficle, 
nación n nsentúá nunca Th©! Del caso se dió cuenta al Cónsul 
ía"zafra ptiK í r f a c u l a c i t t s l w S p e c t a d o r descarga como risible cual americano. 
restía dé la vida para el jornalero. | quiera sugestión de una lítica naval * 
Tercero: Gestionar de los poderes de "dos quillas por una contra los E l Governor Cobh 
públicos la prohibición de que se Estados Umdos y «"hr»-a. la frase: | Procedente de Key West ha llegado 
exporten azúcares a consignación a "No dc'-emos imaginar una política' <i vapor americano Governor Cobb 
los refinadores del Norte, puesto que 1 sobre la posibilidad de una guerra J que trajo ca.^a general y 123 pasa-
estos azúcares, cuvo precio de venta | con Am6rIca••. "SI nos unimos coni jeros. 
se ignora siempre por el colono y no | Japón contra los Estados Unidos ter-1 ^Llegaron en este vapor los señores 
influye como debiera influir en e l imina habríamos tocado a dobles por Tomás Moran; Willian Dorian; Or-
promedio fijado por los colegios de el Imperio Británico.* feüa Ros; aCmren Marchena, Tomas 
The >'ation que considera el nava-j Montero; Pedro P Díaz; Marta Me. 
lismo como pura locura, se opone tam lero.: ^ar:o Pando: Francisco Guido; 
bién decididamente a la competencia, Bcn,gno Roquo y 39 pasaperos chinos, 
naval con los Estados Unidos, país 
que, según dice, tendrá una Armada 
superior a la británica en 1924 
De la Libartad, del 
Primeros del . 
Segundos del. . . . . . . 
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corredores QUO es por el que liqui-
dan los hacendados a sus colonos en 
esta provincia. 
Cuarto: Que se sresticne la fijación 
de un precio mínimo al azúcar de la 
zafra actúa' en proporción al costo de 
la producción. 
Se abordó el problema de la posi-
ble paralización de la zafra en caso 
de subsistir los precios actuales y co-
mo consecuencia de 'a rebaja que I 
forzosamente habrán d<? hacer los co-
lonos a los jornales de los braceros. I 
L a Asamblea no tomó acuerdo alsruno 
sobre este extremo por considerarlo 
de excencional pravedad limitándose 
los oradores a hacer resaltar la ne-I 
cesidad de nue se ponerán an juesro 
todos los meios nara lograr un ma-
yor nrecio al azúcar v un abarata-
miento inmediato de los demás ar-! 
ticnlos de nrimera necesidad. 
Se nombró una comisión que hoy 
sale para «sa capital a fin de ini-
ciar las gestiones necesaria?! para el 1 
loerro de IOR acuerdos. Dicha comi-
fdnn 1» inteeran los señores N i ^ i á s 
Adán. Eneas FVevre. Benito Colorió. 
Oscar Mestre, Ramón Carrión y Gon-
zalo Frevre. 
Presidió el acto el señor Nicolás 
Adán, quien tenia a su derecha al 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio Francisco Díaz Vega, ocupando la 
mesa presidencial los señores Oscar 
NOTICIAS D I T E K M S 
Detenidos 
E l vigilante de la policía dci Puér-
to número 34 ariestó 1 Rafael Ba-
Hester patrón ê la goleta Marta de 
Matanzas por haberle ocupado 14 co-
L . \ i POBLACION E X T R A N J E R A B E ^ o V s ü S ! ^ Pr0CCdenCla n0 
PABIJV ! También detuvo a José María Casal 
L a población extranjera de París, de Inquisidor 25 por haberle ocupado 
era el lo. de Noviembre último, de| uu vaso grande que dice el acusado 
200,000 personas, sin considerar, a los compró en Regla. 
turisUs ni a los extranjeros que tie-| E l vigilante especial número 1 de 
nen interés particular de no deparj San José arrestó a Guillermo Basto 
saber su nacionalidad a la Policía cocinero de] Lake Frío por acusarlo 
que son muchos. La colonia más nu- del hurto de media onza de azafrán 
morosa es la Italiana con 39.000 per- y haberle hecho resistencia al condu 
sonas; siguen Suiza con 27.000 Inkla-¡ cirio a la Estación, 
térra con 25,000 y los Estados Unidos | Jaime Pérez denunció que ed la lan 
con 22,000. La población actual de cha Lola le robaron una pieza im-
París es de alrededor de 2.900,000, portante del motor de dicna embar-
habitantes. 1 I cación. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e ! 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
E C R E T A R I A 
Mestre, peneral Valiente, Ríos, Adml-| 
nistrador del Central Stewart; Me-| De orden del señor Presidente, se 
deros. del Central Ciego de Avila;! convoca por este medio a los señores 
Pelegrín, Administrador de los Ban- Socios Suscriptores de esta Instltu-
cos Canadá y City Bank, y el doctor I ción, para la Junta General, que, co-
Freyrc, que actuó de Secretario. rao continuación do la Ordinaria efec-
Asistieron má^ de doscientos colo-ituada el pasado día seis, tendrá iu^ar 
nos y disertaron de modo brillante [ 
sobre los distintos tamas sometidos a 
el día 11 del actual, en las oficina 
de esta Entidad, San Rafael númer» 
10, a las ocho de la noche. 
Habana, Febrero 9 de 1921. 
Víctor Echerarría, 
Vice Secretarlo. 
C 12S3 l t 9 2d 10 
. A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 1 
F A M A M A A PEA 
A N O L X X x , 
Más detalles del naufragio del Santa Isabel 
Coruüa 5 de E n e r o de 1921. 
Pesar u n á n i m e — Comentarios 
L a s informaciones Que la prensa lo-
c a l dió ayer, ampliamente acerca del 
naufragio "del t r a s a t l á n t i c o s Ssnta I s a 
bel fueron á v i d a m e n t e l e ídas en L a 
C o r u ñ a , y durante todo el día', los co-
nioutarics sobre el siniestro l icuaron 
las conversaciones. 
Se hacían* eco las gentes do un hon 
do pesar por l a c a t á s t r o f e l a satisfac-
c i ó n inmensa que deben haber sentido 
aquellas perdonas que, por unas u 
otras c ircunstancias , dejaron de em-
barcar en el buque naufragado co-
mo los s e ñ o r e s Sanderson, de que ayer 
h a b l á b a m o s , el fogonero Podro Ocam-
po v el encargado del ropero, Gon-
zalo G o n z á l e z que aquí desembarca-
ron del Santa I s a b e l ; d o ñ a María L ó -
pez, del Oura l , que no a c e p t ó el pasa-
je por no encontrar billete para un 
hijo suyo, y don A r t u r o Ábad, hijo 
del c a p i t á n de Carabineros don Ma-
nuel quien deseoso de pasar el d ía 
primero tío enero con su padre, no sa-
l ió hasta el d ía 2, por ferrocarri l , re-
nunciando al billete del Santa Isabel 
v yendo a ^embarcar a Cádiz en el 
k e í n a Victoria . 
F u é tal l a avidez del p ú b l i c o por 
conocer detalles de la c a t á s t r o f e que 
a las pocas horas de sal ir a la calle 
los p e r i ó d i c o s de l a localidad apenas 
podían encontrarse a l a venta. 
Dos snpervlTientes— Ansiedad expli-
cable 
L a Agencia de l a C o m p a ñ í a T r a s a -
t l á n t i c a en-esta capital , lo mismo que 
las redacciones de los diarios locales, 
fueron visitadisimas ayer por cuantos 
deesaban conocer nuevos detalles del 
suceso y sobre todo s i entre los su-
ipervivientes o en las sucesivas l i s -
tas do pasajeros salvados figuraban 
los seres queridos a quienes horas an 
tes h a b í a n despedido c a r i ñ o s a m e n t e . 
L a ansiedad fué ayer enorme y "o 
fueron pocos quienes para calmarla, 
decidieron sal ir para Santa Eugenia 
de R i v e i r a y Vi l lagarcia , a fin de en-
terarse sobra el terreno de lo que 
m o v í a su a f á n -
Entre estos ú l t i m o s f igura el a lca l -
tto Miño , en el vecino partido de Puen 
tedeume, don Ignacio Paz ; quien con 
otros deudos y amigos se e n c a m i n ó 
ayer a Santa Eugenia para atenMcr a 
su hijo don Pedro Paz, patrón de ca-
botaje qeu mandC bastante tiempo uno 
de los barcos de nuestra flota pesque-
r a v que, como hemos dicho, pudo 
salvarse del naufragio en unión re su 
esposa d o ñ a Juana Bustos . 
E s t a s e ñ o r a se encuentra bastante 
delicada a consecuencia de los gol^-s 
recibidos al luc! ar con las olas. 
De los idemás -«-áufragos se sabe que 
mejoran dentro, naturalmente, de su 
estado. 
S i t u a c i ó n del buque— Se aplaza el 
salvamento 
E l Santa Isabel s e g ú n las referen-
cias que a L a Coruña llegan, ÚQ en-
cuentra hundido entre el punto cono-
cido por Col l i . cn l a is la S á l v o r a y la 
piedra P e a r a . 
Ayer aprovechando que el mar se 
c a l m ó un tanto, hicieron los p r á c t i c o s 
del puerto de Vi l l agarc ia un reconoc í 
miento de las inmediaciones de aquel 
lugar, y aun dentro de las deficiencias 
condiciones en quo tuvo que hacerse 
parece que dictaminaron quo no es po 
sible efectuar do momento trabajo a l -
guno de salvamento-
E l San ia Isabel se encuentra, so^ 
bre su lecho de piedras, escorado so-
bre babor y partido en dos por efecto 
de la resaca one en el punto indicado 
existe. 
E n vista de estas referencias, el dis 
tlnguido agente en L a Coruña de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a don Antonio 
S . Mave l lán a p l a z ó cuantos trabajas 
para intentar el salvamento v e n í a rea 
Tizando y c o m u n i c ó a Vi l laRarc ía que 
le indiquen el momento en que con-
sideren oportuno llevarlo a cabo. 
el primero que se r e c o g i ó en R i v e i r a 
de donde llena de vida sa'-lera d ías 
antes. 
L o i d e n t i i i c ó su madre— s e g ú n re-
fieren— y excusado es decir l a é s c e n a 
de dolor que se d e s a r r o l l ó en a^uel 
I momento. 
L o s pescadores siguen recogiendo y 
j entregando a las autoridades los efec 
tos que aún flotan sobre el mar y 
que frecuentemente arrojó el Santa 
Isabel de sus abiertas bodegas. 
L a v igi lancia por toda aquella cos-
ta, se hace muy activa por las fuerzas 
de Carabineros y de l a G u a c i a c iv i l -
Cadáver identificado 
F u é identificado el c a d á v e r de don 
F r a n c i s c o Boch septuagenario, natu-
r a l de Valenc ia que fué recogido por 
l a motora A t a l a j a y llevado a a Pue-
bla . 
Al l í fué a-dornado con flores su f é -
retro y se le trajo d e s p u é s a R l b e i r a . 
T e n í a 800 pesetas en una car tera . 
E l reloj estaba parado en las 2-28 
s u p o n i é n d o s e fundamente que fué a 
osa hora cuando o c u r r i ó el naufragio. 
I 
l 'n sacerdote que so ! a salvado 
Se encuentra enfermo en Ribe ira el I 
sacerdote don Constantino Garc ía Diez 
que milagrosamente figura entre los | 
pasajeros salvados. 
E s t e culto p r e s b í t e r o hace unos 24 
a ñ o s que s a l i ó de su t ierra leonesa 
para marchar a Chi l e , Al l í f u é donde 
e s t u d i ó la c a r r e r a e s c l e s i á s t i c a , mo-
vido de una firme v o c a c i ó n . 
Vino recientemente a E s p a ñ a v en 
un pueblecito de L e ó n — S a n Cabr ián 
— p e r m a n e c i ó durante algunas sema-
nas al lado de sus deudos Cuando 
p e n s ó en retornar a Chile g e s t i o n ó 
con un pariente suyo el industrial don 
Franciyeo Zapico quo anuí reside la 
obtenc ión de un pasaje para ol Santa 
Isabel , y a que no q u e r í a o no pod ía 
demorar m á s su vuelta. C o s t ó no po-
co trabajo conseguir plaza para é l y 
he aquí que en nada estuvo que el 
logro de ese vehemente deseo le h u -
i hiese costado la v ida . 
E l s e ñ o r García , horas antes de em-
1 barcar en el Santa Isabel en L a C o r u -
ñ a , h a b í a dicho misa en uno de los 
temnlos de esta capita l . 
Aunque le urge marchar a Cliile 
v e n d r á a L a C o r u ñ a tan pronto se ha-
llo algo repuesto. 
Auxil ios prestados — L o s botes se es-
trellan en la costa 
Cuantas referencias llegan del l u -
gar del suceso, hacen elogios del com-
portamiento de las tripulaciones de 
los vaporcitps Opal, R o s a y otros de 
l a matricula de Rive ira , durante el 
• salvamento y de los rasgos humanita-
rios que tuvieron con los n á u f r a g o s 
los bravos marineros de aquel pueblo. 
Pudo comprobarse t a m b i é n que en 
oí momento de hundirse el Santa I s a -
bel y aun dentro de la rapidez con que 
o c u r r i ó el naufragio, se pudieron lan 
zar al agua algunos botes. 
E n el primero s a l t ó el joven de 
dieciseis aiios y agregado n á u t i c o 
del buque don Carlos Verdfer, con a l -
iónos pasajeros; pero pronto se per-
dió de vista l a frág i l e m b a r c a c i ó n , 
que fué arras trada por el oleaje y za-
pateadr», contra los r iscos . 
Se supone qu" all í d é b i l estrel lar-
se, cem > lo fu«-Ton tambir.i poco des-
puó'. < í;ii 'vi« , • " i ? . 
E l s eñor Verdier es h:io del cajero 
de la Agencia en C á d i z de a Com,.:i-
ñ ía T r a s a t l á n t i c a , y l levaba r a efpc-
dos algunos viajes de prác t i ca en el 
mirmo buoue. 
"Vo i n t e n t ó suicidarse 
No e s t á confirmado que el d i » n o ca -
pi tán s e ñ o r G a r c í a Muñiz Intentare 
suicidarse en el primer momento de 
ocurr ir el naufragio. 
Tuvo un terrible y natural arreba-
to y d ícese que el primer oficial den 
L u i s F e r n á n d e z L a z a g a y á lgún otro 
tripulante, fueron quienes le desama-
rraron del palo en que, para no ser 
arrastrado por las olas y los banda-
zos, se h a b í a sujetado. 
Por cambiar de buone—l'na madre de-
solada—Feliz idea 
E n tragedias como la que venimos 
narrando se dan casos de lo m á s 
e x t r a ñ o s . 
A s í por ejemplo se rec ib ían ayer 
en L a Coruña despachos rngustiosos 
en los cuales una distinguida s e ñ o r a 
de Cangas de Onis preguntaba a per-
sonas de su amistad anuí residentes 
que suerte habr ían corrido en la ho-
rrenda desgracia dos , hilos suyos— 
de la. Mama a quien aludimos—que a 
L a Comuña h a b í a n a c o m p a ñ a d o s por 
su nadre a fin de tomar p a s ó l e para 
Cádiz -Chi le en el S í n f a Isabel 
Cuando se recibieron los despachos 
el esposo d e s p u é s de haber embarcado 
a los rapaces—dos apuestos y muy in-
teligentes asturianos de quince a die-
ciseis a ñ o s de edad, s i m p á t i c o y re-
cios— había ya emprendido viaje a 
Cangas de Quis, pensando hacer un 
breve alto en L e ó n . Dicho esta que 
cuando part ió de L a Coruña en el tren 
corleo del domingo, estaba muy le-
jos de, sospechar la hecatombe que to-
'dos deploramos . . . 
De conocer siquiera el rumor que 
c o m e n z ó a c ircular claro es que hu-
biese telegrafiado con toda urgencia 
a su esposa para tranqui l izar la plena-
mente. Hubiera bastado con que di-
jese: 
"Nuestros hijos embarcaron sin no 
vedad. Pero no en el Santa Isbael 
tino en el Oropesa. 
A s í s u c e d i ó en efecto Y a en L a Co-
r u ñ a el forastero con sus bizarros v á s 
tagos, c a m b i ó s ú b i t a v providencial-
mente de idea, en cuanto al vapor en 
que habían de t -mar pasaje y pare-
c i é n d o l e molesto y daldo a contrarie-
dades para 'los chicos' lo del tras -
bordo, o p t ó por embarcarlos en aquel 
t r a s a t l á n t i c o i n g l é s que z a r p ó tam-
b i é n para la A m é r i c a del Su. ' horas 
antes de que lo hiciese el buque es-
p a ñ o l de Infeliz memoria . 
Como la pobre madre ausente tenía 
l a f i rmé c o n v i c c i ó n de que en el S a n . 
ta Isabel h a b í a n de marchar los hijos 
de su alma, i m a g í n e s e el lector con 
que .dolor, con que inmensa zozobra 
h a b r á expedido a L a C o r u ñ a los des-
pachos de desolada interrosración de 
que a l principio hablamos. Se le con-
t e s t ó t r a n q u i l i z á n d o l a y deshaciendo 
el error . Como lo h a b r á deshecho ya 
a estas horas el esposo ¡que bien me-
rece un abrazo apretado por su cora-
zonada feliz! 
Siguen apareciendo c a d á v e r e s 
T a m b i é n fueron hoy identificados 
los c a d á v e r e s de don N i c o l á s V á r e l a , 
t>u maklre y una hermana . Parece 
que falta o tra . H a b í a n embarcado es-
tos viajeros en Santander. 
A la madre se le encontraron, siete 
mil pesetas. 
F u é asimismo reconocido el fogo-
nero F l ó r e z Mart ínez que h a b í a em 
barcado en L a C o r u ñ a sustituyendo a 
otro que se n e g ó a seguir v iaje . 
T a m b i é n aparecieron los c a d á v e r e s 
del bodeguero ferrolano Manuel Díaz 
Y á ñ e z , del pasajero don Antonio L o u -
rido Garc ía , kie veinte a ñ o s ; de Pedro 
M a r t í n e z electricista do c incuenta; 
de Miguel Calvete, gaditano, primer 
'maquinista; del anciano J o s é B á r c e n a 
vecino de B a r o ; de d o ñ a M a r í a Santa-
m a r í a de cuarenta y dos a ñ o s , natural 
de Eur.fos, viud. , y pasajera de se-
gunda c lase . 
T<nialmente se ident i f i có el c a d á v e r 
de don Ubaldo S a n t a m a r í a r ico ha-
cendado chileno. Se sa lvaron la es-
posa y dos hijos de este mismo viaje-
r o . Tienen los hijos dieciocho y dieci-
siete a ñ o s . 
Los otros c a d á v e r e s reconocidos son 
de Fel ipe Salvador, de setenta años , 
que embarcara on Santander e iba 
llamado por una hi ja desde Buenos 
A i r e s ; Georgina P i t a procedente de 
Bilbao v A n t o n í i G o n z á l e z de San-
tantrJer. N 
Cuando se supo el naufragio en R l -
beira 
L a primera noticia d© l a c a t á s t r o f e 
l l e g ó a R i v e i r a a las diez y m e d í a de 
la m a ñ a n a del domingo 
Fueron los portadores, de tan triste 
nueva varios vecinos de l a i s l a S á l v o -
ra que v e n í a n a l mercado. 
Inmediatamente sal ieron p a r a el lu 
gar del suceso las lanenas de motor 
R o s i n a ; X i iuoé V irgen del Carmen 
y Virgen del Rosar io llevando de r e -
moloue a var ias traineras a fin de 
poder transportar en ellas a los I n -
felices n á u f r a g o s . 
. E l Santa Isabel estaba y a totalmon 
te hundido y s ó l o se v e í a parte do la 
chimenea y el palo de proa a l cual ha 
bia estado asido el c a p i t á n has ta las 
diez de la m a ñ a n a . 
E l paje el s e ñ o r Muñlz que habla 
quedado en l a cofa con algunos pasa 
jeros de tercera clase, f u é salvado 
poco m á s tarde por una t r a i n e r a a la 
cual descendieron todos por una ma-
r o m a . 
todo c a r i ñ o y se les a lo jó 'en los do-
micil ios de las familias acomodadas. 
L o s que fa l tan. V n herido 
E l vaporcito "Rosina". trajo 16 ca-
d á v e r e s , entre ellos el del vizconde 
de C a s a F igueras . 
E n l a casa rectoral se hospeda el 
sacerdote chileno s e ñ o r G a r c í a . 
F a l t a a ú n el c a d á v e r del c a p e l l á n 
del buque don Antonio Pescador, de 
treinta y cinco a ñ o s . E n l a c a s a del 
s e ñ o r Mart ínez se hospedan el segun-
de y tercer maquinistas don J u a n P é 
rez Cano v el pasajero de c á m a r a se-
ñ o r Izquierdo. E s t e tiene fracturada 
'una pierna y lo asisten los m é d i c o s 
s e ñ o r e s F a r i ñ a . P e r d i ó a s u madre y 
a un t ío , s a l v á n d o s e una hermana su-
ya que se hospeda ea- la farmac ia del 
s e ñ o r A r c a . 
L a s lanchas motoras c o n t i n ú a n re-
De regreso a l a C o r u ñ a 
E l s e ñ o r Don Pedro Paz y su es-
posa que tan milagrosamente se sa l 
v a r ó n , fueron hov saludados aquí por 
su padre, que es alcalde de Miño y 
que vino a L a C o r u ñ a a buscarlos . 
E n un a u t o m ó v i l part icular salieron 
hoy mismo de regreso a esa c iudad. 
L a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a fué declara-
da permanente y todo el servicio de 








N á u f r a g o s en S á l v o r a 
E n l a i s l a de S á l v o r a h a b í a cerca 
de cuarenta supervivientes a quienes 
lograron sa lvar los vecinos. 
L a s mujeres trabajaron denodada-
mente remolcando las embarcaciones 
v transportando los n á u f r a g o s con 
c a r i ñ o s a solicitud harta las motoras. 
L o s torreros ayudaron a los vecinos 
en estas faenas y faci l i taron ropas a 
los n á u f r a g o s p r o d i g á n d o l e s a d e m á s I 
muchos cuidados hasta que llecraron a ' 
Rive ira donde fueron recibidos con 
L o s nombres que faltaban 
A ú l t i m a hora fueron sepultados 
sol c a d á v e r e s de Salvador T o s t ó , co-
cinero, de Emi l io G a r c í a de Valladol id 
de Victoriano J i m é n e z de Antonio L ó -
pez, de J o s é S á n c h e z del practicante 
Vicente Delgado P a s c u a l ; del tr ipulan 
te Manuel Gallego, del tambl;n tr ipu-
lante Franc i sco J u a n a Molina; de los 
pasajeros A n d r é s Mosquera; Antonia 
Torres y J o s é V i d a l . 
Estos fueron los Identificados esta 
m a ñ a n a . Presidieron el duelo en el 
entierro las autoridades. E l cap i tán 
general del F e r r o l a c c e d i ó a que en 
R i b e i r a s eefectuasen de las v í c t i m a s 
d á v e r e s . 
L a noticia en S a n t a n d e r . — P e r i c i a del 
c a p i t ó n )/ oficiales—Otro detalles 
L a noticia del naufragio del Santa 
Isabe l publicada por l a prensa de esta . 
ciudad ha producido aquí gran cons-
t e r n a c i ó n . 
E n l a casa consignalarla se reciben 
telegramas y despachos de distintos 
puntos y preguntando noticias de lo 
ocurrido . 
T a m b i é n desfilaron por ella numero 
sas personas, ó \ i d a s de informes, pues 
l a mayor parte del pasaje era do es 
ta nrovincia . 
E l c a p i t á n y los oficiales del bu-
que llevaban mucho tiempo al servi-
cio de la T r a s a t l á n t i c a y su pericia 
h a b í a sido bien comprobada en muy 
diversas ocasiones. 
S ó l o un accidente de gravedad ex-
trema, aumentada m á s a ú n por lo pe-
ligroso del pasaje— donde se recuer-
da quo se han perdido otros vapo-
res, entre ellos el buque a l e m á n Don 
Pedro,— pudo determinar la c a t á s t r o -
fe, cuyas causas no se 
claramente pues ni ei c a ^ í f » 
segundo oficial han t 
d e c l a r a c i ó n a causa á , 
de su estado. & * r v ^ 
Var ias noticias desde .Madrin 
Referencias recibidas en \UA 
accidente ocurrido al t i4 M ^ 
Santa Isabel d i ^ n que 0 ? ? ^ 
h u n d i ó por proa. ^ >• 
E l c a p e l l á n , subido a un máimi I 
maba a los náufragos y 10^6^1*1 
daba a Dios. Así p e r m a n e c i T Ü í l 
que se huwdió con r l el barco • 
E l segundo oficial hizo 1 ^ . 
esfuerzos por salvar el buque 
G r a c i a s a é s t o s no estalló lá cu . 
r a . -:' 
Los supervivientes elogian « ln , 
rreros del faro de Sálvor» y ' * 
maquinistas . 
Testimonio de pésam 
E l alcalde de Cádiz visitó a 
gado de la Ttrasa t lánt i ca para 
el p é s a m e por el h u ^ 11 miento 4! 
Santa Isabel . 
Dando cuenta al Rey 
E l s e ñ o r Dato al despachar con, 
^ Rey, le d ló cuenta de las últia» 
noticias recibidas respecto a la c* 
t á s t r o f e del Santa Isabel. 
E l agregado naval francés visltí t 
presidente para dar el pésame ai Q,. 
bierno en nombro del suyo, por ^ 
c a t á s t r o f e . 
L a s C o r t e s 
Otros cadáveres.— Cinco mil pesetas 
Aun no fueron identificados una mu 
jer al parecer de cuarenta y tres a ñ o s 
de pelo entrecanoso; otra mujer, co-
mo de treinta y cinco a ñ o s , que tiene 
l a c a r a ensantrrentada—y en cuyas 
ropas se encontraron 200 pesetas— 
y otra mujer de unoá sesenta r u -
bia y de ojos azules de p e q u e ñ a es-
ta tura . 
A esta ú l t i m a se le haHó un faio de 
billetes del Banco por valor de 5.000 
pesetas y pico. L o llevaba sostenido 
en un bolsillo del c o r s é . 
Tampoco se sabe q u i é n es un hom 
bre de unos cuarenta v cinco a ñ o s , 
afeitado y ' parecer de aspecto cas-
tellano. 
L A S S E S I O N E S P R E P A R A T O R I A S . S O R T E O B E ( O M I S I O N E S S U E L 
S E N A D O . I N C I D E N T E E N E L C O N G R E S O 
E l «ob i*ecar?o— Otras v í c t i m a s — 
Cifras totales 
Hov fué identificado el sobrecar.To 
do] Santa, Isabel , vizconde de C a s a F I 
g ü e r a s . 
Por la tarde fueron identificados y 
recibieron ya sepultura trece náufra-
íros cu vos nombres diré -r^one no me 
es dable obtenerlos de momento. 
Acaban de per e x t r a í d o s del mar 
tres nuevos c a d á v e r e s . 
E l total de la tragedia horrible se 
condensan en estas c i fras : tripulantes 
y pasajeros buque 266. Salvados 53-
c a d á v e r e s 35. 
Obra de misericordia— V la isla 
Se encomia el celo del delegado 
por las autoridades locales, por la 
G u a r d i a c iv i l , por el <ligno p á r r o c o 
y por el c lcr0 todo a s í como el v e í n -
vecindario s in d i s t i n c i ó n de clases so-
c ia les . 
Los vecinos e s t á n desde ayer ata-
reados en abrir y c e r r a r fosas. L a s 
campanas de las iglesias doblan Ince-
santemente tocando a muerto. L a lo 
cal idad ofrece un aspecto t r i s t í s i m o . 
E l g e n t í o se estaciona en el mue-
lle par^ esperar l a l l é g a l a de los 
c a d á v e r e s que las lanchas v vaporcl-
tos traen a c o m p a ñ á n d o l a s luego al ce-
menterio. 
D E S D E E L L U G A R D E L S U C E S O 
T r e i n t a y tres cadaTeres recORÍdos 
E l pueblo de Ribe ira e s t á conster-
nado por la magnitud de la hecatom-
be. 
V a n recogidos 33 c a d á v e r e s . L a di-
fíci l labor de ident i f i cac ión l a dirige 
el ce los© ayudante de Marina don 
Gabriel Basterrechea a u x i l i ó l o por 
los m é d i c o s hermanos s e ñ o r e s F a r i ñ a 
y el fo tógrafo s a n t i a g u é s don L u í s 
R a s a d o . 
Es te obtiene retratos de todas las 
vict imas en el d e p ó s i t o . P a r a el en-
terramiento se h a b i l i t ó en el cemen-
terio antiguo que se hallaba c lausura-
do hace veinte afios. 
L a labor piadosa do enterrar los | 
muertos en las muchas fosas que se 
han abierto, la realizan gentes del puo 
blo con a b n e g a c i ó n y caridad admi-
rable . 
E l primer c a d á v e r recocido 
Una agraciada s e ñ o r i t a de Rive ira 
nerec ió en el t r á g i c c suceso, por l a 
impaciencia de no ouerer esperar el 
huque en Villaprarcia v haber veni-
do a tomarlo a q u í . Su c a d á v e r fué 
L a c o m p a ñ í a y los snperrivlentes 
L l e g ó el representante de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a don Raimundo 
Riestre, para disponer juntamente con 
el s e ñ o r Reboredo de Villaprracla el 
jefe de la zona y las autoridades de 
Marina todo lo necesario para dar fa-
cilidades a supervivientes del nau-
f r a g o . 
Se elogia u n á n i m e n t e el heroismo 
j de los patronos de las motoras que 
i trabajaron con sus marineros en el 
salvamento. Su conduct i es dijrna 
1 de la recompensa que sin duda ha-
brá de serles otor-ad* 
Se cita el caso de una embarca-
c ión patroneada por muieres que lo-
g r ó salvar a varios n á u f r a g o s . 
E l c a p i t á n del buque 
H a b l é con el c a p i t á n del Santa I s a -
bel So hal la g r a v í s i m o . 
E s t á muy bien atendido y e s p l é n -
didamente cuidado por el m é d i c o don 
Constantino F a r i ñ a en el domicilio del 
m i s m o . 
E l c a p i t á n s e ñ o r Muñlz es slmpa-
tiquisimo y todo acusa en él esta In-
nata s i m p a t í a aun bajo el peso de la 
e m o c i ó n por la gran desgracia, que le 
abruma-
F u é recogido el s e ñ o r M u ñ i z por la 
lancha con motor "Rosina", que pa-
tronaban Juan Ageitos y Antonio Do-
m í n g u e z * **-; metros de distancia del 
barco Que había mandado. 
T e n í a puesto el chaleco salvavida v 
estaba asido fuertemente a una ta-
bla . 
E r a n en aquel m á m e n t e las on-
ces 'de la m a ñ a n a y su reloj s e ñ a l a b a 
las diez. 
Cuando se h u n d i ó el buque, el ca-
p i t á n l o g r ó subirse a la cofa del palo 
trinquete auxiliado por su paje. 
E l s e ñ o r Muñiz l l e^ó a t ierra ex-
t e a n u a d í s í m o y en estado agonizante-
E l m é d i c o don Franc i sco Fariña, 
que a c u d i ó en los primeros momen-
tos a l lugar del siniestro a bordo de 
l a motora "Nimo'' se t r a s l a d ó a la 
"Rosina" par.i dar al l í inyecciones de 
cafeinr a l s e ñ o r Muñiz y proceder a 
facil itarle mejor l a r e s p i r a c i ó n por 
medio d*» ma'a les . 
L e < o locó a.!t m í i s ladrillos callen 
•es "n '03 pies con lo cual e v i t ó que le 
r e p í c e s e e. c^'apr o que huir v a sido 
mortal de necesidad. 
Al desembarcar el mismo m é d i c o se 
ñ o r F a r i ñ a le condujo al domicilio de 
su hermano donde se le a tend ió con 
la mayor solicitud . 
E s t a noche v e n d r á a Ribe ira el doc 
tor s e ñ o r Bamondt para v is i tar al ca-
pi tán pues el m é d i c o de Ribeira se-
ñ o r F a r i ñ a , no puede responder a su 
vida a causa del proceso bronco pul-
tnonar que le sobrevino. 
Madrid, 4 de Enero de 1921 
• 
A la una en punto de l a tarde de 
ayer c o m e n z ó la s e s i ó n preparatoria 
en el Senado, ocupando l a preó iueu-
c ia el s e ñ o r Mart in Zabala, como se-
nador de m á s edad, y d e s e m p e ñ a n d o 
las Secretarias, los senadores m á s jó-
venes, s e ñ o r e s R o d r í g u e z H e r n á n d e z , 
duque de Sotomayor, Codorum y 
Ublerna . 
E l primer secretarlo, S r . R o d r í g u e z 
H e r n á n d e z , comienza su a c t u a c i ó n 
dando lectura .« los d e c í a o s CRÍ disc 
lusion y convo ¡atoría de Cortes, llát-i 
do t-tnadores presentes en Maar id y 
decretos nombrando, presidente d«i 
Senado a l S r . S á n c h e z de T o c a , y v i . 
ceprosldentes a dou Josc Marino, D . 
Bonito Rol land, el m a r q u é s de Santa 
Cruz y el conde del Val le de Gudie l . 
lumediatameute ocupa la presiden-
c ia don J o a q u í n S á n c h e z de loca , 
uuien hace constar su agradecimiento 
al Rey y a l Gobierno, y solicitando, 
como a s í se acuerda, un voto de g r a -
o a s p a r a el s e ñ o r Martin Z a z a l a por 
eu a c t u a c i ó n como presidente de edad. 
D e s p u é s se concede la pa labra al 
señor P é r e z Caballero, el cual haco 
resaltaf l a imposibilidad de que se 
cumpla el precepto de celebrar 86-
s i ó n , por hal larse l a m a y o r í a de las 
credenciales de senadores eu sus res-
pectivas provincias y pregunta cuan-
tos senadores electivos podran t^r 
incluido para el sorteo de PomtotonW 
que h a b r á n de actual en l a s e s i ó n de 
apertura de Cortes. 
E l conde de Albay, por los ciervis-
tas muestra su conformidad con el 
criterio del S r . P é r e z Cabal lero . 
E l Presidente contesta a ambos se-
ñores que hay 151 senadores presen-
tes que ademáü . han llegado hasta la 
hora de l a s e s i ó n 30 credenciales de 
senadores elegidos, l a r e l a c i ó n de los 
cuales no puede leer por impedirlo 
t o d a v í a el reglamento. 
E l s e ñ o r Palomo coincide con el 
criterio presidencial, y seguidament* 
se procede a l sorteo de las comisiones, 
resultando elegidos los siguientes se-
nadores: o „ r>i 
P a r a recibir a los Reyes : S r e s : G i -
imeno, Benayas . D ó m m a , Cañedo, 
m a r q u é s de Santa C r u z . B a ñ e . Caves-
tany. conde de B c r n a r . Cesperes, V a l -
maseda. Buga l la l y marques de P i l a -
res y suplentes los S r e s . marque, 
de Rafa l . Palomo, duque del Infanta 
do. P é r e z Caballero. Codiua y D . ce-
aar de la Mora. _ 
P a r a recibir a l a Deina Dona C n s -
t ína- S r e s . Molinas conde de Torre -
ánaz. R u i z Valarino. T a r a m o n a , con-
de de H e r e d í a - S p f n o l a . G a r c í a Aba 
solo, V á z q u e z de Z a f r a . De Diego, con 
de del Val le de Súch i l ( conde de Lí-
zárrag.a. Ortega Morejón y marques 
do H e r r e r a . „ _ 
P a r a recibir a las In fantas : S r e s . 
conde de Gavia , duque de T a n f a , Mar-
t ínez Pardo. Bernard. Caro , conde de 
Albav. ü b i e r n a j Ranero, Weyler ( D . 
*,ornando> v barón de l a T o r r e . 
E l Presidente anuncia que la s e s i ó n 
inaugural c o m e n z a r á a las tres, y re-
comienda a los senadores - s u asisten-
cia , l e v a n t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n l a se-
s i ó n preparatoria , 
A las cuatro menos cuarto, el dipu-
tado conservador D . Q u i n t í n Escobar 
(que f u é el primero que p r e s e n t ó su 
acta en el Congreso) ocupa la presi-
dencia y declara abierta l a s e s i ó n 
preparatoria de l a C á m a r a popular. 
E l s a l ó n de sesiones presentaba 
a í m a d t s i m o aspecto. 
E l oficial mayor da lectura a l a lis-
ta do los diputados elegidos, que son 
317. 
E s elegida la Mesa de edad, com-
puesta del s e ñ o r Auro Boronat. presi-
dente, como diputado de m á s edad, 
y los Sres . Cañá i s , C i e r v a y Codor-
niu, Sarrad^U y m a r q u é s del L lano 
de San Javier , secretarios, como los 
cuatro diputados m á s j ó v e n e s dtel 
Parlan» jmto. 
E l s e ñ o r Cana l s lee las comunica--
ciones invitando para la s e s i ó n de 
apertura y dando cuenta del nombra-
miento de Mesa en la A l t a Cámara . 
1 d e s i g n á n d o s e d e s p u é s , mediante sor-
teo, las comislouea encargadas de re-
cibir a los Reyes o Infantes a s u lle-
gada a l Senado para asist ir a la se-
s i ó n de aoertura . 
P a r a recibir a los F R e y e s son ele-, 
tlnez Vi l l ar , G o n z á l e z Besada ( do" 
gidos los s e ñ o r e s Garc ía D u r á n , M a r - V a calle de la Boqueria. A j a ™enc io -
0. _ . ' . ... .1., V.«t.o Ana Ho«pnniií'uios nenetra-
A t e n t a d o s i n d i c a l i s t a 
e n B a r c e l o n a 
E N T I E R R O D E C U A T R O G U A R D I A S . — M A N I F E S T A C I O N D E DUIli 
Madrid, 29 de diciembre ' do 1920-f cato ú n i c o , siendo nombrado tlelep-
do del Sindicato de la casa en qv 
trabajaba. Todo esto hace BiipoK' 
que la a g r e s i ó n ha sido realizada pe* 
individuos del Sindicato libre, qv 
trataban de vengar en él el últtai 
atentado de que fué víct ima un !i£ 
viduo de esta a s o c i a c i ó n en la mis 
ma calle de l a Boquerla. 
E l entierro de los guardias mué; 
tos ú l t i m a m e n t e , tres de ellos en I 
c o l i s i ó n producida con unos ladre 
nes en la calle del Arco del Teafo 
y otro atropellado en la calle de 1 
Pr incesa por un automóvi l , constiti 
y ó una imponente manifestación 
duelo asistiendo al fúnebre acto 
gobernador c iv i l , el jefe superior 
P o l i c í a y otras autoridades. 
E n el cortejo figuraban cera 
mil guardias de Seguridad y ^ 
A las cinco de la tarde de ayer re 
c o m e t i ó en Barce lona un nuevo cr i -
men de c a r á c t e r s o c í a i , en un sitio 
tan c é n t r i c o y concurrido como es 
. nada hora, dos desconocidos p t -
] ron en l a f e r r e t e r í a establecida en 
varios disparos sobre el dependiente 
E n r i q u e Almerich . de veintiocho a ñ o s 
de edad, huyendo inmediatamente 
d e s p u é s de cometida la a g r e s i ó n . 
E l agredido fué conducido al Dis-
pensario de las Casas Consistoriales, 
donde fallec'.ó a los pocos momen-
tos. T e n í a cuatro heridas, dos de 
ellas mortales de necesidad. 
Se dice que la v í c t i m a de este atenta-
do fué socio del C í r c u l o car l i s ta de 
la calle de Portaferr lsa . en donde se | s e n t a c í o n e s de la Benemérita y 
dió de baja para afi l iarse al S l n d í - ' Cuerpos armados. 
C a r l o s ) . D o m í n g u e z Pascua l , M a r t í n e z ' --- -— - , •,. • , h o » i « i i < i n 
Campos, Socias, Mart ín VWo«. P u í g ^ ™ ™ e ™ 17 de dK,ha calle- hac.iendo 
de l a Bel lacasa S i l v a y Soria, Sainz 
Pardo, Sala , A r g e m í y R e s e l l ó . S u -
plentes: Sres . Bustelo, Allendesala-
zar, Alvarez A r i a s , Gamazo, Albert 
( D . Carlos) y Albert ( D . S a l v a d o r ) . 
P a r a recibir a la R e i n a D o ñ a María 
Cr i s t ina : S r e s . Alba , I b a r r a , Gut ié -
rrez y Martiuez, Moreno Quesada. Sa-
bucedo. Granda ( D . E n r i q u e ) , Goyoa-
ga y Morera G a l i c i a . 
Suplentes: S r e s . Panju l , Romeu. 
Garay y F e r n á n d e z B a r r ó n . 
P a r a recibir a los Infantes: Sres . 
F e r n á n d e z Daza, G a r c í a P a r r e ñ o . F e r -
n á n d e z H o n t o r í a . F e r n á n d e z Rodrí -
guez y Delgado G ó m e z . Suplentes: 
S r e s . Delgado. Amado, conde de Ve-
layos. Dato y Vizconde de E z a . 
E l code de R o m a n ó n o s pide la pa. 
labra para formular una protesta, y 
el Presidente le l u « 4 presente la 
c o n c i s i ó n quo deben tener las obser-
•vaciones que se hagan en una r e u n i ó n 
como la que tiene lugar, dedicada úni 
camente a los tres puntos reglamen-
tarlos de elecciones do Mesa y comí 
sienes y lectura de l ista de diputados. [ nes m a „ i f e s t ó que las ú l t i m a s Impre- cartas credenciales al Rey el nnr 









D e p o l í t i c a 
L A R E U N I O N D E L A S ( 0 I I T E S 
L A S M E S A S D E L A S CA31ARAS 
Madrid, 1 -de E n e r o de 1921-
A v e r m a ñ a n a d e s p a c h ó como d 
costumbre con S M el Rey el jefe 
del Gobierno marchando lueeo de P a 
i" i lacio a l Ministerio de Marina, en don i tes atenciones que de él rerlben. 
H de c o n v e r s ó con los periodstas a quie E l p r ó x i m o lunes presentara 
1 Con su proverbial amabilidad ^ 
presidente a t e n d i ó a todos departí» 
do con ellos tn amena y apradw 
charla , relatando curiosos episo<W 
po l í t i cos de lejana fecha. 
E l s e ñ o r Dato l evantó su c0P*'T 
Iauprosperi(lad de la Prensa eíP»", 
en el a ñ o que comienza hoy. y l0'»* 
riodistas le hicieron presente 
cero agradecimiento por las ce05* 
E l conde de R o m a n ó n o s dice que I Sj 
no hay n i n g ú n a r t í c u l o del reglamen-] 0ptimistas~colnc7diendo con las re f le - . r r e r o . 
to que le prohiba hacer uso de la pa- I jada,s oor l a P r e n s a , 
labra y desea hablar del uso hecho i A ñ a d ó que h a b í a conferenciando I 
por el Gobierno de las facultades pa- con el senor S á n c h e z de T o c a acerca 1 
| r a proponer la d i s o l u c i ó n y convoca- ¡ rte ia c o m p o s i c i ó n de la 'Mesa de 
tor ía de Cortes . E l Gobierno obtuvo . Sci la(i0; v como consecuencia de es-
el derecho de d i s o l u c i ó n y d ió tales | t a c o n v e r s a c i ó n el lunes p o n d r á a l a 
plazos para las elecciones, quo é s t a s ¡ f irma re(jia ios nombramientos del se i 
atropelladamente. Qor S á n c h e z de Toca , para la p r e s í - ¡ 
E L C A P D E X A L NETO 
ei 
I se han verificado 
i lesionando derechos de diputados ele. 
gidos por la voluntad del pueblo 
De 15 cleciones generales, s ó l o en ' y Garay 
I tres se han disuelto las Cortes 
d e n c í a y do V s s e ñ o r e s general Ma-
rina. Rol la iu 
par 
E n t r e los papeles del 
d m a r q u é s de Santa C r u z [ t o fajiecldn hace pocos d í a s W ^ 
. va la-, Ticepresidencias- ¡ gallega y entorradn en Tü-V-sí''^ * 
, s in i E l s e ñ o r Dato a n u n c i ó que el s e ñ o r ' centrado un On-umento ^-or 
ser convocadas a l mismo tiempo. L a : S á n c h e z de Toca se p o n d r á de a c u e r - ¡ pUñ0 y j e t r i QUO merece tf* 
primera vez so hizo en el a ñ o 12 por i do con las oposiciones para la de- i do. 
l el s e ñ o r Dato la segunda, en el 19 
! por el señor Maura, y l a tercera, alio. 
si .gnacióii de los dos secretarios per 
tenec íeutCs a las m i n o r í a s . 
i * * 
Contieno unas humildí? rna? ^ 
, raciones, que su autor repita " .¿^ 
| ra, por el Gobierno. A d e m á s , s iem-! E l jefe de los d e m ó c r a t a s , s e ñ o r ! voz antes de morir, demostran ^ 
pre se d ió nn plazo» de ocho d ía s en- ! m a r q u é s de Alhucemas, o f r e c i ó aver ! rc(lS de qUf,f f.espuég de d{ « 
j tre la e lecc ión de senadores y la reu- 1 a l s e ñ o r Barroso Don Eugenio, la re- \ fueran publicadas para honor 
| n i ó u del Parlamento; y é s t o no lo ex í - p r e s e n t a c i ó n de su m i n o r í a en la Me ! Orden franciscana. ^ 
¡ ge el capricho de los Gobiernos s ino ' s a del Congreso como secretarlo pe- i H c j on e>tracto, las 
I que lo impone la misma realidad ¿ P o r j ro aunque agradeciendo profundamen ne a l u d l d i V 
q u é no se hizo ahora a s í P a r a pre- te la d e s i g n a c i ó n , e'. s e ñ o r Barroso Pr imera r K , ( o ser PePu1^ L 
parar la m á q u i n a electoral y escri- se ha negado a aceptarla por consi- L hábi to fr. iuiscano. Pue9 :i 
bir l a pág ina de mayor v e r g ü e n z a en! derar que el honor que ha disfrutado honrado 1Uc toda? la^ W £ 
nuestro r é g i m e n parlamentario . P r o - i en dos Cortes consecutivas de desem I des de que i-iT.ifrecidamente " 
testa también contra los t é r m i n o s eu p e ñ a r el indicado cargo. <lebe recaer ¡ investido fensa 
que e s t á redactado el decreto de di- • ahora en otro c o m o a ñ e r o de m i n o r í a . ' segunda P.'i \ honor y d & 
s o l u c i ó n , porque en él se fa l ta t a x a - ¡ E n vista de ello, el marones d e ' - - ' ^ -«l ic ión dec 
t í v a m e n t e al precepto constitucional' Alhucemas ha des'.gnado a don 
que ordena l a convocatoria a l dlsol- cente Ruíz Valer iano , 
ver l a parte electiva del Senado L a candidatura completa es la s i -
Dice que sí el ministro de l a Gober- g u í e n t e : 
Presidente, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; 
vicepresidente primero s e ñ o r P i n i é s ; 
Idem segumlo. s e ñ o r B u l l ó n . Idem ter-
rero m a r q u é s de Arr i luce de Tbarra; 
Idem cuarto, s e ñ o r A u r a Boronat. 
Secretario: primero s e ñ o r F e r n á n 
I n a c i ó n estuviera presente le pregun-
| tar ía por el n ú m e r o de diputados de 
la m a y o r í a 
j E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , que 
j escuchaba al orador cerca de la es-
ica ler i l l a de la Presidencia, ocupa el 
Segunda. P a . 
• mis hermanos de reli^on A¿¡¡LTT0& 
v i - i d e nada tengo r u é hacer ' ^f' 
Viví pobre y pol re m"erojng Beeerf» 
vida he distribuido entre iu 
dos todo lo que poseía 
Y . en efecto, el C a r d e n a l «¡J , 
c i ó siempre .más qne.lo;nrt 
nidad. el háb.i.-. ^ n C l ¿ c ^ f X e n ^ últ imas rece 
¡ b a n c o azul y se dispone a contestar! " ' ^ B a r r ó n ; secundo, s e ñ o r Gil de 
al jefe l iberal E l s e ñ o r Chicharro , de B i p d m a á tercero, s e ñ o r (Ruíz Vale -
la m i n o r í a c í e r v i s t a , le increpa con rÍT10 S! euarto. s e ñ o r Arteche. 
' xtremada violencia, en medio de las i E l J * * * del Gobierno o b s e q u i ó ano-
¡ protestas de l a m a y o r í a < w con un e s p l é n d i d o lunch ea l a 
Restablecida la calma, el ministro j Pres idencia a los* periodistas que a 
en propDf.' ión de diputados adictos Ci31"'0 hacen la i n f o r m a c i ó n en dicho 
i hace ver que la d i s c u s i ó n es a 
4N< 
De 
( i l la 
Una de las ,.erinano?-
nes que hizo a sus t . . . 
izo a - fO 
con lágrima- , en los O f * ^ 
r sol»r 
I glamentaria, y que la l ista de dipu I S T n ^ r * ' ' * 
¡ t a d o s indica que no hay desigualdad ' 1(;(3ne":rí"'; 
i con de c - a s ocasiones. A ñ a d e r.ue i ™ Pc 
su lecho de oidor, fue la ue 
sen entraa iblementc e» 
quo observasen escrupu'0-
regla, que fueran en 
do unos ^ ^ ' " ^ ^ c a r d e n ' ; 
3(1ÍCt0S W r n C  ^ , rOr acl0   rtí 110 pobíe6 / n i u n f p S r T l o g j - * 
ntirre. , 'u^ar- Ij f ]e t,ataban-
a r a las actas con t ¡ ñ t r í r T ! e m p e ñ ó el P ^ ^ * - ^ 
para que no se interrumpan. 1 part ía a J0» ^ necí 
EV s e ñ o r Prieto so muostra de 
acuerdo con los argumentos del Conde- :>u susttonwww 
anones. D i e o m i í » nstmofta «r. tbandonar s1 
es un país de h 
no era absolutamente e 
cargo . P « Í S l ¿ i 
el Gobierno no se precupa por los nú 
meros, pues cree contar con n ú m e r o aX^Rrmu 
suficiente de diputados para gober-
n a r . ¿Sc« equivoca el G 
p r e g u n t a . — Y a lo veremos. . • ' 
E l conde de Romanones dice que él ^ e 1 ™ 1 1 ^ . Quien tiene en sus nur- , una ^ f ^ ' ^ m de 
no tiene la responsabilidad dJ esto 61 har•e,: cfectiva ^ s p o n s a b i l í - 1 hasta a in P ^ . t a ^ 2 
, i^of0 . ».o,. , 81 dad en que ha incurrido el Gobierno, i ea. Entre ^u?. i ' y 1 ^ ^ ,„ 
ce que E s p a ñ no s a n c i . había 
l Gobierno'»" i s  ,s ü  numorista-s. pero que | ̂  Pobre LOm ^ t u i f u é s Ic.f' raos el poco humor que hay se ha rcflJí;ja i E1 Gobierno portugu ^ 
la Piedad ^ ^ acJo I 
sa, su correligionario, declare Ilegales . tativas. que 'Jl ' ^ l í m O 8 * ^ 
estas Cortes, las disuelva Inmediata-i vore( , ía" con al ,^ . ^ t r e J J 
la mejor d é m o s t ^ a c i ^ n ' d e ^ ^ í i o h^v ' " " r ^ 6 y convo<lue a otras nuevas. i Bien pudo eccir 
resnuesta oos íb lp 1 na> ; L a Pfopeust del batallador diput ' 
ulebate; que hay precedentes do 
sienes como la que se celebra v « „ * haciendo que el presidente de la Me- ¡ nido por 
el silencio del ministro respecto de la . ̂  SU r ^ T " . 
c i f ra de diputados de l a m a y o r í a ¡ estas Cortos- laa ( 
ado caim a la ^or£l ° eró ^ 
I social ista es acogida con grandes pobre y pobre ni" cs ^ 
s e s i ó n pues el T T l b í n a f * T sin carcajadas y el presidente se apresu . i ¡ Bendita pob^za. Q 
unal Supremo r a a levantar W sosirtn «r iquezas infinitas. 
resp est  posible 
C r e e que habrá 
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p a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
Uk PASION D E L J L ' E G O 
. un moralista demasiado 
líro considerando e l juego como 
* Ar'eaos males profundamente hu-
" f l ^ n n e nunca se l o g r a r á desarrai-
• ^ a u e a pesar de todo esfuerzo. 
«^Jfrier'á siempre bajo formas nue-
^ lo menos, que pu-de hacerse es 
^ t i n u l a r l o . E l jugador.—y me re-
21 «1 jugador inveterado, empeder-
f*10 profesional, no es, intere-
* t EB desde luego, un desocupa-
STÍB inútil, da a su oinero el em-
. « i . ; necio, m á s triste que pueda 
fi^Sie Si es pobre, es t o d a v í a 
i m T l L nerdonable, algo mejor podría 
•meno» K ^ oue no sacrjfjcar a 
^Tqulmera su existencia y - m u y a 
nudo el bienestar y la tranquil idad 
Ü i r s «uvos. E n el fondo del juga-
í ! tfiste habitualmente, un perezo-
un impotente, u; , e g o í s t a sin ener-
' Ü ávido de goces vulgares e inme-
LÍi*>s un descontento y un í r a c a s a -
• El jue?0 cs la aVtí,ltura sedentí»-
**" -bstracta. mezquina, seca, esque-
«ídea v sin belleza de aquellos que 
supieron encontrar u hacer nacer 
u . aventuras reales, necesarias y 
Kunhechoras en la vida. E s la fe-
w«i v nociva actividad de ocioso. E s 
desfuerzo inútil v desesperado de 
«nervados que no tienen y a o uun-
ínvieron c! valor y a paeienria de 
esfuerzo honrado, perseverante, sin 
U'bresa!tos. sin re lámpaíros , que exi-
50 toda existencia humana. 
Kiiste también mucha vanidad pue-
. el jugador. E n suma, cs un n i -
• irae busca su l u r a r en el universo, 
v se híi dado cuenta a ú n de su situa-
ILI- Se cree ^in ieual frente a fren-
t t l destino. Infatuado de s( mismo, 
socra nuo lo Desconocido o lo I n -
wino^eiblo hagan por ¿I lo que por 
rtdie harian. y lo espera asf, sin r a -
ninguna, solamente por ser 61 
nuien es y pornue los d e m á s no go-
ran de e<;e privileeio. E s emnuiado a 
iatírrotrar sin desemso. r á p i d a y 
aaslosnmente a la Suerte, PP no se 
oté vnna y presuntuosa esperanza de 
iprend<»r a conocerse fuera de sf mis-
mo. Cualnuipra one sea la d e c i s i ó n de 
la Fortuna, él e n c o n t r a r á manera de 
l,ar#>re*» valer. Si no tiene suerte, se 
sentirá bnlajndo al verse porsceuido 
por la Hpsorncia; si es afortupado, 
M estimnrá n^ás v.úu. en razón de las 
(tote« eT^epcionalps nue el azar le 
otnr^a. Por lo demás, niueuna neoe-
üldal tiene d<» creer nuo merece estos 
done*: a! contrario. m'f-Mtnis mpno» 
brecho tenpa a ellos, m á s orgulloso 
i» sentirá, y su injusta y m a n l f e s t á 
>f*ftii\ ser; la mayor s a t i s f a c c i ó n 
vanidosa que puede obtener. 
.iftui iciu .»iaeterlfnk. 
l a Montaña. ' 
'L03 Senderos de 
L A F E 
¡ Q u é a l e g r í a ... luber encontra-
do de nuevo en e l fondo de mi ser un 
poco de mi alma v H^onoq re 
mi fe infanti l ! ¡Qué dulce os ser 
humilde, confiado y obedle ¡te! A 
ñ a s he subido l a primera pendiente y 
y a veo disiparse la niebla del or 
g ü i l o y de la impureza, que o s c u r e c í a 5 
mi camino. 
¡ A d e l a n t e a lma mia, siempre a lo 
alto, siempre hacia el cielo! 
O C U R R E N C I A S 
E n una casa de b a ñ o s : 
— ¡Mozo, no encuentro mis panta-
lones! 
E l criado los busca i n ú t i l m e n t e , y 
dice: 
—No los encuentro; pero ¿ e s t á us-
ted seguro de haberlos t r a í d o ? 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
P o l o o ^ 
D E J ^ B O N I Q U E Y C". PARIS. 
P a r a M u c h a c h a s B o n i t a s 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su cutis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. 
Bronique, cs un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116. -HABANA ^ 
Un m é d i c o a quien se le m o r í a n to-
dos los enfermos, r e s o l v i ó abandonar 
su carrera para ingresar como actor 
en el teatro. 
— ¿ Y qué papeles v a a d e s e m p e ñ a r 
ese hombre?—precuntaba un amigo. 
—Papeles c ó m i c o s . 
L a m a m á : — C a r l i t o s , si te portas 
bien, d e s p u é s de la comida te daré 
dos dulces; pero s i te portas mal , 
nada m á s que uno. 
Carl i tos :—Entonces , primero me 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARÍEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 S 0 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Tral 
Dr. R E G U E Y R A 
Cirujano de ¡a Asociación de Depen- j p|ej 
dientes. Especialista en r ías nrinarias y diabel 
enfermedades venéreas. Consultas: Co- J*¡^50 
rrales, 226. ¡bajos. Lunes. Miércoles y fermé 
Viernes. De 1J a 2; Teléfono M-Ü014. Do- 5. Es« 
31ÍU 
San Miguel, 188 Teléfono A - M « í . | T Í J J y 8 domicilio 
ÍTO del 
s. etc.). 
162. antiguo, bajos. 
Dr. S. H 1 R 2 E L 
:más en- dolor. 
: de 3 a nan 
No hat* | tías 
31 • 
Dr. A D O L F O R E Y E S Dr. L A G E 
•enlista. Anjreles. 52. entra 
orrales. Tratamiento de ple-
.en tres sesiones. Extrae-
t i? • s a,,8ol,itanjente sin 
trabajos urgentes se termi-
P.oras- Evitará las moles-
:uair por espacio de meses 
i y ciuedará satisfecho de su 
ora fija para el cliente qne 
i .on^nit,... ir o os m6¿icos . Horas dd 
^ t i?"- 'J* 8, m- a 9 p. m. Domin-





nal. Divorcios y Defensas crimina 
<$100t. Palacio ••Torresrosa." Compos 
porto mal y d e s p u é s bien, y asi mej t c ia . _Có. 
darás tres dulces, ¿no es cierto? I * f 
i EstOtuago e intestinos. Consulta, anaii- Enfermedades secretas, tratamientos es-
¡ « a y tratijnlenlos, de 8 a : i a. m. y' P^-.,a'es. sin emplear Inyecciones «ner-. 
I Í U r L f . p i B ? > ^ ¿ Í % . ^ s r i ^ ' V Í J " . : ¡ 5 ? S r , * & l ¡ U , f ' ? S Í ° * > i * « W t 1 NÍ I n Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Dr . G U S T A V ©ADOLFO M E J U 1 ^ 5 M * S « í r u W T . Í ? S K ^ ¡ ¿ ^ ' ^ ^ ' i ^ ^ C l ' ' ^ ^ ^ S ^ J ^ t l í S 
Atbogado. Materia Civil, mercantil y pe- 227© ig f 
iles i 
Consultas 
\ v p r n r v r \ I Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
A N E C D O T A ABOGADO Y N O T A U I O ' 
Se le achaca, pero no ha podido' ManT^ma de üómez, 22S y Zyx Teléfono 
comprobarse, que Harzenbusch, c é l e - | A'¿)gg 31 d 
LE PALAIS BOYAL 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
81 d 4Ó8Ú0 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
bre autor de "Los Amantes de T P - , . . M x i n m 
ruer*. "Polvos de la Madre Celestina". ¡ L O O . r t ü K U JIIVlblNílZ l U ü l ü 
etc., d i s cut ía con un literato f r a n c é s Abogado y Notarlo- Amargura 32. D«-
qu». era mucho m á s fáci l para los que | l )5irtWnto- ^ T é m t m „ t 
hablaron siempre - ifiol l legar a do-
minar el f r a n c é s , "ue a los france-
ses dominar el e s p a ñ o l , y para de-
mostrarlo, r e c i t ó unos versos en fran-
c é s (que p o s e í a admirablemente^ con 
toda n e r f e c c i ó n , o i m p r o v i s ó el s i -
guiente verro que a quien no haya 
nacido, en pa í s -'- habla castellana, 
le s e r á imnosible recitarlo correcta-
mente, m á s si ln lee por primera vez 
y sin p r e p a r a c i ó n : 
Di io un jaque de Jerez, 
Con su faja y traje majo, 
Y n al má" jaci"" el lueoro atajo. 
Que soy janue de Ajedrez. 
Un jitano que al jaez 
Ajustaba un Jl»«- coio, 
Coj ió con terrible enojo, 
T>e e s q u i a r la tiiereta. 
T diio al ianue ñor la jeta. 
T e la encajo si te cojo-
Nadie me moja la oreja. « 
D'jo al ianue v ""rrmnuja" 
Y el pritano t a m b i é n puja. 
Y uno agu'ja v otro ceja. 
Y en iara"a tan pareja. 
E l jaco cojo se enreja . 
Oue n' emouje del raneaio. 
'H izo entrar sin «rran trabajo. 
A gitano y jaque en v + i r . 
17Ü4 
la orii 
«le , Blfllls; an trat 
iones sin dolor. Jes 
fío no A-176CL 
Dr. J . B . RUIZ 
Dr. E . P E R D O M O De los hospitales de Filadelfia. New York ? l a Al 
4. Especialista en r fas ly Mercedes. Especialista en enfermeda- "e 1 a 
ifermedades de lad en-
eolar) previo examen 
icteriolfigico. Hora fija 
• Precio por consalta: 
Italia. 16: de 4 a 11 T 
A-384a 
12 f. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A 1}E ITAT.IA, 50. (ANTES 
«JALIANO.) 
aes secretas. Kxímenes uretr^ 
cistoscdpicos. Extraen del riü 
Kayos X. Inyecciones del 606 
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 
A-9051. 
C SS28 
J L J S Z I fe J . D I A G O 
Teléfono Afercionea de las rías urinarias. Enfer-
j nieaaues de las sefioras. Acullá , 72, De 
J ld- l « 2 a 4. 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Establecimiento 
tratamiento del J 
Obesidad. Dlabet 
vlosas y crónlc.i! 
rosos aparatos. B 
Luz, Eléctricos, > 
etc.. Itavos X El 
etc. F i ^ i folleto 
ol2 
, .. _,,„ ^. 'Médica de Tuberculosos y <1B Enfermo^ 
??°}CMO W del pecho. Médico de nifios. E'ecclfin de 
Reuinatlsmo., nodrllaSi Consultas 
letiaaea ner-
D R . A R T U R O E . R U I Z 
Uusos, Turcos, de 
es. Gimnasia, etc . 
-idad Medica etc.. 
CIKl.'JA NO D E N T I S T A 
de 1 a a CcnsuU-1 EjPf^1*»»» *n extracciones. Aneate-
do. entre Virtudes y Animat I11 J • - • t SBJUISUOO iBa^uaji x i».K)i «ID 
n u m - , C1]9 fid.-lo. 1 y de 2 a 4. Keina. 55. ba^oe. 
Ud -la 10 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Ind.-? • 






de valores, administración 
potecas. venta de solares 
itepartos. Manzana de Q6-
W2. A-Oi'TS. 
P E L A Y O B A R C I A Y S A N T I A G O 
NÜTAKIO I T E L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 7t. 5o. pisn. Teléfono 
A>24«. De 9 a 12 a. m. y de 2 u 5 p. m. 
de la p'.el. en todas MIS 
ia. .Mie'ltis. .«loi'.t.'a sifllí 
Calle Ueía^to. U«. a l u s . 
10 A 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Medico de nifios. Consultas: de 12 a I«|M-^-C¿ r.- » . 
Chac«n, 31. casi esquina a Aguacate. Te- Virnf,'* iVentíUi ^ 0ral- Slnocltla Crónica 
léfono A-.1064. ''el lar. Piorrea Alveolar. Aneatas'a 
CUMA K A D I C A L Y SEGUltA D E L A f . ? ^ / ' f ^ J S B 1 fiJa al pacienta. Con-
D I A B 8 T E 8 , POB E L i ""i^o- -0- Teléfono A-lOíil. 
31 e 
COSME D E L A T O R R A N T E 
L E O : ^ B R O C H 
Abocados. Araarjrur», 11. Hpbana. Cable 
y TcK'Rrafo ••Gocleinte." Telefono A-2850. 
Dr. I S I D O R O AGOSTINI 
M<Miro cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New V<rk. Alumn:» de los 
llo.spitales de New York. Medicina G«ne-
r^'l y Enfermedades de loa Nifios. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-W07 y 
30d-31 ag 
Dr. A L F R E D O G . DOMiNGUEZ 
i 1 
Hayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvaisán para inyecciones. l>e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-:•?*). Frado, 33. 
O C U U S T A S 
4-0069 
C 7US3 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
^ i ^ ^ l l ^ B S ^ FRANCISCO M . F E R N A N D E Z Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad . Enfermedades del pecho 
Tratamiento de los casos incipientes 
ava 
Doctores en Medicina y Cirugía 
C a m a s d e h i e r r o 
C o l c h o n e s 
M u e b l e s d e K o b l e 
M i m b r e s 
L á m p a r a s 
G o m a L a c a 
N e v e r a s 
L i b r e r o s 
a i p o r m a y o r 
y a l d e t a l l e 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s e r o y C í a . 
4 N G E L E S m m . 1 4 . H a b a n a . 
C 653 alt 3d 25 
C A R N A V A L ^ 1 9 2 1 
S e r p e n t i n a s E s p a ñ o a s y A l e m a n a s 
De 2 0 , 2 5 , 3 0 y 3 5 m s t r o s , e n uno y f r e s c o i o r e s 
Hay resisteotts, na se romjrn al tirarlas 
Wetti,-Bolas de nim,-Caretas y antifaces, 
Cometas de carnava^Trompetas de cartón, 
Guirnaldas, - farolitos venecianos, ' 
Banderitas, - Papel crepé. 
Festones. 
T8lras nueboj artículos para bailes de disfraz y Pasein d3 Carnaval. 
^ c i o s s i n c o m i i e t t í n c i a . V e n t a a l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e « i c i r i l o V e l o s o . 
fiíHaoo 62, esquina, a Nepíuno, Apartado. 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
OFUí^KX D E TTN'A. F R \ S E 
Don Julián Romea, célebre actor, 
recibió un manuscrito de un autor no-
vel, para ver si era posible represen-
tar el drama de aquél-
Siempre que Romea se encontraba 
con el autor, le daba esperanzas y i 
lo decía oue la obra era muy buena, 
y que sería un éxito, que ya la babia 
ieído, v que iba mandar copiar los 
paneles. 
Escamado el autor por las demo-
ras >' iuzgando que Romea no habría 
ni leído la obra, le dijo un día: 
—Don Julia", vo creo que a mi 
obrp sería bueno ouitarle la escena 
de "los carnero^" del secundo acto; 
a más de ser difícil sacar varios car-
nero«. la creo mfr? larpra. 
—Cierto—replicó Romea; esa esce-
na de los carneros me tenía preocu-
pada 
—Pues veo, don Julián, que no 
leído usté-'. B»1 obra, pues "no hay 
hales carneros'*. 
LA MUJER 
La mujer de talento y de cora-
zón es más serena en las tribulacio-
nes que el hombre .n4á sereno. Es 
muy difícil qu^ el hombre sonría te-
niendo el alma desgarrada por el do- [ 
lor, Y la mujer sonríe. 
Es propio solamente di. un hombre 
de poca experiencia el hacer u A de-
claración en forma. Tina mujer se 
persuade de (|uc cs amada, mucho 
Dr. F E L I X P A G E S 
CinUJANO DE LA Q TI NT A VE 
D E F E N D I E N T E S 
Clrusía en cenoral 
Consultas: Lunes, Miércoles v Viernes, 
fie 2 y media a 4 y niedlii.' Virtudes, 
H4-n. TolOfono M-IMGL Uomicilio: IJaños. 
61. TH¿fono F-1483 
S A N A T O R I O D E L Dr. M A L B E R T ! 
E L Dr. C E U 0 R. L E N D I A N 
Z"n. Consultiia U 
Telefono A-1(380. 
C Vio 2&d lo. 
Dr. J . A. V A L D E S ANCIANO 
Catedrátii-o t 
ferroedades 
dlco del Ho< 
dlcina interr 
le: Enferme 





Luraie u- uf? i  a i ei i ic» .Y ¿ ¡ t ^ f , * CIÍ"*Ca ^OctOr SantOB Far-
ranzados <Se tuberculosis pulmonar. Con- r-.'"':f,1.„y °,CJl,8U.»d«i Centro Gallego, 
ultas y gestiones de sanatorio: de 2 i n s u l t a s ; de p a 12. Prado. lÚB. 
a 4. San Nicolás, 17. Teléfono M-Í600. _ ' ~ — -
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R C A N T A , NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S3 mi mes, de U 
?02- ^ " ' o u i a r e s de 2 a 4. San Nlcolia. 
02. Teléfono A-WiT. 
SI e ^ 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
- „ u O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 • a Pra-
do. ll», entre Teniente Uey y Drago-
>dica de la Uni 
Medicina Inter 
onr-.s del cora-1 Ha trasladado su domicilio y consulta a 
San Miguel. 65 y c Perseverancia, número 32, altos. Teiéfo 
no M-2ff71. Consultas todos los días b&-
blles de 2 a 4 ¿. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-




Dr. J O S E A. F R E S N O Y BAST10NY 
Especial p^ra onfoniiodades nervio:-,. \ 
mentales. E l primero en su rhise. Nu-
mero de enfermos tratados: 2390. Cris -
tina, 3a Teléfonos 1-lim y 1147. Trata-
miento esiipciiil do la locura, neuraste-, 
niâ , histerismo, pslrastenia. alcoholismo, Euf 
morílnOiiiana. Director propietario: doc-' 
lor José A. Malberli. Graduado en las 1 
Kacultudcs de Barcelona. Habana y Mé-
jico. Kx-DIrector del Asilo do EnaKfnu-
dos IP Cuba. Ex-l'rcMldenle do la Jun-
ta do Patronos del mifuaq, Bx-Seeratarlo 
de la Junta Naciomil do Salubrid;"!. r \ -
fnspector Cíeneral de Asilo» de Denien 
I'rofeser de la Escuela de Medicina^ C i -
rujano del Ilospilal Calixto García-
Amistad, 3-1, altos. Teléfono A-4&44. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
dades de Oídos, Nariz y Gargan-
iultas: Lunes, Martes, Jueves y 
, de 1 a 3. Lsicunas, 4d. esquina ii 
Perseverancia. Teléfono A-HOS. 
I G N A G 0 B . P L A S E N C 1 A 
Dlre»tor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des .lo mujeres, partos y c>rugfa en ge-
neral. Consultas: de 3 a 4 Gratis p a n 
los pobres. Empedrado. Cu. Teléfono 
A-255S. 
C 101M ia ¿« • 
C A L U S i A S 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu 
: ravirtn rflpída por sistema modernísimo. 
de Cuba. Ex-Dlrcctor del Eio^^tal! Consoltaa: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
de. las ebras del puerto (lp VaráctlU 
Consultas: en oí Sanatorio, de 3 a '> p. m. 
Horas especiales, previa solicitud, en 
«ii douiicilio particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. V.'bura. 
4ÍM!» C t 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Enfenncdades de eefk/raa y niños. Apen. 
dlcitis, estrecbeces « hldrocele sin ope-
racÚñl' Esterilid:i<l c Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla. 70. Teléfono A 8403. 
SK.IG 27 f 
de las afecciones Renltales de la mujer 
más por lo que adivina que por lo i Consultas de una a fres. Gratis los u:;ir 
D R . C M L 0 S N A V A R R O 
Afecciones (le la sanare. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a «. Aguila, 'Ji, altos. 
1370 2S fol) 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana, t'on treinta afios 
de práctica profesional. Knícrmedüdes 
de la sangre, pecbo. sefiorar> y niños 
He de Jesús María, 01. Teléfono A-1832; 
de 4 y media a 0. 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades du Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a - p. m. Animas, 19, altoa 
Teléfono A-lOCrt. 
C 1204 TOd 3 f 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Kspoclalraento enfermedades del es-
tomago e intestinos, y éxito seguro en 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos 111, 209. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CArujano del Hospital de Emergencias 7 
del Hospital Número Uno Especlalleta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalrarsin. 
Consultas de lü a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 60. 
45116 SI d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i Enfermedades de la Piel y Sefioran.) 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 v me-' 
dio, altos. Consultas: de 2 a 3. Teléfo 
no A-9203. 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista /«n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "ÍM 
Esperanza." Reina, 127: de 3 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Rayos "X 
y electricidad médica. C9n8l?ltas: de 1 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de loa nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: Pe 12 » 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono r-4283. 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
a4-- i^g • nuinPro y8- T«léfono é l t m . proresor da ia universidad. Especialista 
• en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
E L Dr. G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consalta a la calle 
Partos. Tratamiento especial curativo Gervasio. 108. entre Reina y Salud: de 
. . * .. « • J U — K 'V ̂  1A T x. xi /->.. 1 ATA .. A OnO 4 IT» U ~ _ „ 
nuo se le dice. 
Mnon de Laidos . 





a '>. Teléfonos F-Í070 y A-36R4. Habana. 
l<;-.-.7 22 
C1055 8t-3 
F R A S E S LATINAS 
Neoessitíjs non habet legem: la 
necesidad uo tiene ley. 
Non progredi est regredi: no avan-
za res retroceder. 
Qui tacct, consentiré vifictur: quien 
talla parece consentir. 
Sino din: sin día señalado. 
Homo siiie pecnnui. imago mortis: 
ol hombre sin dinero es la imagen 
de la. muerte. 
Faclle perlt amicitia coacia: la 
amistad forzada fácilmente so extin-
gue. 
Ego sum qui sum: yo soy quien 
soy, 
Deo gratia*;: eracias Dios. 
1 C A D R I O A L 
¿Cómo, señora mía, 
;.C6mo, señora mía, , 
Si sois de nieve, me abrasáis el ne-1 -
^ ' fcho? 
Y -i fuego tenéis que a mi m«» en- ' c 
(ciende,' d< 
?¿Cómo el hielo al calor no está de?- *| 
(hecho? ; la 
Antes al fuego cstái- más dura y!»1 
ífría L 
Que el mármol, que la llama no le I 
oífende: 
¡Oh milagro del dios a'ado y c'ego. 
Que el hielo abrasa y se endurece 
(al fuego! 
L u i s Mártir-, 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medlflna y Cirugía. Con preferencia i>ar-
ton, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta.? de 2 a 4. J e s ú s María, 
114. altos. Teléfono A-«188. 
1007 81 e 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vfas Ori-
narlas y Electricidad Médica. Itayos X, 
afla fiecuencía y corrientes. Manrique, 
00. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 85&i ind 29 oc 
Dr. J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina inferna en general: con esne 
rlalldad enfennedades de las vfas di- j 
guel. 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
C 1)̂ 0 28d-lo. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en prentes filos y remorl-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 10. Teléfono A-6702. 
cor ' o j s i a o s:8o-v O M O j a i a j , 
A L F A R 0 E HIJOS 
_ Q U I R 0 P E D I S T A 8 
Toda operación en callos, ufias, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde »1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que é s ta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
5437 io m" 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo un)T%niJt*ri>> 
En el despacho, $1. A aomldl*».. vrte l» 
según distancias. Neptuno, & IVléfooe 
A-3S17. Manicura, Masajea. 
F . S U A R E 2 
Quiropedlsta del "Centro Aaturiano," 
duado en Illinois College, Chicago. Co»-
sultas y operaciones. Manzana de CW-
mez. Dernartamento, 203. Pl».'. le. De 8 
11 A' y de 1 a e. Teléfono A Wlt 
88811 si oe 
Reina, 07, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y vlerne*»: de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 12060 90 d 30 d 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de1 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bcrnaza, 32, bajos. 
45126 SI d 
4.,)126 81 d 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la i 
piel, arnrlosls y venéreat- del Hospital 
San Luis, en Paila. Corsultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43, altr-s. Teléfono I-2&S3 y A-2208 
100S 31 « 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, SIS. 
San l ázaro . 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M1559 
1005 • 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y CASSA Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Medicina General. Parto? 
do Beüoras y secretas. C 
fl p. un. Se dan horas e 
37 A. Teléfono F-50^7. Domicilio: calle 
2. números 161-163. Vedado. 
364 3 e. 
fermedades i Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
tas de 4 a ' Nerviosas. Piel y enfermedades secretas, 
alea Riela. Consultas: De 12 a 2. loa días libprablea. 
Salud, número 34. Teléfono A-M1& 
A N A L I S I S DE ORINAS 
¡tos, $4 moneda oficial. Laborato-
ialItlco del doctor Emiliano Del-
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 
etican an&llsis químicos en ge-
GIROS D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable J ;>fun letras 
a corta y Urga vista sot i* new YorU, 
Londres, París y sobre tn^»*» K s capi-
tales y pueblos de Espafl* % iejaa Ba-
leares v Canarias. Asrente» ú» «A Com-
pañía de Seguroa cootrs ¿iK4u«tfioa "Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vlata y dan car ta a de cré-
dito sobre Londres, Parla, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleana, Fi la-
delfia, y demás Capitales y clndadej 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos Je 
España y sus pertenencias. SA r*clben 
depósi tos en cuenta corriente. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
raedade» de señoras y do 
sullas: de 2 a a San' Lá-
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de : i Facultad de la i 
Habana y prácticas de Parí.*. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-] 
tos. Consultas do H a 11 r.. m. y de 1' 
a S p. m. Zanja, 32 y medio. 
1009 31 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Agular. IOS, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable; fadlitan car-
tas de crédito y giran letras a certa • 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista ««obre 
todas las capitales y clwdad»> Impor-
tantes de los Estados FMI.JOS, M*|lco y 
Europa, asi cpmo sobro udv« Ivs pue-
blos de España. Dan f;*:t«« áe crédito 
sobre New York, Fllodelfif. ¿,'ew Or-
loanis San Francisco, _L»n»^i»*. París , Ha trasladaido su gabinete dental a los i Uamburgo. Madrid y B a u - ' . i i a . 
C SS37 Ind 6 n Cl ini 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
I Sa 
I CG 
» U r o l ó p c a del Dr. V E N E R O 
Iguel. 35. bajos, esquina a Ban Kl-i!Ultas: <!• * * «nedla 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373 Emp 
tes Invisibles, nuevos procedimientos 
puentes y dentaduras postizas. Curac 
de la piorrea. Turnos a hora fija. C 
V media. 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñón. etc.). enferme-
dades de seüorat». inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. Em-
pedrado. 
1122 31 e 
enferma 
hombre 
Ilayos X. S 
ñas, sangre. 
< an nuevos 
Consultas d 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O - C I B U J A N O - D E N T I S T A 
peclalldad Clínica Buco-dentarla, 
mitas de 9 a 11 y de 1 a 1. LstreHaw 
20 f 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para giMt.dar va-
lores de todas clases tajv >M nropU 
custodia de los Interesauo*- tCn esta 
oficina daremos todos ivtt detalles que 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
BANQUERO: 
C 8C81 ln . 
^ - E Q L L E T I N 3 9 
MICHEL ZEA'ACO 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N A 
(Coní,au*Clóo de U T O R R E D E 
' ^ L E y de B L ' R I D A N ) 
^ a s i c . N C A S T E L L A N A D » 
^ A L V A R E Z D U M 0 N T 
ponentes, que salían del Templo. Sintió 
que Blgorno le cogía do un brazo y 
Í-O lo llevaba detrás fle un seto, murmu-
rando : 
— ¡Cuidadoí ¡Son los hombres de ar-
mas de V a l o l s . 
Y como Buridiin. presa de Invencible 
horror, se prepmtaao lo que significa-
ba aquella salida d> las tropas de vá-
lela, Bl?orno le cogitf la mano y lo di-
Jo al o ído: 
— 'Habé i s pedido a Vaolls la vida de 






t r i s d( 
calzo, 
cuerda 
no: . . . 
rrando 




8Ií-A.SCOAIN. m . 
^Por ©i a*?^*^15. Hue uor&oa f 
* salvar*• * d.e Margarita. 
U4 ^breDo^it"1110 ^undfin, que 
«Ponerse a su abatlmlen-
,0 ífeía 
' «aia8 pai;ii,"ejor dicho, cuando 
:nacl'>tj «¿íV ja!l t(?n una cspecin 
P**©* de ri- . ' Tid a urio dos-Pl*' «1 resw.il8^!ncia' direc'-irtn ^•Plandor de unaa antor-
^ • •ra8 W P01"»1" la fúnebre 
í2r,me a la i.V puridán rió In-
5? hombrl.2 Ue antorchas 
ítrean Pago hacl^f'1 q'IC 56 
'"a Postrera rTt4 el present'ml<?n-
•Ki0' ^ n t e m n / ÍÍS' *~on 0i0* 
'"lertoa tf- {.i ^ a.iuellos hom-
a« hierro, rígidos e im-
el verdugo Capeluche! ¡Y dc-
Capelucbe iba un hombre des-
estldo con un sayón, con una 
al cuello y un cirio en la ma-
¡ Y a<piel hombre era Enguc-
de Marlírny:. . . 
le Inmediatamente el conde de 
a caballo, contemplando a su 
enemigo con sonrisa cruel. Cincuenta 
caballeros más cerraban la marcha. Fué 
una rlslOn espantosa qde duró unos se-
gundos. Burldán. aterrado, con la bo-
ca abierta, los ojos fuera de las ór-
bitas, miraba sin poder dar un paso ni 
bacer un moTlmlento; pareefa clavado 
en el sucio. 
— ¡Venid:—dijo Bigorne, cuando hubo 
pasado el cortejo. 
Salieron de su escondite y «e mezcla-
ron con la multitud, que come f aba el 
triste espectáculo. Bigorne se acercó 
a un hombre, le saludó cortésmcntq y 
le preguntó: 
— ¿Qué cortejo es ése Q** acaba de 
pasar 7. . . 
— lAii!—dijo su interlocutor desdeño-
samente.—^no aols de P a r í s ? . . . Kii el 
traidor Marisny, cl opresor del jnienlo, 
el asesino de los pobre*, a quien lle-
van a Nuestra Señora para que haga 
penitencia allí ¿"urantc la noche. 
- S í ; pero yo creía que a los conde-
nado» no les llevaban a hacer peniten-
cia hasta l.i víspera de la ejecución. 
— V así es, amigo. V q u é ? . . . 
—Pues que el traidor no debe ser 
ahorcado basta pasado mañana. 
E l ciudadano se encogió de hombres. 
— Entonces no habéis oído el pregón 
de esta tarde? Han cambiado el día. 
y mañana a l amanecer ahorcarin 
Marlgny en Montfaucon . . . 
Buridán so estremeció . Su, Interlo-
cutor se a lejó . 
; Bigorne: — dijo Buridán. — ¡ EA^acba I 





uerto de las 
ntraba en la 




i no trat'> oe 
rasen a pro-
E l Joven dijo 
de Bigorne, que n 
za y luego se pr< 
que había tomado 
rldán, con Inqueb 
Y volvió la caps 
Roaa». Una hora 
«"orte de los Müaj 
Uo llena de Iodo. 
¡ Algunos grupos b< 
| tros de bohemios, 
{ iluminaban con 
En la Corte de lo: 
aquella a l e g r í a ? . . 
saberlo. Hizo qu< 
«encia del duque de Egipto, que se ha-
bía puesto al frente de aquella asocla-
, clón basta tanto que fuese cleujdo cl 
• nuevo rey del Hampa en susttt | lóu de 
I Hans. Gracias a las señas usadas por 
i los truhanes, que había aprendido du-
' rante su estancia en la Corte do los 
• Milagros, Buridán. que nq fu* recono-
cldo, logró ser inmediatamente condu-
•, cido a presencia del duque de L'i>*io. 
' No manifestó éste alegría ni sorpresa 
al ver a Buridiin. Pero on el modo rte 
levantarse del sillón en que estaba t f i -
' tado y do mandar que llevasen vine. M 
i adivinaba fácilmente «¿JIC acariciaba una 
esperanza. Hizo sentar a Buridán i p 
el sillón que él ocupaba llenó las co-
pas, saludó y dijo: 
— Bienvenido seáis, capitán Buridán. 
Cuando hubieron vaciado las copas, el 
duque se sentó a su y-z y pareció esi^-
rar a que Buridán explicase el motivo de 
su visita. Buridán le examinaba trida-
mente, tratando de sorprender en aquel 
rostro el secreto del destino que cun 
tanto encarnizamiento combatía. 
— Duque—dijo,—vuelvo — 
El duque de Egipto se estremeció de 
alegría. 
— Me has en 
Buridán. —Va t« 
a nuestro hermano, dejando, al fuese 
necesario- millares de cadáveres en el 
c a m i « de batalla. 
—; Bien !—.ruclrt Buridán. que se estre-
meció hasta cl fondo de su aer. 
Guardó silencio durante unos minu-
tos. E l duque de Egipto escuchaba Im-
itó : 
leba 
lo que be venido. Estoy 
t, porque o» necesito a tí y 
, escuchadme: i no Pe os ha 
iunca arrebatar a uno de los 
il verdugo cuando lo llevan, a 
%ale la vida de un hombre 
tro —dijo graTemen''; <",! 
-Cuandct prenden a uno 
de los nuestros, tanto peor para él. Es-
to cs coea admitida aquí desde buce 
mnebo tiempo. ;. Por quú hemos de es-
ponernos a que maten a dos, a cinco o 




—En esta pl^za 
hay cerca d 
aza y 
sVte 
•.'reo* qu* tus 
buen recuerdo de 
> la mano hacia la 
en los alrededores 
rail liorobres—dijo.— 
como la < 
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i labios del 
— M adoptásemos semejante resolu-
ción—dijo.—entonces ya podían ence-
rrar a l hombre a* quien hubiésemos re-
auclto salvar en una prisión más segu-
ra que el Temple o el fhatolct. Al fa-
bo de dos horas no <|U«daría pied/t so-
bre piedra de la cárcel. Aunque todo 
el ejército real rodease cl cadalso, nos 
abriríamos paso hasia el cadalso a* tra-
vés de diez mil hombres de armas, ahor-
caríamoa al verdugo y nos llevaríamos 
le traisamos aquí; dentro'de cinco mi-
nutos no había en el reino del I ' / upa I 
ni un hombre, ni tina mujer, ni un 
fio. ¡La Corto do los Milagros ca^ia 
sobre cl Douvre si Buridán lo desea! 
Nuevamente lanzó Uuridán un rugido 1 
ue a legr ía . 
— Duque, he aquí lo que he venido a 
pedirte: uno do los míos ha sido preso. 
Van a ahorcarle. ¿Quiero salvarle: . . . ! 
- E s t á bien-dijo el duque :-ese bom-1 
bre está salvado. cualquiera que sea 
lu prisión en que se halle está tan se- ! 
M V O de recobrar la libertad como Jo 
de ser duque de Egipto. 
Buridán estaba anhelante. 
— ••.Y si le llevan a la horcaV^.. 
— Llegaremos a tiempo- Destrocare- : 
nios las horcas. Mataremos al verdugo, i 
Dispersaremos a lo» arqueros. ¡Peroi 
ese hombre no morirá a h o r c a d o ' 
Buridán respiró con fuerza. 
Cuándo deben ahorcar a fse hom-
bro ?—preguntó' el duque de Egipto. 
- M a ñ a n a al amanecer—contestó Bu-
ridán. 
—iMafiana? —exclamó cl duque, estre-
meciéndose—¿ Y en qué horcas? 
—.¡En latí horcax nuevas, en las que 
aun no ba sido ahorcado nadie!. . . 
— Oa referís a las horcas de Montfau-
con que cl señor de Marigny hizo cons-
t ru i r? . . . 
— ¡ S í ! - r e p u s o Buridán.—El hombre a 
quien quiero salvar será ahorcaoo ma-
ñana pur la mañana en Montfaucon... 
E l duque de Egipto se estremeció de 
nuevo. Luego preguntó con entonación 
ex traña: 
— Cómo se llama ese hombre?.. . 
— ¡ Marigny!—contestó Buridán-
E l jefe 0c los truhanea permaneció un 
instante Inmóvil y silencioso. Kin du-
d"a. esperaba oir el nombre de Marlgny, 
porque no manifestó ninguna sorpresa. 
Su rostro, de facciones petrificadas por 
la costumbre de mirarlo todo con indi-
ferencia, seguía siendo impenetrable. 
—Duque—dijo Buridán con VDZ ronca, 
— qué piensas? 
E l duque ae levantó, cogió a Buridán 
de la mano, le arrastró hasta la venta-
na, que abrlrt, y con nn gesto abarcó 
toda la Corte d'e los Milagros, Ilumi-
nada por las antorchas d** resina, lle-
na de mesas, ante la» qc i ócbían y can-
taban trubanca. monstruos, mendigos y 
mujerzuelas. Aquellas mesas, por laa 
que cotría cl vino formando charcos ro-
jos como la sangie; aquellas mujeres 
despechugadai, despeinadas, que agita-
ban sus vasos; aquellas voces rudas que 
al entonar un canto de alegría parecían 
lanzar un rugido de amenaza: aquellas 
flganu que el 
sólo iln-




resplandor de las antorchas 
minaba una parte, en tanto l 
."e perdía en la obscuridad: 
dro terrible al que servían 
las casas ruinosas, llenas de desconcho-
nes y de grietas, a trechos Iluminado y 
a trechos sumido en sombra; aquella 
escena extraña npareciósele. a Buridán 
como una d« esas visiones que forja la 
fiebre. 
E l duque de Egipto dijo: 
— La Corte de los Milagros ardo en 
fiestas, capitán Buridán. L a Corte de 
los Milagros celebra la muerte de su 
enemigo' mortal, Engucrranú'o de Ma-
rigny.. . 
Buridán se estremeció violentamente. 
E l Jefe de loa truhanes continuó: 
— Si ahora bajase yp a la plaza, subie-
se a l tablado y dijese: "¿Quién quie-
re dar su vida por la del capitán Bu-
ridán?'*, veríais levantarse a todos esos 
hombres y no oiríais más que una vos 
compuesta de millares de voces: "IYO! 
¡Yol" Pero si subieseis al tablado y 
les dijeseis: Yo soy, el capitán Buri-
dán; todos vosotros daríais la vida por 
mí; ahora bien: yo quiero salvar a E n -
cuerrando de Marlpny. quién quier^ 
ayudarme?.. ." Entonces veríais a to-
dos esos hombres levantarse y arrojar-
se sobre vos. Y entonces no habría 
uno que no consideraTS como un honor 
el daros de puñaladas . . . Capitán Bu-
ridán, el señor do Marigny está conde-
nado. 
Buridán permaneció un Instante pen-
sativo, como absorto en la contempla-
ción del espectáculo que tenia ante sus 
ojos. E n aquel momento loa truhanes 
se levantaron cantando; hombres y mu-
jeres se cogieron do la mano y comen-
zaron una danza infernal alrededor de 
una especie de horca que acababan de 
alzar en medio de la plaza. E n cl mis-
mo instante izaron un pelele, que que-
dó balanceándose, colgado por el cue-
llo, en tanto Que la multitud prorrum-
pía en un alarido espantoso. ¡Los tru-
hanes ahorcaban a Marlgny en efigie 
mientras llegaba la hora de verlo ahor-
car en Montfaucon en carne y hueso! 
zBuridán no dijo una palabra. Se em-
bozó en su capa, bajó, pasó Por entre 
loa grupos precedido del rey de Egipto, 
que iba abriéndole paso v que I" escol-
tó hasta los confines del "reino del Ham-
p a . . . E n aquel momento daban Jas do-
ce. 
Y a no le quedaban a Marigny más 
flue cinco o seis horas de vida, porque 
debía ser ahorcado al salir el aol, se-
gún habían anunciado por medio do un 
pregón en Par ís . 
—Yo le salvaré—murmurd Buridán 
con FU Inquebrantable fe. 
Echó a correr, y al llegar al Huer-
to de las Rosas se encontró a Lance-
lot Bigorne, que le esperaba paaeando 
ae arriba abajo. Nuestros lectores re-
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E L A R C O I R I S 
E n 1909, llegaba una tarde de Oto- i 
ño a nna magnífica abr i ía de beue-¡ 
dictinos, edificada en la ladera de | 
nna montaña frente a riquísima llanu-! 
ra, un joven viajero hispauo-america- I 
no, que después de concluir sus es- ¡ 
tudlos con g r a n lucimiento, recorría 
Europa a ^espensas de su j)adre, mi-
llonario que no economizaba su dine-
ro para contentar los gustos de su hi-
jo, honrados y hasta modestos en ver-
dad. 
E l viajero iba provisto de una car-
ta para el abad, la que debía abrirle 
las puertas del monasterio y propor-
cionarle en él alojamiento durante 
ocho o quince días, tiempo que el ¡ 
culto excursionista pretendía emplear | 
en el estudio arquitecrónico de la I 
gran abadía, uno de los edificios de i 
estilo más puro de la orden; en co-! 
nocer un poco la biblioteca, enterarse I 
algo de la historia de los benedicti-1 
nos, y asistir a las magníficas cere-
monias en que podía renovar sus im- j 
presiones religiosas de colegio, un po-i 
co amortiguadas v marchitas por el 
seco ambiente del mundo, que no por 
faltas graves, ni tentaciones peligro-
sas. 
E l joven, al descender del carruaje, 
iba triste y su preocupación fué nota-
da, por el propio abad, que lo insta-
ló debidamente, lo instruyó del gé-
nero de vida que debía llevar, y, pa-
reciéndole que el viajero era uno de 
esos hombres a quienes el remordi-
miento o la adversidad llevaban a la 
abadía a buscar consuelos religio-
sos, lo presentó con un monje an-
ciano, que debía ser >u padre espi-
ritual en aquellos días de retiro, y 
de quien la fama aseguraba que jamás 
había conversado con an pecador, sin 
convertirlo completamente. 
Después de un ligero refrigerio, el 
joven bajó al gran patio de la abadía, 
convertido en jardfn, de cuya fuente 
principal brotaba un altísimo surti-
dor, que afectaba la forma de un 
ciprés trémulo y cristalino, mientras 
en torno del Inmenso cuadrilátero, 
cuatro corredores levantaban sus ar-
cadas, elegantes, correctas, llgerísi-
mas, como las que cierran el gran pa-
tio de la cartuja de Miguel Angel, 
en donde hoy se hallan los museos 
Buoncompagnl y Cheramont 
En aquellos momentos el viejo mon-
je, padre espiritual del viajero, reza-
ba el oficio, paseando frente a la 
fuente, mientras el sol hería con sus 
rayos la parte superior del "ciprés" 
de agua, produciendo en el lado 
opuesto al religioso, y sobre la mo-
vible verdura de unos árboles y unas 
enredaderas, que formaban una gruta 
campestre y deliciosa, la banda mul-
ticolor, diamantina y trémula, de un 
arco iris incomparablemente puro. (1) 
L a calma del patio, la blanca ves-
tidura del monje, su rostro casi exan-
güe y que no mostraba vida más que 
en dos luminosísimos ojos, negros co-
mo los de León X I I I ; el silencio rei-
nante y aquel arco iris que la limpi-
dez del surtidor teñía con colores de 
pureza y de brillo incomparables, 
produjeron en el ánimo del joven una 
especie de estupor, parecido algo al 
éxtasis, que le hacía sentir la ver-
dad de un pensamiento leído aquella 
mañana en su Shakespeare de viaje: 
"Hay muchas cosas en el cielo y 
en la tierra más grandes y más nu-
merosas que las que de ordinario ve-
mos y sentimos.'* 
E l anciano después de haber ter-
minado su oficio, se acercó al joven 
sacándolo de su éxtasis y diciéndole 
amablemente: "he concluido, yj si us-
ted quiere que hablemos, tendré en 
ello mucho gusto." 
. (1) Existe un Jardín en donde, do-
mingo por domingo, voy a admirar un 
fenómeno igual. 
E l joven declaró al religioso que 
había recibido de sus padres la mejor 
educación cristiana; que en el cole-
gio no había abandonado sus princi-
pios, pero que tampoco, por más que 
se lo había recomendado su confesor, 
había hecho un estudio de religión 
más formal que el de de la infancia, y 
que ,en aquella mañana misma, su 
poca instrucción lo había puesto en 
el caso de no poder contestar con 
precisión y acierto un sofisma que, 
en el comedor del hotel y después 
del desayuno, le había planteado un 
antiguo ministro protestante vuelto 
ateo, hombre peligroso con el que des-
graciadamente había contraído rela-
ciones en su viaje de Francia a Ita-
lia. 
E l joven.—Ese sofisma, señor, pues 
estoy seguro que lo es, no ha hecho 
vacilar en mí la fe de mis padres, pe-
ro me ha entristecido profundamente 
por revelarme la situación desventa-
josa, casi inerme, de un cristiano ver-
dadero frente a un impio más o me-
nos auténtico. 
Además no estábamos solos y el 
ingenio sofístico del malvado y mi 
confusión notoria, dieron al apóstata 
un triunfo que no sé hasta qué punto 
habrá causado ruinas morales en el 
ánimo de los oyentes, más ignorantes 
que yo y menos creyentes también. 
E l monje.—Y bien, ¿de qué se tra-
ta? 
E l joven.—El Impío planteaba ?u 
sofisma que bien comprendo ha de 
ser grosero y burdo de la manera si-
guiente: "En el cristianismo hay 
contradicciones monstruosas que bas-
ta indicar ligeramente para echar por 
tierra todo ese andamiaje secular que 
tiene las apariencias de un edificio 
eterno. Dios es Inmutable, decís vos-
otros; y, sin embargo, agrejráis: "en-
carnó v se hizo hombre." No lo era 
antes lo fué después, lue^o en él 
hubo mutación o sea movimiento, que 
vuestro Angel de las Escuelas define: 
el tránsito de la potencia al ac-
to." (1) 
Contesté, no sin aturdirme, que es-
to era un misterio, que torno tal no 
era explicable, pero que nada nos 
autorizaba por lo mistm a decir que 
eran contradictorios el dogma de la 
existencia de Dios v el de la Encar-
nación del Divino Verbo. 
E l sofista contestó burlándose, que 
el misterio debía siempre tener un 
punto intelierible, porque de otra ma-
nera equivalía a nada, y que lo Inte-
licrible en el caso consiatiYi en que 
Dios se hizo hombre, cuando no lo era 
antes, moviéndose así .ounndo el dog-
ma de su existencia lo declara Inmu-
table. 
Procuré eludir la conversación, fin-
giendo la necesidad de retirarme, pe-
ro lo hice con torpeza v alurdlmiento, 
y el sofista y los circunstantes cre-
yeron que yo me alejaba derrotado y 
corrido, falso lo primero, pero -"lerto 
lo segundo. 
Me propuse entonces hacer un es-
tudio detenido de mi fe poro antes, 
para volver a hablar con el sofista, 
quise aprovechar la venida a oste 
monasterio, a fin de que se rne Ilus-
trara sobre el caso, y no dejar el 
triunfo al impostor. 
E l monje.—Como de?i? muy blan, 
el sofisma es burdo. Si Dios se "mo-
viera" al obrar, no sería necesaria 
la Encarnación' para demostrar ese 
supuesto movimiento: para ello bas-
taría la creación o cualquiera otra 
de sus obras en el unívert'o 
Dígame usted si manda usted hoy 
una cosa a su criado para dentro de 
un mes, ¿cuándo hubo e! mandato? 
¿Hoy o cuando se ejecuta? Claro '̂ s 
(1- Spencer en sus Primeros Prin-
cipios, cree en errores semejantes. 
Las estufas "GARLAND." fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
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nación % y, siguiendo vuestro pensa-
miento, me parece que no erraré al 
decir que el arco o-iorloso -f-ié signo 
de paz en el diluvio, porqu-s .-inibolj-. 
zaba con el sol a Dios, con la nube 
a la humanidad, con el mágico pris-
ma la transformación sublima f.rx la 
naturaleza humana quo se operó 
cuando Dios sin mudarse, mas que el 
sol tranquilo, quiso dar tintes de cie-
lo a la materia incolora y triste. 
E l monje.—Pues bien hijo mío, re-
cibid ahora un buen consejo. Estu-
diad como os proponéis para bien 
vuestro y de los otros, pero no dispu-
téis nunca con quien creáis que no 
podréis convencer, ya por ceguedad 
de su mente ya por obstinación de 
su alma. 
E l joven.—Bien, Padre mío, y em-
; prenderé ese estudio con tanto ma-
j yor placer cuanto veo que en la re-
ligión hay muchas cosas deleitables 
| eme enamoran así el espíritu como la 
j fantasía, y que los sabios deberían 
! ser poetas y los poetas sabios, como 
j vos sois todo, para adunar verdades 
, tan augustas como la de la "Encarna-
ción'' con fenómenos naturales de bé-
i lleza tan pura, tan límpida, tan cas-
• ta, tan celeste (no encuentro epítetos 
] bastante expresivos) como los de ese 
i arco, pórtico de la gruta, marco dia-
mantino y trémulo del follaje, com-
parado por ios antiguos griegos con 
el brial flotante de la diosa, mensa-
jera del Olimpo. 
(El joven cal ló .un momento y dijo 
en seguida: Cuanto se sublimó Cal-
derón con aquellos versos Imperece-
deros: 
E] madero soberano, -
iris de Paz que se puso 
Entre las iras del cielo 
Y los pecados del mundo. 
Los males acaban; sufridos con es-I 
píritu de penitencia, son tesoros in- i 
agotables de eterna felicidad. ¿Quién | 
no sufre con resignación, con alegría | 
y con esperanza? 
Las riquezas no pasan del sepul-
cro; mág allá de él nada me sirven; 
aprovechadas para el bien, son pre-
cio menguado de dichas infinitas e 1 
inacabables; adquiridas atropellando 
la moral y la justicia, son remordi-
miento y condenación. . . ¿Quién pue-
de ser egoísta- ¿Quién puede ser am-
bicioso? ¿Quién puede negar al tra-
bajador su salario? ¿Quién puede de-
jar de partir su pan con el pobre? 
¿Quién no se desprende cotf abundan 
TEATROSyARTISTAS 
P A R S I F A L 
Hoy estrena, en el Teatro Nacional, bles y se niega a c l̂ebr 
Compañía lírica de Bracale la ópe" divino a que le obliea Rn 0 la 
ra Parsifal, de Ricardo Wagner 
Parsifal es una de las obras maes-
tras del célebre compositor germano 
reuth, en el teatro organizado para 
presentar las obras del gran artista | causa religiosa, senoillo v 
revolucionario que compuso la Tetra-; recobrará la Sagrada Lan2a 
logia. ! (,'ó en poder de KlinpKnr ^ ^ 
L a herida lo m t m f e n í ^ 1 1 ^ 
dero martirio y el padecer 
grande c uando trata de anl>68 ^ 
Va^o Sagrado. aceiW; 
Una voz secreta indefinibl 
bargo le u.ce que un palaL'1"'*-
li i , be illn T"* ^ 
cía de los bienes materiales ponién-' l ú e creó el drama lírico, 
dolos con recta orientación al servicio Se oyó por primera vez en Bay 
del apostolado cristiano... ? 
Si quebranto la ley, si peco... ábre-
se debajo de mis pies una eternidad üó en ^ K ^ g 
ae colores... . • , . 0 Wagner quiso que su ópera se In- luirla al Graal, y lo l i b r a d 
Si obedezco 1̂  ley, si sigo las hue- t etara solamente como producción ; sufrimientos. rara ^ % 
lias de Jesucristo en el Tgoj : de mil con la solem¿idad requerida, ^ * 
prosperidad o en el Calvar^ fle mis ^ *¡ dfa de vierneS Santo. 
No se cantó Parsifal ~en vida de 
Wagner más que en Bayreuth, y la 
esposa del autor de Los Maestros j hacerlo caer en el pecadô  
Cantores trató de impedir que se in. j que le presenta toda clase de 
quebrantos... despliégase delante de 
mis ojos el cielo, . . , ¡el paraíso de 
la dicha, la dulce mansión de la feli-
cidad. . . ! 
Decididamente... L a salvación del 
mundo está en volver a informar to-
da cultura del concepto cristiano de 
la vida. Y el concepto cristiano de 
la vida es el que se forma a la luz 
E l varón fuerte y puro que M 
la hazaña es Parsifal. * ^ 
Parsifal triunfa de todas las ^ 
nones. Xo logra el Mago d e R i J j 
terpretara en otros teatros, cumplien. j y de atractivos materiales 
indicació ó:,' del hechicero una . . í 
illo se hnnrie ^ . . ,on< del castill   u d  y surge 
gico jardín donde las flores 
do la voluntad del creador del poe 
ma. 
Sólo cuando perdieron los herede 
d"e i ^ ^ d a d e r e t e r n a s T muerte, j u i - | ros. del creador de Parsifal los dere-l jeros de belleza fascinadora."^ 
ció infierno v gloria ' chos de propiedad artística, se re-1 hacen los elegidos para atraer a p» 
¿Quién habla hoy de verdades éter- presentó en diversas ciudades de E u - . sifal es vano. Fracasado el inte» 
un K 
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que la obra de usted fué de hoy, por-
que no consistió más que en la orden 
y la ejecución, después de quince 
días, fué del criado. 
Dios desde que es Dios, quiso la 
creación, y como E l e? un acto puro, 
ese querer no eg distinto de E l mis-
mo, por lo cual entonces no hubo 
movimiento en su esencia Infinita; 
pero tampoco lo hubo después, por-
que su mandato se realizó "cuando 
debía de realizarse", sin alterar en 
nada la determinación primera, que 
tampoco en nada alteró el Ser Divi-
no, pues que ella era una voluntad a 
" E l Idéntica". 
Lo mismo pasa con la Encarnación. 
Dios la decretó "ab-eterno y la natu-
raleza humana se unió a la persona 
divina, moviéndose la primera, pero 
sin inmutarse la segunda." 
Esto, dada la esencia divina, es 
perfectamente lógico, y no hay con-
tradicción en los términos de ambos 
dogmas. E l misterio está en como se 
verificó el glorioso milagro, pero en-
tre el misterio y la verdad conocida 
no podemos hallar contradicción, por-
que si no conocemos equél ¿cómo 
afirmamos racionalmente que contra-
dice ésta? 
(En aquellos momentos el arco Iris 
de la fuente se dibujaba sobre la en-
trada de la gruta de verdura, for-
mándole un pórtico de gloria de In-
comparable esplendor.) 
E l Monje continuó.—Mire usted la 
naturaleza nos presenta Imágenes de 
la "Encarnación" como de otras ope-
raciones divinas, que no deben ser 
efecto de lo que llamamos casualidad: 
Mire usted el sol antes de formarse 
ese magnífico arco Iris, era el mismo 
que ahora. ¿En qué puede haber cam-
biado porque al pasar los rayos por 
el agua se colora el ambiente sobre 
el verde fondo de las yedras? En na-
da. Log rayos caían lo mismo, brilla-
ban lo mismo ahora que antes y lo 
que determina el soberbio fenómeno 
es que se Interpone el surtidor entre 
el agua y un fondo al que tiñen los 
rayos de luz al pasar por la cascada. 
E l sol es inmutable. vespecto de la 
fuente, sus rayos inmutables también 
son, y lo que pasa es que la fuente o 
sea el surtidor con ellos se colora. E l 
sol es Dios; el chorro de la fuente 
la humanidad. Cuando yr veo un sem-
blante que se me presenta y ese ros-
tro palidece y se ruboriza por mi 
mirada, no es ésta la que se descolora 
o sonroja, es la faz la que se alte-
ra, pudiendo ser la mirada lo que era 
antes de la visión. 
Cierto que con ejemplos, mucho 
menos de cosas materiales, no pode-
mos explicar un misterio, pero ellos 
nos sirven para demostrar que la fór-
mula de éste, accesible a nuestra ra-
zón, no contradice ninguna verdad re-
conocida. 
E l joven.—Como siento Padre mío 
que no hayáis podido estar en mi lu-
gar para contradecir al impío y ron-
fundirlo, mucho más que él me ron-
fundió a mí. 
Vuestra doctrina me conforta y »! 
poético ejemplo me encanta. De h ŷ 
en más, no veré un aico iris sin 
acordarme del prodigio de la "Encar-
C u a r e s m a 
Lo Gljo todo aquel gran apologista 
cuando escribió: "Esta vida no es la 
I vida". 
No fuera difícil estudiar lo que es 
la vida presente y cual es la verda-
dera vida del hombre. Han escrito de 
ra vida del hombre. Han escrito de 
ella mucho y muy bello, y muy pro-
fundo, y muy eficaz nuestros ascetas 
^ nuestros apologistas. Leerlos, asi-
milarlos y reproducirlos, fuera labor 
gratísima y fácil. 
E l campo de la vida mortal se di-
visa admirablemente desde una atala-
va elevada y dominadora, atalaya que 
se esfuerza en envolver en humos ne-
gros y densos la loca sociedad actual; 
la atalaya de las verdades eternas: 
muerte. Juicio, Infierno y gloria. 
Es Parsifal una obra de carácter 
ellos? Intentad hablarles de las ver-¡ religioso. L a acción se desarrolla en 
o Queréis hacer reír a nuestros , ropa y en Amenca 
e'e.gantes, ya casi más a ellas que a j 
j 
dades eternas. E l pecado se ha hecho, Montsalvat, en los Altos Pirineos, lu-
s impát i co . . . ; hombre que no se glo- | gar donde se hallaba el Cáliz Sagrado 
f ia de pecar, de cierto pecar, está ; (el vaso que contenía la Sangre de Je-
falto de virilidad; mujer que no lee ! sucristo) y la Lanza con que fué he-
libros prohibidos, que se detiene ante j rido el Redentor. 
la condenación de un libro, es una | Los Caballeros del Graal, o Grial, 
de Klingsor aparece Kundry, 
riosa mujer que sirve al mago, n 
que tiene en el fondo al bien. 
E s una pecadora que purga ! 
cados de otras vidas. Todos 
cursos de la atrayente figura 
instrumento do Klingser. no 
para desviar a Parsifal de la „„ 
senda. Kundry, impotente, yace « 
"cursilona' encargados de custodiar las reliquias torcer acto, desmayada, en el sneltl 
adormecida. Al final del sueño J 
transforma en servidora sumisa tf 
-nn viejo caballero del Graal, Gr| 
nemanz. 
Llega Parsifal a Montsalvat pre 
mente en la fecha del aniversario i 
E l sobrenaturallsmo y el espiritua- ¡ sagradas celebraban allí la ceremo-
lismo se volvieron al cielo, y sin dios j nía de la consagración según el rito 
(98 la vida la tierra sin sol.' » ( católico. Klingsor. espíritu maligno, 
No hav que darle vueltas; es me-I f <luien. se había negado el honor y 
nester retirar a un lado humanos res- I f ^ « J » de figurar entre los Caba-
petos. cuadrarnos frente a esa socio-l"*™5' M vengarse. Apeló a la ma-
dad descreída, y, pasando por encima | 'S13, 
do cobardes convencionalismos, evo-• ^ jardín encantado, reumo toda cía- las interrogaciones que le hace el J 
car esos genios bienhechores, luz de ' se atractivos materiales para se- mitaño. Este lo advierte que está a 
la vida, que n» son sino la acción in- ¡ ducir a los Caballeros del Grial, lan- el Sagrado Lugar. Parsifal claraI 
mediata del Espíritu Santo, el cual ha zarlos al pecado, y perderlos para ¡ Lanza en tierra, se arrodilla y rn] 
castigado con su ausencia nuestras ¡ siempre. 
rebeldías. Algunos habían caído ya en aquel 
E l mcj¿r oropagandista de las ver-; sendero de perdición 
dades eternas es el mejor encauzador | . Las perversidades del mago sur 
del individuo y de la sociedad extra- tiendo su efecto, producen honda In-
viados, es el más hábil gobernante, el , Quietud en el sagrado monte. Hasta ceremonia y le da la noticia d« ta 
más acertado director de los pueblos, i Amfortas, Rey del Graal, es victima • 
Solo la meditación de las verdades de las seducciones y peca, cuando 
eternas puede comunicar a los pode- armado de la Sagrada Lanza, quiere 
rosos justicia, caridad y desprendí- luchar contra el demoniaco Klmg-1 ciano Caballero del Graal con agua» 
miento, y a loá desválidos resvrnación sor. Este lo vence y lo hiere en un . la Fuente Pura. Kundry unge 
v consuélo; solo ella puede curar los costado con la misma Lanza Sagra-( pies del salvador. Gurnemanz o » 
males del gran error práctico de los da. Iluda como Principe del Graal. u w 
liemnos modernos, el materialismo de | Desde el momento de la derrota, , vo guardador de las santas reuquw 
acción, la creencia firme de que esa i Amfortas, pecador, sufre la pena de toca con la Lanza la herida de A»" 
Erigió un Palacio y en éste, en' la muerte de Cristo. No contesta J 
fervorosamente. Gurnemanz cuentu 
Parsifal lo que ha ocurrido a los & 
balleros del Graal, le habla de !ak. 
rida de Amfortas; le comunica p 
éste no quiere celebrar la sagnÉ 
muerte de Titurel. 
Al saber lo sucedido. Parsifal a 
emociona intensamente. Lo rocíaeií 
vida es la vida. i su culpa, siente remordimientos tern-
VAO.-P 




and L O N D 
Jmte ecmta 
íortas, y éste se redime de sus pea 
Los Caballeros examinan la UM 
el arma sagrada que Parsifal e r -
solemnemente. 
E s desde eso Instante Parsifal 
que corresponde celebrar la cení 
nia divina en el Santo Grwi 
arrodilla y levanta el Cál'z n** 
desciende una blanca V̂om̂. 
Como verá el lector, es una 6 * 
religiosa simbólica donde se prese» 
ta el rito del Graal. 
L a composición es admirablê  
Hay motivos como los de la 
el Graal, la Fe, la P ^ ^ . ^ 
za, que poseen un irresistible po* 
SULr evocación del Palacio P ^ ^ L 
cas artes levantado, las escen 
Jardín, el tema de la seducción. <> ̂  
se desarrollan los "leit m ^ i l ^ 
del desierto y la ermita el de i 
que tiene al fin brío y f"6"* pl¿-
Ordinaria y que da ^Presión * J 
dlda del triunfo del bien, son her-
sís lmos. , macit? 
Wiagnor, en Parsifal. es ei 
de lof maestros de la comP ^ 
Su labor es de suprema ^ 8 
un profundo sentido ^ U ^ p ! , 
Parsifal será Pmentado ^ , 
damente. Las escenas fl , c\& 
Palacio y el Jardín 4fe aSnf ¿ i . >» 
v el triunfo de ^a^ifal son^^,, 
prometido la ^ ^ ^ « a * 
que corresponde a ia fc» 
ÓPOfeÍia Nieto. Taccanl. ^ e ^ 
Bettonl han hecho cuidadlo 
yo3- f» pi 
Dirigirá la *\gn*& 
maestro Knoch, erpírltu ^ 
Puede esperarse con ^ 
dentes. que la producción 
no será profanada. ^ , « 4 ^ 
José LépM f'<^1' 
Talleres de Lavado 
Gran suritdo de to^os 1^ J 
que usted neccsltt̂ f.T̂  imta ? 
midón, bórax, a1"1^'J^OS. 
más, a Precios ^ a t í s i m } 
F E R R E T E R I A l . \ i n V ^ ' 
Tfeptnno, 106, ^ ^ ¿ S B 
Perseveranciü. 1 ^ 
SuKribas. al D I A R I O 
R I Ñ A y anuncíese en el 
L A M A R I N A 
M I N E R A L WhifeRock 
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